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Serricio de la Prensa Asociada 
K U E Y O S E C K E T A R I O 
D E E S T A D O 
Washington, Julio J .9 .--Mr. Elíhu 
Koot ha prestado hoy el juramento 
oficial y se ha hecho inmediatamente 
cargo de la Secretaría de Estado. 
L A A E M A D A D E P A N A M A 
Colon, Julio 7 .9 . -Ha llegado hoy 
de Nueva York el vaporcito Orienta, 
p i M i i i r » uque de la marina do gue-
r r r de la República de Panamá y se 
u t [izará como guarda-costa al ser-
vicie de la Aduana. 
D E C L A R A C I O N E S D E 
B A T J A N O F F 
Tueva York, Julio J . 9 . - - E I repre-
se íitante de la Prensa Asociada tele-
g r i f a hoy desde Godzyadoni, Mau-
chu'la, que el general Batjanoff, Co-
in lúdante en Jefe del tercer ejér-
c¡ o ruso, 1c ha manifestado que los 
je-nonene» están en la imposibilidad 
d avanzar, debido á las'buenas posi-
c Miesoue ocupan los rusos y tam-
b ón purque no han acabado toda-
ví ido reponerse de las pérdidas que 
tuvieron en la batalla de Mukden, 
mientras que los rusos están, al con-
trario, más fuertes, bajos todo con-
eeptos* que en ninguna época an-
'erior. 
R E C E L O S D E L J A P O N " 
Tokio Julio J.9.—Créese que el Czar 
lia enviado recientemente al gene-
ral Linievitch un mensaje alentador, 
>ti eeiéudole reforzar pronto su ejér-
c't » con más tropas y proveerle de 
p» tre hos de guerra y provisiones 
fin aboadancia y cuanto más sea ne 
te gario para que pueda obtener una 
gran victoria. 
Unido lo que antecede á la limita 
clon de los poderes otorgados á Mr. 
de Witte para concertar la paz, se 
considera eomo itn indicio do que uo 
es sfneero el deseo que ha manifesta-
do Kusia de que t< miine la guerra. 
Noticias Comerciales 
Nu a York, Julio 19. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 10tí.3[á. 
Bonos rogístracloí íelos Estados Uni-
dos, 4 por ciento, e> interés, 104. 
Centenes, íl ¡H.78. 
Descuento papel cjmercial, ü0 d[V., 
4 á 4.1J4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, baa 
queros, íl $4.81.70. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.8fv50. _ 
Cambios sobre ParCs, 60 djv. banque-
ros á ó francos 16.3[ i céntimos. 
Idem sobre Hasaburgo, 60 djv. bao 
queros, íl 95.1|8. 
Centrifugasen plaza, 4 cts. 
Centríf'uxas, núm : > 10, pol. 96, coate 
y flete, 2.5i8 cts. 
Mascabado, en plü.za, 3.3[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1j8 cts. 
Manteca del Oeste, >n tercerolas, $7.35. 
Harina, patente Minnesota, íl $fl.00. 
Londres, Julio 19. 
Azilcar centrífuga, pol. 96, á 12.*. 3^. 
Ma.scabado, 10«. 6íí. 
Azficar de remolacha (de la pasada 
cosecha, áentregaren30días) 10í. 9%d. 
Consolidados ex-interés, 90.3(10. 
Descuento BancO Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento espaflol, ex-cupón, 
91.3(4. 
Parts. Julio 19. 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
67 céntimos. 
al cerrar ese mercado esta tarde la cotiza-
ción es la de 10(7% íl 10(9d compradores. 
En Nueva York so vendieron 30(40.000 
sacos centrífugas 96? á 2.5(8 cts. c. y f. 
y 13.000 sacos cíntiífugas á 4.1̂ 16 cen-
tavos derechos pa:<os para Boston. 
Aquí se han vendido los siguientes 
lotecitos: 
1,669 sacos centrífuga, pol. 95 á 5 reales 
trasbordo. 
2,000 sacos idem pol. 96 á 4.908 reales 
en almacenes. 
Oamfiío*.—Sigue el mercado coa de-












Londres 8 drv , 19.3(4 
"COdrv . 19.3(8 
París, Sdrv , 5.3(4 
Hamburgo, 8 d|V . 4 
Estados Unidos 3 Jrv 0.5(8 
España, s/ plaz.t y 
cantidad 8 div. 20. 
Dto. papel co nerolal 8 á lü anual. 
Monedas a.ttrctnleras.SQ cotizan 
como sigu*}: 
Greenbacks 9.1(2 & 
Plata anaerlcaaa 
Plata española 79.5¡8 á 79.3(4 
Valores y Aooiones—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Espaflol á 106.7(8. 
300 id. id. id. & 107. 
100 id. id. id. á 107.1(8. 
200 id. id. id. á 107.1(4. 
50 id. F . C. Cárdenas y Jácaro á 145% 
30 idem idem idem á 145.3(4. 
10 idem idem idem & 145.5(8. 
10 ídem Matanzas Á Sabanilla á 133 
lülUilLO ILi l 11 MlLimi f i l 
áel Weallier B i m ü 
Habana, Cuba, Julio 19 de 1905. 
Temperatura máxima, 31° C. 88° F . á 
las 1.30 p. m. 
Temperatura mínima, 25° C. 76* F . & 
las 5.30 a. m. 
Sección Mercantil 
A-spaoto de la f laza 
Julio 19 de 1905. 
f 'Jzfící /m.—En Londres se cotizó esta 
maflana la remolacha de 10(5% & 10(6d y 
T f f u e b l o s d e 
l a O p t a c i ó n 
Los cómodos y frescos 
uMinibres.'7 
Magnífico surtido en todos los 
estilos. 




Banquetas de Piano, 
&. &. 
CHAMPION & P A S C U A L 
O B I S P O 101. 
C1243 1 'Jl 
G O L E S l t l D E G O R R E D O S E S 
C O l l Z A C l O N O l l C l A L 
C A M B I O S 
isnqscroi Comercio 
VAPORES DE T R A V E S I A 
8E ESPERAN 
Julio 20 Mobila, Mobila. 
„ 20 Pto. Rico, Barcelona y escalan. 
„ 21 Caledonia, Hamburgo. 
„ 23 Hohenfelde, Hamburgo. 
„ 24 Orizaba, New York. 
„ 24 Vigilancia, Veracrfiz y Progrc30, 
„ 24 Excelsior, Ncw-Orleiins. 
., 24 Martin Sáenz, Nueva Orleans. 
„ 26 Morro Castle, New-Yoi k. 
„ 27 Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
„ 28 Albingia, Tampicoy Veracra^. 
,, 28 Prinz A. Wilhelm, Hamburgo, 
2S Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 29 Montserrat, Veracrúz. 
,, 31 Esperanza, New-York. 
„ 31 Yucatán, Prosreso y Veracrue. 
„ 31 Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 31 Pió IX, Barcelona y escalas. 
31 E. O. Baltmarsh, Glasgow. 
SALDRAN 
Julio 20 Alfonso X I I I , Santander y escalas, 
,, 21 Mobila, Mobila. 
„ 22 Monterey, New-York. 
„ 24 Orizaba, Progreso y Veracrúz. 
,, 24 P. Rico, Veracrúz y Tampíco. 
„ 25 Vigilancia, New-York. 
„ 25 Excelsior, New-Orleans. 
,, 25 Martfn Saenz, Canarias. 
,, 29 Morro Castle, New-York. 
„ 29 Albingia, Bilbao y escalas. 
„ 29 Prinz A. V- ¡Ihelm, Veracrflz. 
„ 30 Montserrar, New York y escala?, 
„ 31 Esperanza, Progreso y V.'racruz, 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 19: 
De Glasgr n y escalas en 32 dias vp. ing. Grow 
of Arntgon, cap. Dorward, touds. 4.500 a la 
ordan. 
De Tampa. en 4 dias gta. hondurena J. Wms. 
cap. Clark, tonda. ü5 con madera a H. L. 
Norfleet y Oa. 
E L I R I S " 
A los señores Socios de esta Compa-
ñ í a de .,egnro3 mutuos coutra in-
cendio. 
A consecuencia de varios artículos pu-
blicados en un diario de esta ciudad, el 
Consejo de Dirección de esta Compañía 
y por acuerdo de primero del actual re-
solvió invitar á todos los señores socios 
de la misma para que concurran, si lo 
tienen á bien, á las oficinas de la Compa-
ñía, Habana 55, de 1 íl 4 de la tarde, pre-
cisamente, para que se enteren de su pro-
greso y correcta administración, á cuyo 
fin se les pondrán de manifiesto todos 
los libros y antecedentes que soliciten y 
se les darán por el Secretario las explica-
ciones que estimen convenientes. 
Y en cumplimiento de lo acordado lo 
hago público para general conocimiento. 
Habana y Julio 3 de 1905.—El Presi-
dente, Francisco Salceda y García. 
cl303 7-7 
El 
" E S I r i s 9 
p anna 
Vend 
Londres, Sdpr 20^í 
t, B0 div 20J4 
París, 8 div ej-i 
R&mburgo.S dfr 4% 
,, 60diT 
Estados Unidos, 8 ájy \Qyt 
España si plaza y cantidad, 
ídjT 191̂  
D«icQ«ntr> papel comercial 8 
MONEDAS Coinp. 
Oreen backti 9}¿ 
Plata española „ 79^ 
A Z U C A K E S . 
Azficar centrifuga de guarapo, polarización 
96- 5. 
Id. de znial poUrizaclón 89. 3%. 
VAJLOUISS 
FONDOS PUBL.IOCJ3. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 110 117 
Bonos d» la República da Cuba 
emitidos en li93 y 1897 110 Í10>í 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(ifhlpoteca) domiciliado en la 
Habana 116^ 116^ex 
Id. Id. id. id. on el extranjero 116 117id. 
Id. Id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 113 114 id. 
Id. id. Id. en el extranjero 113^ l l ^ i d . 
Id. l ! id. Ferrocarril de Cieufuo-
gos 122 127 
Id.2í id. Id. id 112>í 115 
Id, Hipotooarlaa Ferrocarril de 
Oaibarién 112>í 115 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Elcotno Cí N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. de la C? de Gas Cubana 85 SO 
Id del Ferrocarril de Gibara i 
Holraín 102 105 
•ACCIOJNlfi» 
Banco Nacionol de Ci'ba 128 185 
Bsnco Español de la isla de ua-
ba (en circulación) 107 107Vi 
Banco Agrlc61a de Pto. Krlnolo© 65 703̂  
Compañía de F. C. Unidos de ia 
Hanana y Almacenos de Regla 
(Limitada) 180^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 14534 
Compañía de Caminos do Hierro 
Mafcaneas á Sabanilla 133^ de 
Compañía del Ferrocarril del 
Coste 135 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones preferidos) 114 
Id . id. lo. (oooiones comunes)..... 62 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 15 
Compañía Dique de la Habano... 80 
Eed Tole ron loa de la Habana 45 
Nueva Fábrioa do Hielo 118 












M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Veracrúz, en el vapor español Monse-
rrat. 
Sres. Antonio Vázquez—Ricardo Angulo— 
Germán Soter—Federico Campos—Gabriel— 
Crespo—Angel Pérez Urbano Fernandez— 
Lorenzo Loredo—José Hernández Patricio 
E^a Esteban—Francisco Caneció—Juan Val-
dés—Roberto González—José Diaz—Venancio 
Alvarez—Manuel Morillos—Ruperto Gómez — 
Cipriano Arreseya—Dorotea Font-Juan Aran-
go—Federico García y familia. 
Para Progreso y Veraoruz, en el vap. sme-
ricano Yucatán. 
Sres. Julián Valdés—Juan González y 2 de 
fam.—José Gómez—Malias Mozo—Raimunáo 
de la Nuez—Andes González—Miguel Torres-
José Mestre—Bel¡s»»sio Caro José Llanes— 
Antonio Tenas—Manuela Cámara .«laría y 
Fernando Ponce—José Nodarse—Emilio ae! 
Castillo—Rufino Olivera—E. Iglesias—Georgo 
Stephan—Pedro Sánchez—José Rivat; F¿r-
uando Rodríguez. 
Para New- York, en el vapor americano Es-
peranza. 
Sres; Francisco de Beche y Sra.—José Yari-
ni—Félix Pereira—Florentina Morey—Carnu.-n 
Rodríguez—H. Conmigo—Rafael Conley—Jonó I 
Luis Enrique—José Manuel Castellas Jo é 
Buella—Manuel López 
Jorge y Amalia Soroa—Frank y Teresa Fullí.r 
Domingo Mainer—E. Zayas—11. Roses—Fi/.n c - ; ü o . Barroternelia—María Luisa Tovar y 2 c'e 
fam.—Bertha Dounelly y 1 de fam.—Man :el 
Suarez—Salustiano Fernandez—William (. j1-
burn—José M; Bizarro—Joaquín Pizarro— l i -
cardo Madrid—José J. García Enrique 1-
varez Correa—Aeustin Fournier—María A*» oi-
parte—Henry Wlils—A. Zurnier—María Nal-
ton—Carmen Anja—P.osa Cao—Antonio Quin-
tana-Ricardo Peneiro—Frank Smitb—Robert 
Kreiter y 1 de fam.—Hipólito Lafayette-Wm 
Gillier—Carlos y José Donato—Juan de Dií-go 
Leonardo Perfecto José Puga Fernandez-
Manuel Espinosa. 
Para Key West y Tampa, en el yap. ameri-
cano Miami. 
Sres. Juliana Pérez—Manuel Estevez é hijo -
Francisco Valdés—Aniceto Llana—Inés Her-
nández—Eduardo Serrano—Miguel García--
Manuel Quesada—Manuel Pérez-Antonio Go i-
?altíz—Francisco Collado—José Martínez—Dr. 
Luis O. Bartlett y 2 de fam.—Serafina Wilbon 
—Leonardo Ortega—Joaquín Darube—Olilio 
Carrillo—Domingo Rivero—David Margule— 
Francisco Acosta—José A costa—Josefa Fer-
nandez—María C. Rcdriguez—Antonio Monto-
te y Sra.—P. G. Walls—B. Miliaus y señora— 
Caceano Hodricruez—Antonio López—J. Lykcs 
—Luis Pérez-José M. Rogel. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
I M m i i enla M m el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
¿asta hoy S 38.550.638.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...J 1.560.358-26 
Asegura casas de mamposteríaexteriormen-
te, con tabiquería interior de mampostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á S2ya centavos por 100 anu-
al. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas, 
por 
asas de tablas con techos de tejas de lo 
m ^mo. habitadas solamente por familia á 55 
^ntavos por 100 al año. 
;.os edificios de madera que contengan es-
-lecimientos como bodega, cafó, etc., pa-
garán lo mismo que e&tos, es decir: si la bode 
S ésta en escala 12; que paga $1.40 por 100 
oro español anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando ít'empre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
• oficio. Habana 55, esq. k Empedrado. 
Habana 1° Julio de 1806. 
- C 1237 2e-l Jl 
viso á los Sres. accionistas de la So-
ciedad Anónima 
« L A R E G U L A D O R A " 
Por órden del Sr. Presidente, tengo <•! gusto 
de hacer saber á todos sus asociados que el 
Francisco González — ! J • jmingo 23 del corriente á las 12 del día, ten-
drá lugar en el ' Centro Asturiano" la Junta 
I aeral del primer semestre, que prescriben 
nuestros Estatutos. 
Orden del día. 
Sanción del acta anterior, 
informe de la Comisión de glosa, 
¡alance Semestral. 
Informes Administrativos. 
Habana y Julio 17 de 1905.—El Secretario-
' .v-ntador, Emilio de los Heros. 
10162 t3-17 m4-18 
Habana. Julio 19 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL dele Isla 
de Cuba contra oro 5 & o: ^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% k 79?í 




Kmpr&tito de la República de 
Cuba 116 118 
Obllgaolones hipotecarla Ayun-
tamiento!' hipoteca 115^ 117 
ObllgAoiouea H I p o t e o a r l a * 
Ayuntamiento » 114 118 
Obligaciones Hlp otecarioa P. O. 
Olenfuegos á Villaclara N 
Id. » Id. Jd N 
Id.lí Ferrocarril Caibarlon N 
Id. J! Id. Gibara 4 Holguin „ N 
Id- 1? San Cayetano á Viñales 3 7 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gaa y Electricidad del •» 
Habana WNL 100 
Td. CompaBía Gas Cubana..,, . N 
Bonos de la Repüblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 110 112 B o b o s 2; Hlooteca The Maternas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarlos Central O-
limpo ........ 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Uno» 107}* 
Banco Agrícola. i - 60 
Banco Nacional de Cuba 12o 
Ocmpafila de Ferrooarrlles Um-
doa de la Habana y Almacenes 
da Begla (limitada) „ ISO 181 
Oomponía d« Cammod de Hierro 
deCArdenaa v jocaro U5>í 146 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanza* á Sabanilla 133 133M 
(Jompañia dei Ferrocarril del Oa»» 
te - N 
Compafiía Cubana Central liaii-
way Limited — Preferid*! 115 sm 
Idem. idem. aoolones „ N 
Ferrocarri- ue Gibara k Holsrnln- N 
Compañía Cubana ae AInmbraao 
de Gas 13^ Sin 
Compañía de G m y Electricidad 
de Habana. - 92% 95 
Oempeflla del Dlqae Flotante N 
Ked Teletónica de la HaDans „ N 
Nno7s FAbrioa de Hielo 106 sm 
CcmpahU Lonja4e Vlverea dele 
Habana. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 





B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Delaware (B, W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por B r l -
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (via Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L. V. Placé. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Coruñay Santander, vp. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
New-Orleans, vp. ngo, Egda, por L. V. Placé 
Con 13900 sic azúcar. 
Empresas mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
B i e n e s R a i c e s en N e w - Y o r k 
'pan una gran utilidad sobre dinero inver-
tido. Un corredor de bienes raices de Nueva-
.'ork, tendría gusto en dar mka detalles á las 
;orsonas interesadas. Diríjanse á Steinhardt, 
> . »rreo, Guaoajay. 
1034S 7-20 
'A GUBIA DE 
Y C O N S T B U C C I O N K S 
E L G U A R D I A N . " 
M E R C A D E R E S N° 2 2 . - H A B A N A . 
Si quiere Vd. hacerse rico mafi..na, 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N devolverá á Vd. sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y efec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados ea concepto 
de amortizaciones más de $222000. 
Activo según balance en 30 de Junio 
de 1905, $8,207,246,86. A. M. 
C 1239 1 Jl 
Ü N ! 0 N Y AHORRO 
Sociedad Cooperativa para ia ad-
quisición de casas. 
SECRETARIA. 
Se cita por este medio á I o j Sres. socios á 
Junta General Extraordinaria que se celebra-
rá el Domingo 23 del corrienfe a las 2 p. m. en 
los salones del Centro Español, Monte 5. 
Orden del dia.—Reformas del Reglamento, 
Habana 19 de Julio de 1905.—El Secretario, 
Jesús Fraga. 1 4-̂ 0 
Revocatoria de Poderts. 
En esta fedba ante el Notario de esta Capi-
tal D. Joaquín Lancis y Alfonso, los ñrmanU'S 
han revocado los poderes que juntos 6 separa-
damente habían otorgado hasta el dia de hoy 
en favor de distintas personas, unos para plei-
tos y otros para administración de sus bienes, 
con la sola excepción del otorgado para plei-
tos en 23 de Agosto de 1902, á favor de D. Lo-
renzo Ortiz y Fauchet, y otro general de ad-
ministración que la firmante Doña Amalia Zá-
ñiga otorgó & favor del otro firmante sa esposo 
en 29 de Marzo de 1894 y ambos poderes fueron 
otorgados ante el propio Notario Sr, D. Joa-
quín Lancis; dejando en su buena opinión y 
fama A todas las personas á cuyo favor estaban 
otorpailes los poderes revocados.—Habana y 
Julio 18 de 1905.—Amalia Zúfiiga de Al varado. 
Miguel Alvarado. 
lü305 4-20 
LICITACION PARA COMPRA DE PIEDRA 
DESTINAD\ A LA REPARACION DE LAS 
CALLES DE MARIA NAO.-Secretar ía de 
obras Públicas.—Dirección General.-Habana, 
21 de Junio de 1905.—Hasta las dos de la tar-
de del día 22 de Julio de 1905 se recibirán en 
la Dirección General de Obras Públicas, Edi-
ficio de Hacienda, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de piedra picada 
para las calles de Marianao.—Las proposicio-
nes serán abiertas y leidas públicamente á la 
hora y fecha mencionada, ante la Junta de la 
Subasta que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y como Vocales, el 
Ingeniero Jefe de la Oficina en que se haya 
redactado el Pliego de Condiciones, el Letra-
do Consultor del Departamento de Obras Pú-
blicas y de un empleado designado por la Di-
rección General, que fungirá como Secretario. 
—Concurrirá también r.\ acto un Notario que 
dará fé de todo lo ocurrido. —Bl Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definitiva por el Se-
cretario de Obras Públicas.—En esta Oficina 
ae facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes sean necesarios.—Juan M. Portuon-
do.—Director General. 
C-1154 alt ft-21 
Lá NACIONAL ( S . A . ) 
loara l a f a b r i c a c i ó n de corsets . 
Participamos á todas las personas que se in-
teresen en este negocio, y al público en gene-
ral, que la suscripción para el resto de las ac-
ciones, á la par, de esta Sociedad, se halla 
abierta en el CREDITO V I T A L I C I J DE CU-
BA, calle de Empedrado 42. y en el domicilio 
provisional de la Sociedad, Neptuno 83. 
E 15-16 
Anuncio,-Licitaciónparala demolición dele-
dificio "Capitanía del Puerto" en Oaibarién.— 
Departamento de Obras Públicas-Jefatura del 
Distrito de Sta. Clara—Sto. Clara 14 de de Julio 
4 1905.—Hasta las dos de la tarde del dia 24 de 
Julio de 1905, se recibirán en esta Oficina, calle 
de Independencia n. 63, Santa Clara, proposi-
ciones en pliegos cerradas para la demolición 
del edificio "Capitanía del Puerto" en Oaiba-
rién. Las proposiciones serán abiertas y lei -
das públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas. En esta Oficina y en la Dirección Ge-
neral, Habana, se facilitarán al que lo solicite 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios.—J. A-
gramonte, Ingeniero Jefe. c 1342 6-14 
E L 
D E G O 
BUEN CIGARRO 
R E C A L O S 
E S P E C I A L E S 
Un reloj, sistema ROSKOFF, 100 cupones. 
Un reloj paica señora, de plata, 250 cnpones. 
Pidan el Catálogo general de regalos, que se da gratis. 
Fabrica: G E E V A S I O 144 y 148. 
Fscnme* 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K OV CUBA. 
D e p o s i t a r i o ^ d e l C o b i e r n o , 
Capital autorizado .. g 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U. S. Cy 
Capital pagado , 3 . 0 0 0 , 0 0 0 n n 
Activo en Cuba „ 1 2 B 8 4 O - O 0 O * 
O j B L o i x x í * , ] p > x » l i r L O l 3 0 í . l 2 * 7 O T T ü ^ k . , S t . H A B A N A 
Hucursales: 
SANTIAGO DE CUBA, 
MATANZAS, 
GUANTANAMO. 
John Q. Carlisle. 
José María Berriz. 
Julcs S. Bache. 
José A. González Lanuza. 
«Jr G Vi. lANO, H A B A N A . 
cíE.iFíJEaos. 
BAO CIA LA GaANDS, 
CAIBA ÍIIEN 
X > J. 2? o c t O X» O 5 
Ignacio NazabaL 
Thornvali O. Culmell. 
Edmund G. Vaughan. 
Maunel ^ ilrelra. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda ciase de lacilidudes bancarías al comercio j ai público, 
c 1245 1 Jl 
A F I D I 3 N \ * I , 
MANZlMttftitl. 
ÍTNAR D E L RIO 
Pedrf lóraez Meno. 
Samct : N. Jar vis. 
Wm. C. t uchanan. 
W. A. Merchant. 
AVISO A LOS NAVEGANTES.—REPUBLI-
CA DE CUBA.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Servicio de Faros.—Faro de "Cayo 
Cristo", al Oeste de la boca de Maravi ' lasó 
irtaravillanes, entrada principal del puerto d" 
Sapua la Grande.—Costa Norte de Cuba.—La-
titud N. 23J V 51" (aproxiroada)—Loii)?itu<i 
O. de Greenwich 79° 58' 38" (aproximade.)--
Próximas á terminárselas obraa de Instala-
ción de un nuevo faro ó luz d« puerto, cuyo 
aparato ea lenticular de 6 orden, en ia extre-
midad Este del "Cayo Cristo" en la boca de 
Maravillas 6 Maravillanes, entrada principal 
del puerto de Sagua la Grande, je aviiia por 
el presente, que sobre el dia (20) veinte de .fu-
lio próximo, sor i encendido dicho faro 6 luz 
de puerto, cuya luz es de ocultacicnea regula-
res cŝ dA diez segundos (10), de horizonte. Llan-
ca. Duración de la luz: cinco segundos. Dura-
ción de la ocultación: cinco segundos.—Esta 
luz debe verse en tiempo medio á la distanci i. 
de ocho y media millas (8'^) pues el aparata 
tiene una intensidad de doce (12) mecheros 
Cárcel.—El plano focal rstá a (9 m. 30) nueve 
metros treinta centímetros sobre el nivel tl<,I 
mar y (8m. 40) ocho metros cuarenta centí-
metros sobre el terreno,—Este aparato eslá 
instalado so'>re la plataforma de un mástP 
pintado de olanco, que nr ha erigido en la 
"Punta de los Prácticos", que es ia inésorieii 
tal del mencionado "Cayo Cristo".—La cam 
del Torrero, que es de madera, está pintada 
á franjas verticales blancas y ní^rns. É itu ca • 
sa está situada al Este de ur. pequeño grupo 
de árboles de coco y en so proximidn.a hay 
otras varios casas de tnedera,—Lo qao so pu-
blica para general conocimiento «í. acjuellos á 
quienes concierna y sirva de aiu^liac ón á la 
relación de faros de la RepúblIcH, c.bUcada 
en 1904.—Habana 26 de Junic de I.Mó. —E. J. 
Balbin, Ingeniero Jefe dul Servicif du Faros. 
—Vto. Bno.: Montalvo, Secret i d " de Obraa 
Públicas. c 138}> 10-13 
M í i f i y i o t é j c . 
IMPORTADORES fie FERRETERIA 
O F I C I O S 18, H a b a n a 
EDIFICACION EN LAMPARILLA NUM. 4. 
Hasta el dia 10 de Ago to próximo, serán ad-
mitidos en Oficios 18 los proyectos y proposi-
ciones para la construcción de nuevo edificio 
que nos proponemos 1 a\antar en la confluen-
cia de las calle Oílcios, Baratillo y Lamparilla 
destinado á nuestro Alniarf a de ferretería, y 
con sujeción á los planos y dtscrij .jiones ge-
nerales que facilitamos en nuestra oficina. 
Habana 10 de Juiio de 1905.—Casteleiro y 
Vizoso, 3. en C. 10231 3-19 
LICITACION PAPA COJfPRA de FORRA-
GE.—Secreteríade Obras Públicas.—Dirección 
General.—Habana, 21 de Junio de i905.—Has-
ta las doe de la tarde del dia 21 de Julio de 1905 
se recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Edificio de Ha- leuda, proposiciones 
en pliegos cerrados p a n ei snministro de fo-
rrsee destinado al ganado de la Jefatura de la 
Ciudad y de la Jefatüra del Distrito da la Ha-
bana.—Las proposiciones serán abiertas y lei-
das públicamente a la hora y fecha menciona-
da, ante la Junta de la Subasta que estará 
compuesta por el Director General, como Pre-
sidente, y como /ocJes, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina en que ha vp redactado el pliego de 
condiciones, el Letrado Consultor del Depar-
tamento de Obras públicas y de un empleado 
designado por la Dirección General, que fun-
girá como Secretarlo.—Concurrirá también, al 
acto un Notario que dará Fé de todo lo ocurri-
do. — SI Director General podrá adjudicar 
provisionalmente la Subasta, siendo aproba-
da en definitiv 1 por el Secretarlo de Obras Pú-
blicas.—En esta Oficma re facilitar la á los que 
lo soliciten Plkgos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuentos informas sean necesarios. 
—Juan M. Port .ondo, Director Gei eral. 
c 1151 alt 6-21 j n 
iPAS PUBLICAS.— 
el Puerto.—Arsenal, 
ie la tarde del dia 24 
r i n en esta Oficina 
errados para sumi-
etos de ferretería 
a esta Jefatura.—Se 
ie darán Informes á 
Q. Cadalso, Ingenie-
üsrto. alt c 1346 6-14 
bECRETARIA DE O; 
Jefatura de las Obras á 
Habana.—Hasta las tres • 
de Julio de 1905 se recibí 
proposiciones en pliegos 
nisLro de materiales y c 
para los servicios á cargo 
facilitarán impresos y • 
quien lo solicite.—Carlos 
ro Jefe de las Obras del P 
SUBASTA PARA SUERO ANTITETANI-
CO.—Jefatura de la Ciudad de la Habana.— 
Secretaría de Obras Públicas.—Habana 12 de 
Julio de 1905.—Hasta la una de la tarde del 
día 22 de Julio de 1905 se recibirán en esta Ofi-
cina, Tacón n. 3, proposiciones en pliegos ce-
rrados para adquirir 600 dósis de suero antite-
tinico. En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco, y se darán infor-
mes á quien los solicite.—D. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
c 1328 alt 6-12 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos i c valores qae se cotizan en la Bolsa 
PriTada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 a este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Piintonet, Perito IVIercaatü, 
Domici io: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 A 4>í de la tarde.—Correspondencia: S í l -
sa PrivalO; 9934 2r:-7 J l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos niodernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. > 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N. 108 
til. G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E U O S . 
C—395 156 bl4 P 
, ALMONEDA POBLICA 
El jueves 20 del corriente & la ana de la tar-
de, ae rematarán en San Ignacio 1 , portal de 
la Catedral con intervención de l>t respectiva 
Compañía de Seguros Marítimo, IOS piezas 
con LOSO yardas Encajt Oriental d*i algodón, 
varios anchos, descars, i del yapor /igilancia. 
- E m i l i o Sierra. 1«266 na'i-l'J tl-19 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . L 
J P , H p m a n n ¿ 9 C o . 
(BANQUEROS) 
C-&85 .18 My 
2 D I A R I O ^ D E ^ L A ^ M A R I W A — E d i c i ó n d e l a s s a ñ a n a . — J u l i o 2 0 d e 1 9 0 5 . 
L A H U E L G A 
Para completar el cuadro de 
indisciplina, bandolerismo, ame-
nazas revolucionarias é insubor-
dinación de los cuerpos armados 
y de las autoridades provincia-
les, se ha querido plantear el con-
flicto de una huelga, so pretexto 
de pedir la jornada de ocho ho-
ras de trabajo. 
No somos sistemáticamente 
opuestos, y harto lo hemos de-
mostrado, á esas peticiones de 
las clases obreras, bien merece-
doras de que se las atienda en lo 
que tengan de justas y razona-
bles Mas no podemos estar con-
formes con que, para solicitar esa 
ó otras ventajas, se apele á un 
lenguaje violento, y tanto en el 
mi t in como en la hoja impresa, 
ge prorrumpa en denuestos contra 
el fabricante, calificándole de t i -
rano, avaro explotador, y otras 
lindezas, como si tal rociada de 
injurias fuese la mejor manera de 
predisponer su ánimo en favor 
de concesiones que cercenan, las 
más veces, sus legítimas utilida-
des. 
Si los directores de las campa-
fías obreras fuesen capaces de re-
nunciar á esa literatura inocen-
temente libertaria, no sólo por 
razones de buen gusto, sino ade-
más por motivos de propia con-
veniencia y de cordialidad recí-
proca, mucho habríamos adelan-
tado en lo referente á la buena 
inteligencia entre los trabajado-
res y los capitalistas, que no son 
n i deben ser enemigos, sino mu-
tuos auxiliares, pues si el capital 
necesita de brazos, no menos ne-
cesita el trabajo del capital, sin 
el que no habría jornada do ocho 
horas n i de ocho minutos. 
Cuanto á este punto concreto, 
que ahora se ha puesto en l i t i -
gio, debemos decir que lo admi-
tiríamos desde luego si se proba-
se que hay equidad y espíritu de 
justicia en impedir al jornalero 
PROTECCION <S9 
^DEL HOGAR * + 
Spínra: evite c» *a 
faiu la arción fatal lie 
IM gérmeHes rmtn. 
gi'isn» y m princibal 
traiiflisar el M0S(íl'|. 
TO. Eiii|ileeen rañoj, 
rautlteM, ineKWos, 
«cuprtlf ra», i- ri £g 
Kfr íKESOI, UKnf: 
« t i s . botella sraiitle. 
En ( « k s ¡as Pai ina-
f ia» 
E L 
E X f T O 
de la 
S A N I D A D 
en 
- C U B A - . 
WKtecomo*! 
%<> fENO-CRESOL SARRÍ 
V&> l t \ T ^ ' «"los 
^¿f/A sanado &. 
6 al operario que trabaje más de 
ocho horas, si fuese su voluntad 
rendir más tarea y si estuviese 
dotado para ello de habilidad y 
resistencia. La manoseada liber-
tad del trabajo no se armoniza 
mucho con esa verdadera tasa, 
impuesta en nombre de una pro-
tección que fácilmente se trans-
forma en desventaja para el 
obrero. No todos los que acu-
den al taller tienen las mismas 
necesidades, ni aptitudes pareci-
das, ni deberes semejantes; y así 
como al soltero, de vida frugal y 
modesta, le bastará con trabajar 
cuatro ó cinco horas, al que ha 
de mantener una familia nume-
rosa es posible que no le alcance 
con las ocho señaladas como lí-
mite intraspasable y forzoso; con 
lo que tendrá inevitablemente, 
al expirar el plazo perentorio, 
que volver á su hogar sin los re-
cursos suficientes y con sobra de 
vigor físico, que hubiera emplea-
do con mucho gusto, de no pro-
hibírsele, para que no fuese tan 
escasa la ración de su mujer y de 
sus hijós. 
Dado ese interesante aspecto 
de la cuestión, quizás sería lo 
más equitativo que se pagara el 
trabajo por horas, según se prac-
tica en muchas empresas, entre 
ellas la de los tranvías de la Ha-
bana. De tal suerte, cada cual 
podría trabajar en la medida de 
sus necesidades, de su destreza y 
de su deseo, y la recompensa del 
laborioso y hábil no sería la 
misma que la del descuidado y 
flojo, saliendo así mejor librada 
la libertad que cada uno posee 
de aplicar sus facultades ele la 
manera que más le convenga. 
No quiere decir esto—y bueno 
es precaverse contra extremadas 
susceptibilidades—que aconseje-
mos á los dueños de talleres de 
madera que resistan sistemática-
mente á las pretensiones de sus 
obreros. Si fuese posible y sus 
intereses no se lesionaran grave-
mente, más bien les recomenda-
ríamos que se prestasen á una 
fórmula conciliadora, ya que les 
sobra la sensatez y la oportuni-
dad que á veces falta en otros 
elementos. Y para llegar cuan-
to antes á la deseada «olución, 
tal vez convendría que puestas 
de acuerdo ambas partes, desig-
nasen un mediador, que pudiera 
ejercer, si llegara el caso, funcio-
nes de árbitro—el señor Secreta-
rio de Gobernación ó el señor 
Alcalde Municipal, por ejem-
plo—á fin de que, sin más com-
plicaciones, se resolviera la huel-
ga planteada, cuyo incremento 
sería, sin duda, enojoso en estos 
momentos en que parece haber 
llegado á su período álgido el es-
píritu de insubordinaron y de 
anarquía que toma en tos ciuda-
des forma de revuelta militar, en 
los campos de bandolerismo so-
lapado y en la política do ame-
naza y baratería. 
ĴLa salud y la fuerza, un 
buen apetito y una buena 
digestión son la recompensa 
que reciben los que toman el 
Tonicum Fisiológico con regula-
ridad. Es el mejor reconsti-
tuyente de la sangre. Compre 
una botella y se convencerá. 
De venta en todas las far-
macias. * * 
14 de Julio. 
Hablé en mi carta anterior de los 
presentes escándalos financieros y po-
lítico-administrativos y expuse la opi-
nión de que se está exajerando la gra-
vedad del mal. A falta de otros temas, 
se explota ese. 
Agrupando unos cuaute^ hechos, se 
forma un ramo de irre^uparidades, 
.que, juntas, parecen muché más cousi-
derables. ¿En qué período anterior no 
las habrá habido? Pero en fin, muchas 
ó pocas, grandes ó'chicas, lo que cum-
ple es, en cada casó, probar ía culpa-
bilidad y castigar á los cíeliucneutes; 
y, luego, conseguir que en lô  sucesivo, 
haya menos casos. 
E l nuevo ministro de MaHna, Mr. 
Bonaparfce, dijo, hace pocos días, que 
la explicación de las filtraciohes admi-
nistrativas no es más que esta: en las 
oficinas hay ladrones. Es el cuento de 
O Meco, aplicado en España por el se-
ñor Montero Eíos, con motivo de la 
pérdida de las colonias. 
Sin duda; en las oficinas se roba, 
porque hay ladrones en ellas, como los 
hay hasta en los bailes de la alta clase, 
y se llevan las cucharas. Pero ¿qué se 
puede hacer para que esos ladrones no 
P A L U D I S M O 
Y TODA 







roben, 6 que roben menos y para que 
se descubra lo que han robadot 
Acerca (Je este último punto, he 
leído que la administración americana 
tiene métodos defectuosos de contabili-
dad y de fiscalización; ¿ lo malos que 
son se debo que en Filipinas se hayan 
cometido unos cuantos desfalcos y 
otros, menos numerosos, en esta ciu-
dad. No sé cuáles son los defectos, 
porque éstos no se han publicado; pero 
los especialistas, los peritos en conta-
bilidad, que son quienes han declarado 
pésimos esos métodos, agregan que, 
con algunas reformas en ellos, se ob-
tendrían resultados excelentes. 
Otros especialistas, los que piden 
reformas en la Civil Service, esto es, en 
la provisión de los empleos civiles, así 
de la Nación, como de los Estados y 
de los Municipios, denuncian el siste-
ma de reclutar por el favor el perso-
nal, y también, el que sea éste amovi-
ble. Cierto que en los servicios nacio-
nales ya hay muchos empleados ina-
movibles y en los que no se entra siu 
examen; pero quedan muchísimos, in-
ternacionales, del Estado y municipa-
les, que se proveen á la antigua moda 
española que es la actual moda 
cubana. E n España, con hacer de 
carrera unos ramos y con limitaciones 
para la entrada y el ascenso en otros, 
se ha logrado reducir á un míuimun 
las improvisaciones. 
En los Estados Unidos no hay, para 
todos los empleados, la garantía de la 
estabilidad, que es la que en España 
ha mejorado ia administración. No es 
para sorprender el que los funcionarios 
americanos procuren proveerse de un 
capital, ya que no se les da la renta. 
Los sueldos de la gente menuda son 
más altos que en Europa, pero rssul-
tan bajos, si se considera lo que la vida 
cuesta aquí. Este es un vicio de todas 
las adniiuistracione:- del mundo; en lu-
gar de dos empleados de á mil pesos, 
se prefiere tener cuatro de á quinien-
tos, que pasan hambre y trabajan mal. 
L a tendencia á aumentar las atribu-
ciones del poder público, á multipli-
car los servicios eticóles, con la con-
siguiente multiplicación de empleos, 
al ensanchar el campo de las operacio-
nes burocráticas, proporciona más oca-
siones de pecar. Cuantas menos cosas 
baga -el Estado, mejor las hará y la fis-
calización será más fácil. Pero, aquí, 
como en Europa, esa funesta tendencia 
prevalece ahora. Si el ruido que se 
arma con motivo de los fraudes, sirvie-
ra para que la opinión viese los peli-
gros del Estado obsorbente, tutor gene-
ral y metido en todo, casi liabría que 
celelebrar las diabluras de los buró-
cratas indelicados. 
Y no se olvido el ejemplo de mornli-
zador del proteccionismo arancelario; 
porque, allí donde el Estado se encarga 
de enriquecer al productor, librándolo 
de la competencia y entregándole al 
consumidor atado de piés y manes, se 
enseña á no ser escrupuloso cuando se 
trata de hacer dinero. 
x r . z . 
importantes y señalados que en 
el orden internacionul ilustran 
la historia de ese cuerpo. 
Nuestra enhorabuena al señor 
Jerez y á los inteligentes subul-
nos que con tanta actividad y 
celo le secundan. 
L O N G I N E S í í L 0 N G I N E S , ^ 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
como e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
En el Consejo de Secretarios celebra-
do ayer bajo la presidencia del señor 
Estrada Palma se acordó indultar par-
cialmente á los penados Tomás Izquier-
do, Abelardo Fuentes Guerra y Do-
mingo de la Rosa Vigil, y totalmente á 
José Gregorich. 
Se denegó el indulto de Luís Buena-
ventura Euíz. 
E l resto del tiempo lo invirtieron los 
señores Secretarios en el despacho de 
asuntos concernientes á sus respectivas 
Secretarías. 
E l consejo terminó á las cinco j me] 
dia de la tarde. 
i m i m m 
¡ m p o í e n c í a - P ó r d i 
d a s s e m i n a l e s . , — E s t e -
r í l i d a d . - V e n é r e o . — S i ' 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e 1 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 al. 
4 » H A B A N A 4 9 
C 1234 t-H 
L A P R E N S A 
E l 3Iunáo da cuenta de un no-
table servicio llevado á cabo por 
la policía secreta deteniendo, á 
instancias del ministro america-
no, á Mr. Alfred A. Buck (a) J. 
W. Gregor, acusado de robo y 
mal versión de 17,000 pesos sien-
do cajero del "Mapleton State 
Banck" de Mapleton, Minnesota. 
Las circunstancias que concu-
rren en el detenido y las dificul-
tades que los agentes tuvieron 
que vencer para lograr la captu-
ra de ese individuo, hacen del 
acto que acaba de realizar el 
brillante personal dirigido por el 
Sr. Jerez Varona, uno de los más 
- - E X I J A - -
L A L E G Í T I M A « a 
• 
e m Perfuma, Preserva y vigoriza la « 
e e e 
piel y el cutís. 
Tan barato como Alcohol. 
No use Alcohol comtm, 
- - - deja mal olor. 
U S E LEGÍTI iVIA , 
Y RECHACE IMITACI0HS8 
Tte. 
© 
| DROGUERIA SARRft te. Rey y Z @ H A B A N A Composteia • 
La Secretaría do Obras Pilbli-
cas ha dispuesto poner en viga¿ 
lo preceptuado en el art. 1 3 4 , 
del Reglamento de Obras Piibli-
cas, referente á la adopción de la 
jornada de ocho horas para todos 
los obreros empleados en el De-
partamento, con las excepciones 
determinadas en el propio ar-
tículo. 
Como, haciéndonos eco do las 
quejas producidas por el jorna-
lero Juan de Dios, que trabaja 
en el Vedado, habíamos pedido 
el día antes eso mismo, ponien-
do do relieve la anomalía que 
resultaba de que el Estado exi-^ 
gieso á sus operarios más horas 
de las que lo exige el Munici-
pio, un deber do justicia nos 
obliga á aplaudir la medida del 
Sr. Montalvo que, de esta vez, 
no pudo mostrarse más activo y 
deferente con la opinión. 
Vea el elemento obrero cómo 
sus reclamaciones, cuando son 
justas y se exponen en buenos 
términos, sin amonuzas ridiculas 
ni frases gruesas, irritantes, en-
cuentran acogida en la prensa y 
son atendidas en el poder. 
Un párrafo de la sencilla carta 
que nos dirigió Juan de Dios, 
espontánea y sentida como es es-
pontáneo y sentido el dolor, sin 
golpes de retórica, n i faralaes 
declamatorios, tuvo más éxito 
para la clase obrera que el que 
han do obtener nunca los des-
plantes tribunicios de 1 os que, 
creyendo de buena fe servir á 
esa clase, la comprometen y per-
L a fórrauja de las ^Grantillas" no 
fué descubierta por uua mujer siu co-
nocimientos, s í ü o por un médico espe-
cialista en his eufemedades de la seño-
ras y señoritas. 
Las uGrantillas" son el mejor tónico 
uterino que existe. Siendo en forma 
sólida no contienen ni pueden contener 
alcohol. Otras preparaciones líquidas 
contienen gran porción de este veneno, 
que no otra cosa es el alcohol. 
Pídase el übro námero 12 que trata 
de las enfermedades del sexo bello. 
Dirigirse íl la casa fabricante Doctor 
Grant's Laboratories, 55 Worth ÍStreet, 
New York. 
L a misma casa manda grátis un fras-
co muestra de Grautillas. Pídase. 
V a p o r e s d e toyesíao 
•^L- P o l o l a , y Ooaaat^i 
de Barcelona 
E l vapor español 
P u e r t o R i c o 
Saldrá sobre el 24 del actnalpara 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Admite carga general. 
lambién admite pasajeros á quienes se los 
aara el esmerado trato que tan acreditada tie-
ne a esta Empresa. 
« • ^ ^ mayor comodidad de los pasajeros es-
Stolsan^osl)?1161^ de 103 AlaCene3 de De-
Precios del pasaje: 
lí Sí 
Para VERACRUZ ^ T Z — " 
" ^ ^ c o f g . S 
(En oro españoJ) 
Informarán sus consignatarios, 
C1279 OFICIOS 2 0 / ^ 
i u be w m m m m m i 
de 
MILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
C O M P A Ñ I A 
U i W S H M H t 
( M i r o toerlcan Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
m i m u m m 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 29 de JTJLIO.de 1905. 
P K K C I O S D E P A S A J E 
lí Sí 
Para Veracruz... | 36 | 14 
Para Tampico $46 |'18 
Viaje a Veracruz eu GO horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informat &n los Consig-
natarios 
ESILBÜT & RASGH. 
SAIí I G N A C I O 54: Apartado 729 
C 1363 10-19Jl 
E L VAPOR ESPAÑOL de55C0 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO. 
galdrá de este pnerto el 25 de Julio á las 4 
de la tarde DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pafiajeros para los referidos puertos 
en bus ámpHae y ventilada* cámaras y cómodo 
•'íótnhfen'admite un resto de carga, incluso • t Í k A C Ü V A G U A R D I E N T E . 
v ro maxoT comodidad de los señores pasa-
sfos el vapor estará atracado á los muelles de 
^formarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <£ Ca, 
(J127» M l 
V A P O R E S C O R R E O S 
ANTES EE 
M I O I T I O L O P E Z Y C? 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Amézaga 
Ealdr/l para 
C O H U t A T S A N T A N D E R 
Í ; L ^ ^ JULI0 ^ las cuatro de la tarde, lle-
a Ía correBP^'oencia publica. 
b a T n ^ «j^oB y carga general, incluso 
p para dichos nuertos. 
te^vT\*?ZtiCtiT' caífeycacao en partidasAfle-
6 0 ^ 1 ^ I f , ^ con?c^iento directo para Vi-
7 J^H^i' fllbao y Pajales. *^ 
katta l l x A l l ¿VS*11-? eo10 8erán expedidos 
BÍ¿^ i ? r ioamde!^ rBa Afirmarán por el Con-
serán n u K * COTreTlas cuyo requisito 
t a ^ ' l V S c a S a T ^ ^ d í e m b a ^ e 
La c o r r e s p o ^ S el dIa 19-
minktración de Cortos admite en la Ad-
E L V A P O R 
Capitán Luvin 
saldrá para K c a v York. Cádiz, Barce-
lona y fiénova-
el 30 de JULIO ft Jas 12 del dia, llevando lo 
correspondencia pública. -> "«vanoo ía 
Admite carga y pasajeros, á los qnese oft^ca 
el buen trato que «¡ta antigua Compañía U e ^ 
acreditado en sus dilerentes líneas. 
Tam bién r« ci b e carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más puertos de Europa con conocimieuto di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
LaF pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Serefiben los documentos de embarque has 
ta el día y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Llamamos la atención de los eefiorespasaje 
ios hécia el artículo 11 del Reglamento de p» 
íajerosy del orden y régimen interior de loa 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
•'LospasaleroB deberán escribir sobretodos 
les bultos de su ec|tiipaje,6u nombre yel pntrto 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Compeñía 
Bo admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado elnomDrey ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
NOTA Ee advierte & los señores pasajeros 
1̂1 v x -a. qüe en el muelle de -la Machina en-
contrarán los vaoores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de ia tarde. 
t i equipaje lo recibe graimt^mente lá lan-
cha Gladiator ene! muelle deíua Machina la 
víspera y eldia de salida hasta, las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etiqne 
ta adherida en la cual constará el nf mero del 
billete de pafia.ie y el pento en^donde éste fce 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuales falcare esa etiemeca.: 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa efectos que se embarquen en 
sns vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 






Vapores palacio nara nasaieros 
con cMas y m \ m yeaíllaias c á i m . 
Salidas de la Habana para M* Orleans 
(del muelle de ta 3 I ach ina ) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N". Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A «TES. 
De la Habana a New Orieans y regreso & la 
Habana en V. clase f 35 
De la Habana á New Orleans en E cíase 20 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todos las ciudada-
des del Oeste, centro dé los Estados Unidos, 
eomo tatnbien para México, con boletoa direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
t M , B . K h i s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 1364 19 J l 
V a p o r e s ^ c o s t e r p s í 
D E 
m m m % d s h e m b r a 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los dominios i las doce del día. 
T A K I F A S E N ORO A M E K I C A N O 
P e Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en lf.... I 7-00 
Id. en 3! f 3-50 
Víveres, ferro ;ería, loza, petróleos. 0-40 
Mercancías 0"63 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Paaaje en lí «O-SO 
Id. en 3? « á-83 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. O-40 
Mercano>a - 0"(i0 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrua á, Habana, 25 
centavos tercio. 
El carburo pasra como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Gwlbán y Comn. Sa^ua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
V a o o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambury American Line? 
Para BILBAÍMaVEAY^Fra i jc ía ) , D0?ER (Inilaterra) 
y HMBIMO (Alemaiiia). 
Unica comunicación directa entre ia HABANA é INüLATEUKA. 
Saldrá sobre el 29 de JULIO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Admite targa 6 fctitb n 6 0 i c c b j j . ^ t u c b ct t ^n ^ a j j- icu á cuierce clrece untratoes 
meraúo. 
Loe patnjert* cor f h í íOBipa.ieF ferén treelsdados libres degaEtcs desde jaMacbma á bor-
do del vapor en loa rtnudcacores de la Empresa. . fl0t0„^_ 
. La carga te a ú n i t e i s i a ios puertct n tLConaccB y con concenmentos airectos a neie co-
r l e o parn un gran ni n ero ce rae i i t s ce Inglaterra. Kolanca, Bélgica, Brarcia. EipanayliiU-
ropa er gcntial y pma ter AtriÉrica A l rka , Austialia y Asia, cor trasbordo en Havre o Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaie en 3̂  para W m , $29-35 oro Esuañcl, M m íweslo ne toeintao. 
t»ran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
pn pI CUII:P,llr el L>. cel Oobierno de España, lecha 22 de Agosto oc 19U3, no se admitirá 
^ r i „ n,,1:c!í m.8 e^uiPnJe que el declarado por el pafaiero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Ccnsiguataria. 4 
ISIT. n ¿b j t imi io reB y catcE*Rcfcre Heits paFejes arCdaEe á les agente»: 
J I B I L B I T JT J I A S C J L 
Correo^Apartado 729, Cable: H M J L B U T , Han Ignacio 5 ¿ UAtíANJL, 
1 tS\ 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de J U L I O de 
1905. 
Vapor SAN JUAN. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Saiitia^ro <íe Cuba. 
A la vuelta, tocará adeujás en Puerto 
Padre. 
Vapor NUEVOMORTERA, 
Día 25, á ias 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSNE H E R R E R A . 
Día 30, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, Sauiá, B a -
ñes, Sagua de Tánaino, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocará 
además cu Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de loa díaa 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dias 10 y 25 
al de Boquerón, 
CARGA DE CABOTAJS. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos da Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibiri basta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para m<s informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c 1106 78 1 J l 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
JSl vapor 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldré d9 Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros 
quesale de ia estación d© Villaaaeva á las 2 
y 40 de ia tardo, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
saliendo de este filtirao punto todos loa M I E l i -
COLUS y los SABADOS § las 8 de la maña-
na, pira llegar á Batabanó loá dias siguientea 
al amanecer. 
La carga se recibe dixriamente en la es-
tacióa de Villanueva. 
Paramas informes, acüdase á la Compañía 
Z C L U E T A 10 (balos) 
01293 78 1J1 
C I R O S D E L E T R A S 
S Ü S e t l c i o " v O £ > , 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letra-, S car-
ta y larga vista y dan carta? de crédito sobre 
New York. Pilaaelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y ciudades imoortantes de los 
Eetádos Unidos, México y Europa, asi como 
Eobie todos los pueblos da España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó vent.i de vaíores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuya3 cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1203 78-1 J l 
J. &.EANGES 
OBISPO m Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cari; is d e 
crédito y gira letras á corta y larga, vist t sobre 
las principales plazas de esta Isla y las do 
Francia Inglaterra. Alem mia, Rusta, instad os 
Unidos, México, ATgeotlo*, Puerco Rico, Obi-, 
na, Japón y aobre todas las oiadxdD i j oa3bl33 
de España. Islas Baleares, Canarias e Italia», 
c 1211 78-23 Jl 
8, O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A MJK11C A D i ü l t K 3 
biacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hauiburgo, París, Havres, Xantea, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Verar 
cruz, San Juan de Puerto-Rico, etc., etc. 
3ELiJStJF».A.lSr./gL 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mabouy Santa Cruzde 
Tenerife., 
- y os o . o s t s t X i S l s t 
sobre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Cajbarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar do Rio, Qi-
baro. Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1204 78 1 J l 
H i j o s de E . A r g ü s i l e s . 
BANQUJEJLIOÍS. 
M E R C A D E R E S 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono núm, 70. Cables: "Bamonarafa» 
Depósitos y Cuentas Corrientes-—Da p ósitos 
de Valores, baciéndosa cargo del Cobrj y Re-
misión de dividendos é interesas.—Préstame 
y Pignoración de valores y frutos.—Cornpra. y 
venta de valores públicos 6 industriales.— 
Compra y venta de letras dé caaibios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobie las principales placas y también 
sobre los pueblos de lispaiia, Islas Baleara» y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cra-
dito. C-603 158m-l^ Ab 
G. M i c * í G o m i a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida ea ISt t 
Giran letras á la vista sobre todos los Baa33 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan ospe-
Clíll íi.t.0 II ci Ó IT 
TMfíSFERENCIAS POREL CABLE. 
c 1205 78-lJl___-4 
W . C E L A T S Y C o m D i 
IVtt, Ayu¡«r, IOS, csqauM 
H Amaraura, 
Hacen pa^os por e l caDle , facilitan 
cartas de crédito y giran lotriw* 
acorta v larsa vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrn? 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, P4 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Jiomia 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, L3 
lia, Nantes, Saint Quintin, Dicppe, Toulous» 
Yenecia, Florencia, Turin, Masirao, etc., as 
como sobre toda las capitales y provincia da 
IKspaña é Islas Canarias. 
c361 156-11 Pb 
L B A L C E U S Y )0M?. 
(S. en C.) 
Hacen payos por el cable y giran letras á 03" 
tay lar,ja vistasobra, New-York, Loaires, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueolos d i B*-
paña c islas Baieares y G&uarias. 
Agente de la Compaaia do Sagaroi n-y y-
ncendios. 
«1202 l&ÍK 
judican con sus intemperancias 
á lo Luisa Michel. 
¡Qué falta les está haciendo á 
esos ciudadanos un guía del es-
pír i tu sereno, de la clara razón y 
de la habilidad exquisita del 
iefe del partido obrero en Es-
paña! 
Leemos en E l Comercio, de 
Cienfuegos: 
E l sefíor Enrique Villuendas, repre-
sentante, se ha encargado de la direc-
ción del Diario CMano. 
Sin motivo para sospechar que este 
cambio tenga por objeto emprender en 
la prensa campaña igual de violencia 
que lleva en la tribuna el señor Vi -
lluendas, le saludamos cortesmeute por 
b u ingreso en la clase del periodismo y 
esperamos tener ocasión de felicitarnos 
de contarle entre nosotros. 
Como ignoramos la situación en que 
hftya quedado nuestro amigo y compa-
ñero el sefíor Andreu, nada á este res-
pecto podemos decir. 
Cuando el Duque de Valeuti-
nois dejó las pompas y vanida-
des del mundo para meterse frai-
le, un hermano de la Orden, que 
bajo el hábito del prócer vió bri-
l lar algo desusado, fué todo es-
pautad ico y miedoso á buscar al 
abad para decirle: 
— Sepa el Reverendo Padre 
Maestro que e l recien profeso 
¡lleva debajo del hábito una co-
raza! 
—No digo que no, hermano— 
contestóle entonces el abad, muy 
tranquilamente—pero no os apu-
réis por tan poco, que si él lleva 
esa coraza, yo llevo algo que es 
más duro. 
Y sacando ambos objetos de las 
mangas de su saco, le mostró la 
Regla de la Orden y unas disci-
plinas de cuero. 
Aviado viene á la prensa quien 
venga alardeando de ciertas in -
munidades. 
Siguen alternando en triunfos 
y derrotas moderados y liberales. 
Ayer les tocó perder en Santa 
Clara á los primeros, y ya hoy les 
toca ganar contra los segundos en 
Camagüey. 
Dice Él Liberal, de aquella po-
blación: 
Ayer, y en momentos en que se d i -
rigía al paradero de Nuevitaa, eu orde-
nada manifestación, la comitiva de la 
Juventud Moderada, acompañada por, 
numerosos correligionarios de aquella 
ciudad, después de llevar á cabo una 
importante fiesta política, un grapo de 
radicales despechados inieió las provo-
caciones, profiriendo gritos de ¡Viva el 
Partido Nacional! ; Muera Estrada 
Palma! 
Deseosos de evitar un coaflicto, loi 
organizadores de la manifestación hi-
cieron toda clase de esfuerzos para que 
se retiraran los promotores de distur-
biosj pero éstos, lejos de obedecer, y 
desoyendo las excitaciones de la poli-
cía, lanzaron piedras sobre los que tra-
taban de mantener el orden. 
Gracias á los desesperados esfuerzos 
de la policía, Teniente Alcalde, señor 
Miranda, y Juez Municipal, Sr. Silva, 
que supieron mantenerse en una actitud 
digna y enérgica, secundados por algu-
nos miembres del Partido y Juventud 
Moderada, pudo evitarse la colisión, 
que hubiera resultado sangrienta, dada 
la excitación de los ánimos. 
E l grupo de ;radicales despechados, 
queriendo sellar con una proeza digna 
de sus prestigios las hazañas del día, 
envió á varios de sus ini iv íduos para 
que arrojaran piedras sobre el tren, lo 
que Ibvaron á cabo, lesionando á una 
señora y á distintos individuos de los 
quf iban asomados á las ventanas y 
puertas de los wagones. 
Pero, encontrando quizás poco efec-
tivos los proyectiles arrojados, se deoi-
dierou á disparar sus rewólvers sobre 
el tren, y uno de los coches presenta 
las huellas de las balas incrustadas en 
la madera. 
Esos vivas al partido nacional 
no tienen importancia. 
Ahora, gritar que muera el 
Presidente, eso sí que no puede 
pasar sin protesta, por que el Pre-
sidente es un hombre de bien y, 
además, una gloria revoluciona-
ria, hecha por los mismos que 
hoy no pueden verle. 
Y los hombres de bien, y la 
gallina, deben viv i r aunque, sea 
con sus pepitas. 
N i tampoco nos parece decente 
eso de apedrear á los trenes. 
Ellos, ¡los pobres! no tienen 
opinión política. Pertenecen á 
las clases neutras; y á lo mejor, 
se brindan á trasladar de balde, 
con billete de libre circulación, á 
los mismos que los apedrean. 
Y no descarrilan con ellos si-
quiera. 
De lo demás, el colega no debe 
hacer caso. 
Semejantes colisiones entre l i -
berales y moderados son pura 
broma. — 
¿Los ve el el colega tan bravos 
y peleados en los mitins? 
Pues váyase á las Cámaras y 
verá cómo, siempre que se trate 
de alguna concesión de crédito ó 
privilegio, votan juntos y frater-
nizan. 
Los moderados nos pintan á 
Santa Clara como un infierno, 
como un foco de desbarajuste, 
desorden é inmoralidad adminis-
trativa. 
Y el caso es que al decir de De-
mócrata, su municipio acaba de 
dar el ejemplo de todo lo contra-
rio, haciendo una notable rebaja 
en los gastos del ejercicio actual, 
rebaja que, según el colega, "me-
rece el aplauso unánime porque 
se hace necesario rebajar sueldos 
y suprimir empleados." 
Con las economías del Ayuntamiento 
— escribe E l Demócrata—puede surgir 
una pequeña cuadrilla para atender 
nuestras calles, pues dentro de poco 
daremos más brincos que un chivo 
enamorado para pasar de una acera á 
otra y se arreglarán los dos meiores 
arroyos que nos circunvalan; de lo con-
trario pronto tendremos dos grandes 
zanjones. 
Verdad es que todo eso y mu-
cho más hace falta para llevar 
aquel municipio á la altura en 
que lo colocó el Doctor Tristá 
que con la octava parte de los 
empleados de hoy desempeñó 
aquella alcaldía, y niveló la deu-
da, y eso que "entonces los gastos 
de cárcel, hospitales. Diputación 
y otros, que hoy paga el Estado, 
los sufragaba el Ayuntamiento; 
pero algo algo; y si la rebaja 
que ahora se impone aquel mu-
nicipio, se la impusieran todos 
los de la isla, mejor atendidos 
estarían los servicios públicos, 
menos quejas tendríamos que 
oir y de más prestigio gozarían 
alcaldes y concejales. 
Recojamos, pues, esta nota, por 
SAPOSANA: un jabón de ingredentes puros, 
propio para lavar á las criiaturas y niños, 
proporcionándoles sosiego y sueño restaura-
dor. 
D O L O R E S D E M Ü E U 8 . 
O D O N T A L I N A 
Preparada segóa fórmala 
del 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se encuentra 
en todas las Boticas 
y Droguerías. 
b745 26-1; J l 
BRILLANTES BLANCOS 
d s í : 1» C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates tle peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 1» quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyeria importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Hatana) Angeles n ú m e r o 9. 
C 1̂ 69 1 J l 
E L T E I 0 1 0 D E L W 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. E n lo que no se ha pen 
sado ee en la verdadera cau=a; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que lo s 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. G o n z á l e z , re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla, ('entonares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el T é J a p o n a s 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del ' J e J a p o n é s se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
IB. a j . e n d i d t i s q x x e , féngíAnlo preséntelos 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l T é J a p o n é - i á e \ Dr. González se ven-
de en la Botica S a n . J o s é , callH de la Ha-
bana uúm. 112, esquina á Lamparilla. 
Ci?.2i J l l 
íNFANTS / ¿ % INVAUDS 
I I I 
L a c o n s t i p a c i ó n y 
m u c h o s o t r o s d e s o r d e -
n e s d e l a n i ñ e z , s o n l o s 
r e s u l t a d o s d e u n a a l i -
m e n t a c i ó n i m p r o p i a . 
D é V d . á s u n i ñ o e l 
" M E L L I N S F O O D " , 
y v e a V d . c u r a i p r o n t o 
d e s a p a r e c e r á n l o s d e -
s o r d e n e s c i t a d o s . 
P i d a n u e s t r o l i b r o 
"MELÜN'S FOOD BAB1ES" 
y s e l o e n v i a r e m o s , c o n 
u n a m u e s t r a d e 
" M E L L I N ' S F O O D " . 
L i b r e d e g a s t o s . 
P A R A D I G E S T I O N E S 
VINO DE PAPAYINá 
d e O a n d u ! . 
Cl 229 at 26-1 Jl 
No m á s v e n e r e n 
m á s s í f i l i s 
Vale más evitar que cim r. 
se adquieren esas enTermedades usa; -lo 
los preparados del DR. LAQE. 
fc477 26J!-4 
DR. LAGE 
Garautiza la cura rápida de las enfermeda-
des secretas: en SIFILIS no emplea inyeccio-
nes ni fricciones. 
Horas de 12 á 2 
Enfermedades propias de la muj^r y con-
sulta general de 2 á 4 
9476 Aguiar 122 26J1-4 
venir de donde viene y por lo 
mismo que tan necesitada está 
Santa Clara de que se la trate con 
un poco Je justicia. 
A ella le está pasan lo aquello 
de: "por un perro que maté, ya 
me llaman mata perros". 
De El Liberal: 
E l sábado i-róximo pasado fué se-
parado del puesto que venía desempe-
fiando en las oficinas del Impuesto del 
Timbre, en la Aduana, nuestro esti-
mado amigo y correligionario el señor 
Abel de la Vega. 
E l motivo de la cesantía no puede ser 
más injusto, toda vez que se tacha al 
Sr. Vega de abrmdono de servicio, 
cuando este cumplidor empleado poseía 
un certificado módico eu que acreditaba 
su mal estado de salad. 
Nada, Sr. Vega; llágase V . modera-
do, venda creencias po1iticas por un 
empleo, y uo será V. tratado en la for-
ma que lo ha sido* 
O póngase otro nombre. 
^ Porque quien en estos tiempos 
tiene el valor de llamarse Abel, 
se expone á encontrarse un 
Caín á la vuelta de cada es-
quina. 
Tanto abundan. 
Creyones y óleos üeclios con 
toda perfección ú precios bara-
tísimos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
L A S S M A M l 
S E N A D O 
A las tres y veinte minutos de la tar-
de se abrió la sesión, bajo la presidon-
cia del señor Zayas. Fué aprobada «1 
acta de la sesión celebrada últ ima-
mente. 
Pasó á las comisiones de Balacíoncs 
Exteriores y de Justicia y Có ligos una 
comunicación del Ejecutivo n mitieado 
copia del tratado de extradición de cri-
minales acordado entre España y Cuba. 
A la comisión de Obras Púbhcas 
fué remitida otra comunicación, dando 
cuenta del informe emitido por la Se -
cretaría de Obras Públicas y que trata 
de los análisis verificados por aquel 
centro en las aguas del río "Purga-
torio". 
E l señor Frías dió lectura á la comu-
nicación procedente de la Cámara en 
que esta participa haber aprobado en 
la sesión correspondiente al día 13 del 
actual, el proyecto de ley autorizando 
un crédito de ocho mil pesos que serán 
destinados á satisfacer los gastos que 
origine la impresión del libro titulado 
"Corona fúnebre" y dedicado al gene-
ral Máximo Gómez. De este libro se 
harán tres ediciones, en francés, en in-
glés y castellano. 
E l señor Frías, después de dar lectu-
ra al proyecto de ley, propuso al Se-
nado que pasara á las comisiones de ¡ 
Hacienda y de Instrucción Pública, 
para su debido informe. 
E l señor Cabello se opuso á la ante-
rior proposición *y le extrañó mucho 
que el Senador Frías fuese quien la 
hubiese hecho. Rogó al Senado que 
acordase sacar copias de este proyecto, 
repartirlas á los Senadores y que ocu-
pase el lugar que en la orden del día 
le correspondiera para su discusión. 
En votación ordinaria fué aprobada es-
ta proposición, quedando desechada la 
del señor Frías. 
E n vista de una comunicación en la 
que la Cámara pide al Senado que re-
suelva acerca del proyecto de ley mu-
mcipal7 se acordó que los presidentes 
de las comisiones respectivas informen 
en la sesión del lunes próximo acerca 
del estado en que se encuentran los pro-
yectos procedentes de aquel cuerpo co-
legislador. 
A la Comisión de Obras Públicas 
pasó el proyecto de ley aprobado por 
la Cámara de Representantes, conce-
diendo un crédito para la erección de 
una estatua ecuestre del general Anto-
nio Maceo. 
E l Secretario, sefíor Frías, dió lec-
tura al proyecto de ley de la Cámara, 
aumentando los derechos de importan-
ción al arroz. 
E l señor Cabello pidió que este pro-
yecto fuese discutido con urgencia, j a 
que asi lo reclamaban todas las clases 
pobres de la República. 
E l señor Párraga entiende que este 
proyecto debía de pasar á la Comisión 
de Aranceles para que ésta lo informe. 
Yo—añadió—creo que el proyecto tie-
ne mucha importancia, y aunque hago 
esta petición manifiesto desdo luego 
que votaré en contra dei mismo. 
Los señores Cabello y Bustamauto 
preguntaron entonces á la presidencia 
si la Comisión de Aranceles se encon-
traba en la actualidad dentro ó fuera 
de la Habana. 
E l Presidente: Varios miembros de 
dicha Comisión se encuentran ausen-
tes. 
Se acordó nombrar una comisión es-
pecial de cinco Senadores, cuya comi-
sión deberá traer informado el proyec-
to del arroz para la sesión del lunes 
próximo. 
Esta proposición fué aprobada por 
ocho votos contra seis. 
Pasó á la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, el proyecto de ley apro-
bado por la Cámara, concediendo un 
crédito de $760,000 para subvencionar 
á la Compañía del Ferrocarril Central. 
Después de un receso de cinco mi-
nutos fueron electos para componer la 
Comisión que debe informar el proyec-
to de ley, aumentando los derechos de 
importación al arroz, los señores Pá-
rraga, Cabello, Méndez Capote, Mon-
teagudo y Frías. 
E l señor Frías presentó el siguiente 
proyecto de ley que quedó sobre la me-
sa: 
A L S E N A D O 
E l Senador que suscribe tiene el ho-
nor de proponer al Senado el siguiente 
proyecto de ley: 
Artículo 1? Se crea por la presente 
Ley, una Comisión extraparlamentu-
ria encargada de formular en el plazo 
de tres meses, un proyecto de Código 
de Justicia Militar para las fuerzas ar-
madas de la Repúblici. 
Art. 2V Dicha Comisión constará 
de siete miembros, los que devengarán 
una dieta de veiute pesos porcada una 
de las sesiones á que asistan. 
Art. 3o Una vez terminado el pro-
yecto, el Ejecutivo lo imprimirá, so-
metiéndolo á una información pública. 
Las Cámaras al resolver acerca del pro-
yecto acordarán los premios en metáli-
co á que se hayan hecho acreedores los 
trabajos que se presenten durante la 
información. 
Art. 4? Mientras el proyecto se 
formule y sea discutido por las Cáma-
ras y aprobado por éstas, se declará en 
vigor con las modificfícioni s necesarias 
para adaptarlo al estado de cosas crea-
das por el establecimiento de la Repú-
blica, la Legislación Militar Española 
I 
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¿"EN QUE CONOCE U S T E D SI UN 
L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
b i p M o s l l e r a u l a e s t o i r i l o míe te; 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O K E S 
Isfix casa ofrece al público en general nn gran 
surtido de brillantes .sueltos de todos tamaños , can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde 1i3 á (i kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía pára señora* especialinente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preeiosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
euanto en joyería de brillantes se puede desear. 
i . i i i c i i u p í í • . n . 
I E M F S E S U P E R I O R E S , S I E M P R E S E L E C T O S 
' í MUCi iAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. n 
^ . ¿Tales q (úia, \ 
H T - O H - X ^ I E I T I ^ S r (233) 
Kovela histórico-social 
P O R 
C A E O L I N A UíVEENlZIO. 
J t u revela, publioada por la Casa Editoria 
c« Faucci.ue vende en * La Moderna Po-
63», "Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
E l silencio de la caaa era perfecto. 
Atravesó la antecámara, el corredor, y 
ee dirigió valientemente hacia el gabi-
nete-tocador de Lalla, porque el portier 
levantado dejaba ver que aquella es-
tancia estaba iluminada. 
E l joven obrero debia haber entrado 
en aquel gabinete y acaso se encontraba 
Lalla allí. 
Sin embargo, no se oía rumor alguno 
de vocea; pero Sandro aplicando aten-
tamente el oído, le pareció oir un ruido 
de vestidos, seguido de profundo sus-
piro. 
—¡Ah! ¡los infames!—prorrumpió. 
Y arrojando la bujía, que se apagó, 
entró en el tocador. 
Se oyó una viva exclamación. Era el 
joven operario que, atento á registrar 
•us ropas, no había oído los pasos del 
marqués, y al encontrarlo delante, con 
las facciones contraidas, horrible, ame-
nazador, retrocedía espautado. 
—¿Yos... vos... Sandroí 
Bastaron estas pocas palabras para 
que la cólera del marqués se convirtie-
ra en el más profundo estupor. 
—¡Lalla!—exclamó con voz conmovi-
da y turbada. 
L a joven se quitó el sombrero, levan-
tó la peluca, y coa una explosión de 
risa - a . dónica: 
.. soy yo: y vos no me habríais 
reconocido si no hubiese habí; do. 
E l marqués había tomado toda su 
franqueza. 
— E s verdad — respondió— y venía 
aquí furioso de celos, de cólera. 
—¡Oh! ¡Oh! ipor qué! 
—Te he creído un amante de tí 
miaira. 
Lalla soltó otra carcajada. 
Mas pasado aquel primer acceso de 
hilaridad, de sorpresa, ambos adquirie-
ron oti i fisonomía. E l marqués se puso 
serio, ualla agitada. 
—¿Me buscabas»—dijo ésta con tono 
familiar y provocativo.—¿Qué querías 
de mi? 
E l marqués qnedó uu mom-iuto pen-
sativo. 
— E s preciso que seas muy fuerte 
para preguntar el motivo de mi venida 
aquí —dijo. 
Ella se esforzó en sonreír. 
—Lalla, tú eres mi genio infernal, 
eres la que quieres hundirme en el 
abismo. ¿Qaó te había hecho yo para 
alejarme del palacio con e1 fin de ro-
barme los papeles, de los cuales no ig-
norabas la existencia? 
Las mejillas de Lalla estaban ligera-
mente encendidas; una sonrisa se di-
bujaba en sus labios. 
— Yo nada h^ robado. 
—Desgraciada, ¿te atreves todavía á 
mentir? 
—Digo la verdad. 
E l sudor cubría la frente del mar-
qués. 
—¿No eres ni la qre en unión de 
Momo cogiste ios papales de mi ner-
mano? 
- N o . 
— p í o eres tú la que asesinaste á 
Bobi? 
llalla levantó valientemente la ca-
bera. 
—Sí, sey yo y lo volvería á hacer; 
jm! corazci1 no sangrada por su causa? 
¿Ko debía á Bobi las más desgarraf1 
ras tortura- del alma? Y mi odio hacia 
él no se ha extinguido con su san-
gre- qnisiei'a tenerle en mis manos 
para saborear u agonía. 
E l mr.rqaés eft aba atónito, espan-
tado. 
—¿i'or qué tanto odio contra él? 
¿Qué te había hecho? 
—iQue me hiibía lucho?—exclamó 
Lalla con ímpetu loco y con acento 
convulsivo.-—TTuió ai hambre que yo 
amaba, por el cual habría derramado 
toda mi sangre, dado mi vida, la eter-
nidad de mi alma. 
E l semblante de Lalla se había ani-
mado extraordinariamente, y el mar-
qués qnedó fascinado por el rayo que 
le brill-aba en la mirada. 
—No te comprendo -balbució. 
—¿No había asesinado Bobi al pobre 
Julio? 
A esta revelación inesperada, el 
marqués Sandro lanzó un ronco grito, 
y estrechando el brazo de Lalla como 
si quisiera triturarla: 
—Miserable—exclamó—¿te atreves á 
confesarme que amabas á mi sobrino? 
Lalla no bii-o movimiento alguno 
para desligarse: 
—Sí, le araaba, le amaba—exclamó 
sin bajar la vista ante la mirada ame-
nazadora del marqués.—¡Creias que 
me conformaba con un viejo como tú 
al que yo dominaba á mi antojo? ¡ Ah! 
tú no conoces el corazón de la mu-
jer si tu sobrino hubiese caído á 
mis piés, acaso me hubiere reido en su 
cara; pero él no me amaba y yo me 
habría hf eho amar por él. 
E l marqués, confundido ante el ade-
mán enérgico de la joven, había debido 
caer los bracos, quedando libre Lal 4. 
—¿No lo habías advertido?—prosi-
guió ésta.—Creías que compartía tus 
odios y no peusaba más que en el me-
1 dio de Bubsl raer á tus sobriuos. De 
qué modo mi corazón, iccapas de ge-
nerosidad, había llegado á este extre-
mo, no lo sé. Julio era mi pensamien-
to, ocupaba mi corazón, en el que no 
quédal a sitio para otros sentimientos: 
pero nna palabra, un beso suyo, me 
habrían hecho olvidar el mundo ente-
ro, y el mundo habría podido hundirse 
á mis piés, que yo ubiera bendecido 
al cielo si me hubiera conservado mi 
am» rj Bobi lo destruyó todo de pron-
to...... se mostró cruel y despiadailo 
asa Lando á traición á un inocente. ¿Y 
podía yo librar al miserable? 
E l marqués Sanare habría querido 
abogar eu los labios de Lalla aquellas 
palabras que le humillaban, le herían, 
It ií.ostraban el abismo que él mismo 
Re había fraguado bajo sus piés, y á 
P' ^ar de esto se contenía. 
Pero es difícil explicar lo que pasa-
! ba en su alma, lo que sucedía en su 
corazón. En vano intentaba dudar; en 
rano pretendía rechazar la realidad 
que se le ofrecía á su vista. Aquella 
•nujer que tenía delante implacable, 
i o le dejaba lugf! r á duda, á esperanza 
ilguna, 
—¡Ah! miserable... —balbucía —yo 
que se lo he da' 3 todo, que he puesto 
la vida en sus nanos, que me fiaba de 
ella como de mí mismo, ¿debía ser aca-
so groseramente engañado? 
—¿Eres, pues, mi enemiga? — pro-
rrumpió con a 23ut<> de rabia—jy nie-
gas todavía haber robado los pápele 
que me pertenecían? 
—Lo niego. 
— Infame, vengan esos papeles 6 
si no... 
—Os repito que no los he tocado. 
—Tú mientes... 
Con loco ímpetu el marqués intentó 
agarrar á Lalla; pero ^sta se le escapó, 
y sacando del cajón del tocador una 
pistola apuntó á Sandro. 
—Este argumento me bastaiá para 
que no os mováis—dijo. 
Sandro era cobarde y lo demostró. 
—iQué te he hecho, Lalla, para tra-
tarme así? ¿No te lo he dado todo?... 
¿Por qué te has puesto en contra mía, 
eres mi enemiga? ¿Quieres haceime pa-
gar caro el amor que te he dedicado? 
Una carcajada le interrumpió. 
—¿Vos? ¿Amar?... Marqués, ¿creéis 
que no os conozco? Me teméis, por eso 
suplicáis. Si yo fueae débil, á estas ho-
ras me habríais pisoteado. Sandro, des-
de hace dos días siento horror de mi 
misma: ¿no sentís vos lo mismo? ¿^o os 
parece que estamos de más en el 11111" 
do y que después de haber ^ x ^ ^ ? 
tanta sangre inocente ha llegado nues-
tra vez? q a 
E n la voz de Lalla, baja y fir^e' =e 
observaba u n a resolución repentina, 
Í T ™ u é s l a escuchaba con terror^ 
sentía helado su corazón. 
en vigor en la Isla de Cuba al cesar la 
soberanía española, autorizándose al 
Bjeentivo para aplicar dicha Legisla 
ción cou las modiñeacioues antea alu-
didas. 
Art. 59 Se autoriza al Poder Eje-
cutivo para disponer de los fondos so-
brantes del Tesoro, hasta la suma de 
$20.000 en moneda oficial, para aten-
der á los gastos que ocasione la ejecu-
ción de esta Ley. 
Art. 6? Esta Ley empezará á regir 
desde su publicación en la *'Gaceta 
Oficial" déla Eepública. 
Benado, Julio 19 de 1905. — José A. 
Frías. — Francisco Canillo.— José de 
.T. Monteagudo. 
También quedó sobre la mesa un 
proyecto presentado por los seflores Ca-
bello y Frías, autorizando al Ejecutivo 
para disponer del crédito necesario pa-
ra adquirir, por cuenta del Estado, la 
Biblioteca del doctor don Pedro Gon-
zález Llórente. 
E l Benado se reunió en sesión priva-
da para tratar de los nombramientos 
de Magistrados propuestos por el Eje-
cutivo. 
SESION" S E C R E T A 
E n esta sesión fueron aprobados los 
nombramientos de Jefe de Artillería á 
favor del señor Carlos Rojas, y los de 
Magistrados del Supremo á favor de los 
señores Cabarrocas y Ürtíz. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
L a sesión de ayer comenzó á las tres 
y cuarto de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, el 
secretario, señor Sarrain,dió cuenta de 
que el Ejecutivo había remitido los 
datos que le pidió la Cámara referentes 
á la paga del Ejército. 
Se le concedieron quince días de li-
cencia al Representante señor Serra. 
Pasaron á informe de la Comisión de 
Presupuestos dos proposiciones del se-
ñor Diaz, concediendo en una un cré-
dito de 24 mil pesos para atenciones 
sanitarias en la villa de Colón y en la 
otra otro crédito de 110 mil pesos 
para la construcción de un puente so-
bre el rio San Juan, en Matanzas. 
A propuesta del señor Diaz, se le 
concedió un plazo de cinco dias á di-
cha Comisión, para que dictamine so-
bre las referidas proposiciones. 
Se acordó devolver al Secretario de 
Estado y Justicia una comunicación 
con la que remitía á la Cámara varios 
folletos sobre una Escuela de Veteri-
naria, por no haber sido enviadu aque-
lla por el conducto procedente, ó sea 
por mediación del Presidente de la 
República. 
A solicitud del señor Fernández de 
Castro y por 37 votos contra uno del 
señor Manduley, se acordó prescindir 
de los preceptos reglamentarios para 
discutir inmediatamente una proposi-
ción del señor Villuendas (I). E n r i -
que) concediendo los siguientes dona-
tivos: cinco rail pesos á la viuda del 
general Antonio Maceo, cinco mil á 
la viuda del general Flor Crombet, 
cinco mil á la madre del general Gui-
llermo Moneada, cinco mil al coronel 
Fermín Valdós Domínguez y cinco mil 
al señor Eduardo Yero Buduen. 
Los señores Céspedes y Guerra (don 
Faustino), presentaron dos enmiendas 
adicionales concediendo en una un cré-
dito de mil quinientos pesos á favor 
del señor Juau P. Sánchez y en la otra 
cinco mil pesos á doña Sabina Montes 
de Oca viuda de Pérez, cuyas enmien-
das no fueron discutidas, por haberlas 
calificado la Mesa como proposiciones 
de ley. 
A petición del señor Borges se acor-
dó discutir por partes, el dictamen de 
la Comisión de Presupuestos favorable 
á la proposición del señor Villuendas. 
E l señor Poveda presentó una enmien-
da aumentando á diez mil pesos el do-
nativo á la viuda del general Maceo. 
Dicha enmienda fué aprobada p o r 
unanimidad, siendo también aceptados 
los créditos para la viuda del general 
Crombet, madre del general Moneada 
y coronel Valdés Domínguez. 
E l señor Campos ManiuHti comba-
tió el donativo del señor Yero afirman 
do que éste no es un patriota, que du-
rante la revolución estuvo devengando 
sueldo de la Delegación cubana; que 
no realizó los mismos esfuerzos de Ma-
ceo, Crombet, Moneada y Valdés Do-
mínguez; que desde la intervención ha 
venido disfrutando suehlus crecidos; 
que actualmente está ganando qui-
nientos pesos y que no está en la in-
digencia. 
A petición del Sr. Betancourt Man-
duley se leyeron los nombres de loa 
firmantes de la proposición de ley: 
Villuendas (D. E n r i q u e B o z a , No-
darse, Cruz González y Mendieta. 
E l señor Betancourt Manduley; Nin-
guno de los firmantes es moderado. 
¿Quién suscribe el dictamen! 
A l responder el Secretario que el 
señor Castellanos, éste se creyó obliga-
do á dar una explicación á la Cámara 
diciendo que no sabía qne el señor Ye-
ro estaba disfrutando de sueldo, ni que 
desempeña actualmente cargo alguno; 
pero como reconoce que ha prestado 
grandes servicios á la patria cubana, 
sostiene en este extremo el dictamen, 
no así en cuanto á que la situacióa 
económica de aquél sea difícil. 
E l señor Betancourt Manduley de-
fendióel dictamen manifestando que se 
quería combatir al Secretario modera-
do, no al señor Yero que está enfermo 
y en la indigencia; que el señor Yero 
es un patriota que fracasó tres veces 
en sus intentos de venir á Cnba en ex-
pediciones; recordó sos campañas pe-
riodísticas en favor de las libertades 
políticas, y terminó diciendo qne el 
señor Valdés Domínguez, enyo dona 
tivo no combatieron los moderados, ha 
desempeñado también un cargo públi-
co con sueldo, habiendo cobrado la 
paga de general de brigada del Ejérci-
to Libertador, y que al señor Sangui-
ly (don Manuel) se le concedieron diez 
mil pesos, á pesar de estar ganando 
300 pesos mensuales como Senador y 
de haber ejercido diferentes cargos re-
tribuidos durante la intervención. 
Por 21 votos- contra 11, la Cámara 
aprobó el donativo de cinco mil pesos 
á favor del señor Yero Buduen. 
E l señor Rodríguez Acosta preguntó 
en qué estado se encuentra el proyecto 
de ley sobre reparación de las líneas 
telegráficas de la República, contes-
tándole el señor Mendoza Guerra que 
pendiente del dictamen de la Comisión 
de Comunicaciones, la cual no ha po-
I f ^ 
Y * Un©k. joven hermosa, con 
i facciones comunes 
No son las facciones 
sino el cutis lo que hace 
bello el rostro. E l Jabón 
de Reuter se fabrica es-
pecialmente p a r a puri-
ficar el cutis malo. E L 
uso diario d e l mismo 
gradualmente s u a v i z a , 
purifica y blanquea los 
peores cutis. 
E l Jabón de R^euter 
es un purificador 
curativo del cutis 
Abre los poros y dis- a 
tribuye su medicamento I 
en los tegidos. Su cutis se volverá atractivamente \ 
puro, si usted usa diariamente el Jabón de Reuter. 
Q ^ 7 p u b l i c o r e c o m i e n d o 
q a e t o m e e l r e f r e s c o m a s 
q e / j c i o s o 1 7 2 a s f ó n i c o e ' 
h i g i é n i c o d e l m u n d o 
1 1 ei r u e d o 
-¿r P í d a s e e n 
7021!) 
M Q J W A S C A N A S ! ! 
» A Ñ O S DE ÉXITO NO TIENQ RIVAL EL 
3 K E 1 3 £ 4 , 2 3 . 0 O 
del DR. J. GARDA NO. Devuelve al c a h m * h r „ ~ 
cortes, sin preparaci6n ni lav^/o amefn' desóurr.00" ^ 4 RP,-Ic*-
V o n a t u r a l , castaSo ó .vEr.to rermanent . S1n a * f ^ ? C0J0r P ' ' : m í t i -
descnbi» el artificio. Producto inofensivo de positivo™ . S a d o " V« «, J ? 3 PersPica« 
E S T O M A G O 
F A D A M E J O B , M A S E F I C A Z Y S J E G V I t O Q U E E L 
^ > D I G E S T I V O C A R D A N O < ^ 
HSPEPSIAS, 
. DOLORQSA, 
igeativo, activar la dipestión, fortalecer el estó-
. Combate la ULCERA ESTOMACAL y C A T A R R O t Í S R í k T I V A L de los ancianos y 7iMros) saprime vómitos y molestias del embarazo, reata-
í , XILA* la normalidad digestiva: Evita y enra el MAREO de MAR. Aumenta el ape-
M ^ I los ANI^I ICOS. CLOfiOTICOS y CONVALEOIEN~-
ase^ura perfecta y normal digestióa por mucho que se cor 
GA3TRAL( 
6er lo mejor para ton 
^ e o V normalitar sos funciones 
^^ . . ¿ r rT v A T.  l s  
TES.—Tomado como postre 
c ma. 
dido reunirse, por estar ausente las ma-
yoría de sus miembros. 
A l reanudarse el debate sobre la for-
ma de pagar el 50 por 100 reatante de 
sus haberes á los individuos del Ejér-
cito, presentó una enmienda el señoj 
Diaz en el sentido de que de los so-
brantes del Tesoro se reservarán seis 
millones de pesos para las atenciones 
del Estado. 
E l señor Kodríguez Acosta presentó 
otra enmienda para que do los sobran-
tes se destinen tres millones de pesos 
para obras públicas. 
Puesta á votación la enmienda del 
señor Louga, que j a conocen nuestros 
lectores, se repitió lo ocurrido eu la se-
sión del viernes último: que no había 
quorum para continuar la sesión. 
Eran las cinco y|iuedia. 
Los señores Castellanos, Sobrado, 
Sarraín, Leyte Vidal y Gonzalo rérez 
han presentado á la Mesa la siguiente 
proposición de ley: 
"Art. Io—Ningún individuo perte-
neciente á las fuerzas armadas de la 
RepÚbUca concurrirá de uniforme :i 
los paseos ni espectáculos públicos. 
Salvo aquellos paseos para enyo trán-
sito e«tén expresamente autorizados 
por una orden pública emanada del 
Presidente de la Kepública. Con ex-
cepción de los casos en que concurran 
para actos otíciales ó de servicio. 
Art. 2o—Ningún individuo de las 
fuci/.as annadiis ^aidrá del lugar don-
de esté acuartelado llevándose las ar-
mas de su uso sino eu el caso expreso 
de hacerlo para actos ó fuuciones del 
servicio. 
Art. 39—Ningún individuo, grupo, 
piquete, pelotón ni compañía ó regi-
miento de las Tuerzas armadas de la 
Kepública saldrá del lugar donde esté 
acuartelada sin una orden expresa del 
Presidente de la República dada por 
escrito. 
Art. 4?—Los que contravinieren las 
disposiciones de los artículos 1? y 2? 
incurrirán en la pena de arresto mayor 
en su grado máximo que se les impon-
drá por el Tribunal Militar competen-
te y pur los trámites señalados á los 
Consejos de guerra. 
Art. 5°—Los que contravinieren las 
disposiciones del artículo o? serán juz-
gados como autores de un delito de re-
belión por los Tribunales ordinarios é 
incurrirán en la pena de cadena per 
petua ó muerte. 
Art. 6?—Todo individuo de las fuer-
zas armadas de Cuba que no esté en 
fniiciones deservicio podrá ser deteni-
do, preso, arrestado ó amonestudo por 
la autoridad civil ó por sus agentes eu 
los casos previstos por las leyes sin 
que pueda invocar íucro alguno mi-
litar. 
Los agentes de la autoridad podrán 
exigir la entrega de las armus al dete-
nido si las portase fuera de un acto del 
servicio. 
Art. 7o—Todo individuo de las fuer-
zas armadas cuando comparezca ante 
un Tribnnal, Juez ó Magistrado en 
funciones judiciales, como testigo, acu-
sado ó acusador quedará sometido á la 
jurisdicción disciplinaria del funciona-
rio judicial como cualquier ciudada-
no. Prest ai á juramento cuando se le 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escribem eouíideneial-
mente les mandaré por corre o en c arta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y v¡G:or varonil 
después de años de sulrimieutos dé debí-* 
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fédei género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora, bien vigo 
roso y fuerte, y con de-seo de hacer conocer 
á todos este remedio cierto de curarse. • 
No teniendo nada que vender i»i que en-
viar G. A. D., no deseo diñe:o. 
Dirección: E. Brantj Box Deiray, Mich. 
£¡E. U ü . 
exija y comparecerá descubierto y sin 
armas". 
XftHia: Farmacias y JJi orjnei hís. Depóbito: Amistad Os 
- A / O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Muí lian pmo:ia$ se privun (¡e asistir á apra. 
daWfs CtslAx camiitstrrs y exrnnioiirs al afee 
Ubre, iwr t tu ior i ana faem n^KCt. 
nstoiuagit está iliu'quilihM1!!! por su t i ta 
inactiva y por (I calor. Cuidr su w t é H M 1 
evitará las Jaquecas, Harén», t ic. • • t i , » 
Una cucharada toda» las mañanas, 
tíiuaute los calores de r 
MAGNESIA SABRA 
REFRESCANTE Y E F E R V E S C E N T E 
Eb el m&s seguro preservativo da los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRÁ t n t o d a s l » * 
Tlf. Rey y ComposWa. Habana F A R M A C I A S 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable; es el , 
mejor de loa TONICOS para los con vale- j 
cientcs, niños y ancianos, cura la D I - : 
SKNTERIA y desarreglos INTESTI- ! 
NALLS, las DIGESTIONES difíciles y ¡ 
enfermos del CORAZON y todos los que | 
provengan de ejecntar trabajos intelec-
tuales ó físicos sostenido:.—El VINO , 
PINEDO. (Premiado en varias exposi-
ciones,) como tcnico nutritivo l?IN R I - ! 
VAL, debe sus éxitos á lo es merado | 
de su preparación, por, lexiviación y 
con excelente vino añejo de JEREZ 
PEDRO XIMENEZ selecto y á la bon-
dad de los productos con que se fabrica. 
AVISO: Se considera falsificada toda 
botella que en el cuello carezca del SE-
LLO de GARANTIA registrado de la 
Farmacia y Droguería «'SAN JULIAN" ' 
de LARKAZABAL Hnos. Riela Ü9.—Ha- ¡ 
baña. 
Unico depósito y Agencia General en la ( 
REPUBLICA DE CUBA. 





E l Comité de la Prensa Unida fué 
ayer á la Cámara de Representantes 
para pedir á su Presidente que pusiera 
en la orden del día el proyecto de ley 
estableciendo la franquicia postal para 
la prensa, proyecto que había pasado á 
la Comisión de Códigos y que ya ha 
sido informado favorablemente por el 
señor Castellanos. 
E l Sr. García Cafíizares estuvo muy 
deferente con la representación de la 
Prensa y ofreció acceder á lo que se le 
pedía, saliendo los señores que compo-
nen el Comitó Ejecutivo muy satisfe-
chos de la entrevista. 
Los siesos i M r r i o 
a l 
CONSEJO DE GUERRA 
Se ha dispuesto que el teniente del 
Cuerpo de Artillería Sr. Aguado, sea 
juzgado eu consejo de guerra, con mo-
tivo de los sucesos ocurridos en la no-
che del dia 10 del actual en el barrio de 
San Isidro. 
TRASLADO 
Por la Secretaría de Gobernación, se 
ha dispuesto el cambio de déstiño entre 
los capitanes del Cuerpo de Policía, se-
ñores Estrada Mora, y Sardiña (D. Eus 
logio), que en la actualidad prestan su-
servicios en la y 5* Estación respec-
tivamente. 
L A S A N G R E 
Purifique V. su Sangre y se hallará íigll para 
todo. El medicamento mfis apropiado como 
temperante y purificador de ¡a Sangre para 
loa países cáliaos é intertropicales es la Zarza-
parril la de Larrazábal preparada con Extracto 
Jluido de ]&planta. 
La. Zarzaparrilla de Lnrrazáhal, es el prepa-
rado del país que más Glorist ha alcanzado en 
Cuba, 25 afvos de Exito constante y las sorpren-
dentes curas realizadas, son la mejor recomen-
dación. 
Cüraliia herpes, llagas, reuma, úlceras, sar-
pullido, barros. Sífilis, Gota, etc. y cuantas afec-
ciones provengan de impurezas de la Sangre. 
Se remi e por Exprés á todas partes de la 
República por Larrazábal iínos..—Farmacia y 
Drogaería 
"SAN JULIAN," 
Kicla núm, 99 y Villegas nüm. 102 Habana. 
C-183) alt 3-13 
Ayer tuvieron que pedir auxilio los 
Consejeros fnsionistas á los moderados 
señorea Casado y Camejo para poder 
formar quorum y celebrar sesión. 
Presidió el Sr. Casquero, Consejero 
del partido liberal nacional, que tam-
bién se mostró complaciente para sus 
compañeros, los señorea Ayala, Pérez 
García, Ramos Merlo. Aiiza, Valdés 
Tufante, Vioudi, Hernández Mesa, As-
be rt y Poyo. 
Abierta la sesión, el oficial Sr. Alga-
rra dió lectura al acta do la anterior, 
que fué aprobada por unanimidad, aun-
que los Consejeros ca^i no se dieron 
cuenta de ella, pues mientras algunos 
estaban ocupados hablando en gr upitos 
de asuntos particulares, los otros escri-
bían ó leían los periódicos de la tarde. 
la dentadura es secura gafantiaf de 
consorvarlH í'uorte y saludable. 
5 E P I L E P S I A 
ó accidentes 
nerviosos. 
se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s antiepilépticas de 
OCHOA aún en los casos en que fra-
casa la medicación polibromurada, de 
¿0 y 30 años de padecimie-ite. 
Aviso: Se considera falsificada toda 
caja que al exterior carezca del SELLO 
de GARANTIA reeistrado de la Far-
T1A?>D^?í<??i1?rIa "SAN JULIAN," de t t « i ^ « • Hnos. Riola99. Habana, 
único depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r n T a b c a d e l a 
lleconoeklo y aprobado por autorida-
des Cientííicas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L I X I R DENTIFRICO 
formulado por el misino autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
bocay para mantenorla en completa 
dcsiuleeeion. 
Frascos de varios tamaños. 
E u todas las Sederias, Portunicnas 
y Boticasde la Isla. 
Cuui*' su dentadura y la conservará 
saludable. 
9745 26-l?Jl 
F u n d e n t e d e O S f i v e r 
API 
Ultima ex-
presión de la 
med i cación 
CAUSTICA 
ó HtóVUL-





G l A y R PI 
DEZ en sus 
efectos sin 
Como revuUivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de los «obre-
huesos, eiparabanas, corvas, sobrecañas, so-
brebendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar t i -
culares, vejigas, alifates, codiller<is y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Exigrir nuestro SELLO DE GARANTIA.— 
Se remite por correo y .Krpréa A todas partes 
de la República por LARRAZABAL Hnos. 
Droguería y Farmacia "SAN .JULIAN," Riela 
99, Habana.—Unicos agentes de Olliver. 




judicar á la 
PIEL en lo 
más mínimo 
hace de este 
prepa r a d o 





f El Mor de las HEMORROIDES ñ 
V desaparece en el acto aplicando un ¡/ 
I algodón saturado del Extracto Desti- C 
/ • iodo de Hamamelis de Bosque. A l mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
5f dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse ^ 
I * una cantidad de 2 cucharadas diluí- «I 
\ da en una parte de agua libia to- If 
j mando también 3 cucharaditas al 
/ día. Este extracto produce lacon-
/ • tracción tónica de los capilares san-
iL^ guineos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ae las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio para las hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, áb. 
8e vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. o 1167 alt 
O t e r o y H o l o m i n a s 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32' 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UJí PESO. 
Después el Sr. Valdós Infante, pidió 
y así se acordó, se consignara en acta 
el sentimiento de la Corporación por el 
fallecimiento de uu familiar del doctor 
Hoyos, Presidente del Consejo. 
Pasaron á la Comisión do Goberna-
ción para su informe las comunicacio-
nes del Ejecutivo, referentes á la sus-
pensión de los Alcaldes de la Habaua 
y Güines. 
También pasó á la Comisión de Ha-
cienda, una instancia del Sr. D. Artu-
ro Carnearte, solicitando el pronto des-
pacho ó informe del estado en que se ha-
lla la reclamación que ha hecho al 
Consejo, sobre sueldos devengados co-
mo empleado de la extinguida Diputa-
ción Provincial do la Habana. 
Se accedió á la solicitud de D* Láza-
ra Hernández, respecto á que se le dó 
ingreso á su hijo Otilio en la Escuela 
de Artes y Oficios, y que los libros que 
éste uecesite para sus estudios les sean 
comprados cou cargo al capítulo de 
"Gastos varios" del presente presu-
puesto. 
Se conceden 45 días de licencia al Je-
fe del Despacho D. Julio Cesar Martí-
nez, y 30 días á los empleados D. Al-
berto Algarra, Df María H. Audreu y 
D. Juau de Mata Azoy. 
Terminó la sesión, remitiéndose á 
la Comisión respectiva una comunica-
ción del partido obrero, en qne se pide 
sea apoyada por los señores Consejeros, 
la moción que en su oportunidad pre-
sentó el Sr. Sosa, solicitando un crédi-
to»de 20.000 pesos para auxilios de los 
obreros que sean víctimas de los acci-
dentes del trabajo. 
E l Sr, Ramos Merlo solicitó que di-
cho crédito sea ampliado hasta 30,000 
pesos. 
EL MERCADO DE CRISTINA 
E l Alcalde Municipal, en cumpli-
rnuMito de la orden del Secretario de 
Gobernación, ha dispuesto que desde 
hoy quede clausurado el Mercado de 
Cristina. 
A los industriales establecidos en di-
cho mercado se le concederá uu plazo 
de quince á veinte días para que pro-
cedan á retirar del mismo sus mercan-
cías. Durante ese plazo no se les per-
mitirá efectuar ninguna transacción. 
L a orden de clausura ha sido envia-
da al Jefe de Policía para que se pro-
ceda á su más estricto cumplimiento. 
CONFEIiENOIA 
E l Presidente del partido liberal, se-
ñor Zayas, visitó ayer tarde al Secreta-
rio de Gobernación para pedirle que 
antes de resolver en definitiva sobre la 
suspensión del Alcalde de esta capital, 
doctor O'Farriil, oiga los descargos de 
éste. 
También trató el señor Zayas de los 
sucesos ocurridos con motivo de la vi-
si ta dispuesta al Ayuntamiento de 
Vueltas, sobre los cuales guarda reser-
va el gobierno. 
E l doctor Z-iyas solicitó además el 
indulto del penado Tomás García Iz-
quierdo qne guarda prisión en la cár-
cel de Jiatiibanó por el delito de perju-
rio en las elecciones escolares. 
ENTH K VISTA 
E l Gobernador Provincial y el A l -
calde Municipal celebraron ayer tardo 
nna entrevista con el Secretario de Go-
bernación, tratando sobre la huelga de 
carpinteros, la reorganización del Cuer-
po de Policía y la situación política y 
administrativa del Ayuntamiento. 
F E L I Z V I A J E 
Hoy se embarca con destino á Espa-
ña, nuestro amigo D. Antonio Díaz 
Quiñones, hijo del antiguo y conocido 
industrial de esta plaza, dueño del grau 
taller de maderas de lielascoaíu y 
Monte, D . Antonio Díaz Blauco. 
E l Sr. Díaz Quiñones marcha á As-
turias con objeto de pasar allí lo que 
resta del verano, para luego volver á 
hacerse cargo de la dirección del grau 
taller de msideras que con tanta sufi-
ciencia administra. 
Le deseamos feliz viaje, amena es-
tancia en las playas asturianas y pron-
to regreso á esta ciudad donde cuenta 
con arraigadas simpatías. 
K Ü E V O D O M I C I L I O 
E l Dr. D. José Presno- y Bartiony, 
médico de la quinta de salud ''Cova-
donga", nos participa haber traslada-
do su domicilio á la calle do Amistad 
uúmero 57. 
B I K N V E N I D O 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del Sr. D . José González Alva-
rez, Presidente de la "Asociación de 
Viajantes y Representantes del Comer-
cio y do la Industria de la República 
de Cuba", que se ha constituido re-
oionLemente eu Caibariéu y que proba-
blemente se trasladará pronto á la Ha« 
baña. En la actualidad se está redac-
tando su reglamento y es de creer que 
dicha asociación sea muy útil para las 
clases referidas. 
Que le sea muy grata la estancia eu 
esta capital al Sr. González Alvarez. 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a se ofre-
ce á la nueva sociedad para todo aque-
llo eu que pueda servirla. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comisión central reorpinizadora, 
Deseando esta Comisión que sus ge* 
tioues respondan á los fines y propósi 
tos que se les hau confiado, y entea> 
diendo que la metodización en los tra-
bajos es elemental en todo organismo 
qne tiende á cimentarse sobre base^ 
sólidas han tenido á bien acordar ?c. 
dirija á los señores Presidentes y Sub-
comisiones reorganizadoras de nuestrof 
Comités la presente. 
Girculai\ 
Todo Comité quo en Ib sucesivo pre-
tenda reorganizarse deberá cou dos 
días de anticipación dar cueuta, por 
escrito á esta Comisión, para los fiuea 
que sean precedentes. 
Al mismo tiempo esta Comisión ha 
acordado reunirse los martes, jueves y 
sábados de cada semana en el local 
donde están instaladas las oficinas elec-
torales, San Ignacio número 84, dedog 
á cuatro de la tarde, para resolver los 
asuntos y consultas que le sean hechas 
por la referida Comisión y demás corre-
ligionarios. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se comunica para general conoci-
miento y fines coBSÍguientea 
Hilario Fortuondo. 
Secretario 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R i F l C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑCS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LI8R1TO 
C O N NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (ANTES EN P H I L A D E L W I A ) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . LOU1S, MO. , E . U . d e A . 
B« venta, en Ja ífaljim;», Dr . Jolmson, Obispo 53, 
SarraL, Xenlsn l» K®r, 4 1 . 
líJL P.bL.0 S E V A ! S E v a i : 
El Herpicide lo Salva 
[[ I M NWO . 
Ki-medio Original qne mata el Qrrmen de 
la Caspa. 
No se culpo al Espejo. 
VA espejo os, sin cuija stiya, mudo testijfo de 
innecesann dcstracciAn d«>i cabello. Dia tras 
dia muchas nefioras venso privadas de su 
llera y atractivo por nrrunnarse con el peine 
K N T O D A S L A S P R I X C I P A L E S F A R M A C I A S . 
¡ ' • L A R E U N I O N " Vda. de José Sarrá é Hijo.-Agentes Pf^cialcs] 
, Se aplica en las barberías de primera clase. 
El Herpfcide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide. 
cantidad de calnilló litceramente afectado 
que podría salvarse. Si el csimíjo pudiese 
Imlilar, les diría que no se despojasen así de 
su cabellera. Kt cabello afectado puedo sal-
varse con el Herpicide Newbro que mata el 
mu n liio, al que debe el cabello su fragilidad 
deslustre y menoscabo, y os la causa de la 
caspa. Extirpase el germen y el eabullo recu-
pere ríi el lustre y profusión, Ka un» loción 
priiinTosa ycficB». 
CUUA 1-A COMEZON D K I . CTTj?no 
OABEJUJUDO. 
m 
Son las especialídadesiufaliblesque prepara el Ldo. Peña en su Laboratorio y vend« on su 
oficina de Farmacia, Agtxil* 13G. 
Poción antiblenorragica infalible: Cura la Blenorragia, gonorrea y toda olaso de flujos con 
un solo frasco do este maravilloso eapecifleo, su precio 9í) cts., platt irnaoo. 
Pildoras tónico genitales n. 1 vino Regenerador: Curan la iinpotonoift y debilidad geaeral, 
precio $4.50 meiicición para un mes. 
Pildoras iónico genitales 11:2 y Vino Regenerador: Ouran la ospermatorrea y las pérdidas seml-
mínales, precio Í4.50 me licacion paja un mei. 
Pildoras antLHfiliticxs y Poción depurativa: Curan la sífilis en todos sos periodos y mani-
festaciones. Precio medicación para un mes. Vino creosotado tónico reconstitivjente al Gli-
cero/osfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y rebeldes que«ean. y la tisis on su primar pe-
riodo; Precio 90 centavos. 
Estos especialidades se remiten por Express á cualquier punto de la Isla, con so'.o dir glrse 
al Ldo. Peña, Farmacéutico. Aguila 126, Habana. O 1383 26-19 Jl 
E M U L S I Ó N 
D E C A E T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla »» bronce en la ültima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y tlouiás enlermetlades del poclio. 
ECOS D E L A M O D A 
K:CHITOS BXPRB8A.MSMTK PARA EL 
D I A l t l O B B L A M A R I N A 
Madrid 28 de Junio de 1905. 
Después de ioaistir en que hasta los 
trajea Irotteun rienca usándose con 
manga corta, ó medio corta, hasta el 
codo; que los corpiños, aunque la mo-
da de lo estirado siga, se hacen tam-
bién algo ablusaditos; que las faldas 
continúan con bastante vuelo en la 
parte inferior; que las faretas combi-
nadas con entredoses es la gnarnición 
que impera, mucho más si se trata de 
tejidos vaporosos; que los cinturones 
en forma de peto no desaparecen; que 
las blusas, sobre todo las blancas, de 
vaporosas sedas ó batistas, se estilau 
más que nanea; que sombreros y aba-
aicos son y pueden ser, de todos tama-
áos, pues lo mismo agradan los mayo-
íes que los pequeños, después, sí, de 
expresar todo esto, diré otras cosas. 
Dedicaremos ¿quieren ustedes? unos 
cuantos párrafos á "echar un párra-
fo" sobre la habilidad, el arte y el 
gusto de unos joyeros parisienses, los 
hermanoH Falize. Su vitriua dej Sa-
lón de la Sociedad de Ariista* francetes, 
mereció á más de admiración profun-
da, serias reflexiones á toda persona 
realmt-iiU» eutnsiaala por lo que es be-
llo, valioso y artístico. Y aun cuando 
la razón nalnral nos diga que esto á 
todo el mundo agrada y complace, hay 
muchas razones que nos obligan á 
ciierque no todo el muudo sábe lo 
que es bello... 
Empezareiuos poco á poco, por lo 
que es "menos," por las hebillas de 
oro figurando guirnaldas de flores, 
mvgucts, por ejemplo, que es como más 
b c estilan. Diremos después que para 
adorno de peinetas no hay flor que 
niíis furor que la flor llamada No me 
olvides. Ahora nos toca echar piropos 
á la bombonera más bonita que puedeu 
ustedes imaginar; es de jade, linda 
verdosa y dura piedra, ufana de per-
tenecer al mayor río del mondo, al 
Amazonas, la montura es de oro con 
matices verdee, y tiene algo de tras-
lúcido y enamorado esmalte. También 
quiero y debo celebrar el collar más 
elegante y más moderno, hoy por hoy; 
collar compuesto de ópalos y brillan-
te»; una obra de arte, una joya do im-
portancia, destinada á halagar el boen 
gusto y el sentimiento artístico de su 
poseedora; á halagarlo, ya lo creo, uo 
cluranttí V espace d' une soirée, sino 
Biempre. 
Ahora hemos llegado á "lo más", 
al objeto más artístico, más interesan-
te: E l Saint Graalj vaso divino, de cu-
yo snntnoso adorno se encargaron los 
Falize... Ustedes ya conocen, lectoras 
mías, la hermosa y santa historia del 
cáli?- donde el Sefíor, en la última ce-
na, consagró el pan y el vino; y donde 
José de Ariinatea recogió la preciosí 
sima sangre de Cristo. L a leyenda 
dice que enando murió José, dos án-
geles se llevaron al cielo el Sagrado 
Vaso, que más tarde volvieron á traer 
á la tierra, para entregárselo á Titu-
rel, qnieu hizo edificar en el Montsal-
vat un niaravilloBO.ca8tillo, y fundó la 
orden del "San Graal." 
Dicha copa, según otros cronistas, 
entre ellos creo que ChrLstian de Tro-
yes, después de haber heeho grandes 
milagros en Tierra Santa, Roma y la 
Cían Bretafia, la dieron todos por ex-
traviada hasta el año 1102 que pare-
ció, durante el saqueo de Cesárea. En 
el reparto del botín tocó en suerte á 
los genoveses, quienes la llevaron á su 
país, y en la propia Catedral de üéno-
va, con el nombre de Sacro Calixto, 
fué, durante varios siglos, objeto de 
veneración en los innumerables fíeles. 
A l decir Saint Graal, otros recner-
lios os acompañarán, lectoras... Cree-
réis escuchar las sublimes armonías 
con que Wagner, en Lohengrin y en 
J'arsifaJ, hace revivir la conmovedora 
y piadosa leyenda. Creeréis oír las 
tristísimas quejas de Amfortas, el des-
tronado rey de Montsalvat, quien por 
amar á una mujer indigna no fué dig-
no de celebrar el Santo Ministerio. 
Creeréis que llegan á vosotras las voces 
do los caballeros; voces que resonaron 
bajo la cúpula del santuario, al son do 
las campanas bizantinas... Creeréis, 
en fin, presenciar aquellas sobrehuma-
nas emociones, tan iuteusamente hu-
manas, al mismo tiempo, del drama 
religioso; y sus místicos arranques, sus 
apasionadas angustias, con las caden-
cias de los piadosos himnos, se mez-
clarán en viutros recuerdos á los Com-
pases del canto seductor de las Muje-
res-Flores!... 
L a copa de Gallé, que los hermanos 
Falize han revestido con las galas de 
tan maguíñco "poema de oro y esmal-
te", ¡no sé si acertaré á describirla! 
Es un su base, de color rojizo; tam-
bién es rojo el fondo; en cambio, es 
blanco el remate. E l pie, de forma 
cónica y ligeramente ahuecado, repre-
senta las olas del mar, del "mar eter-
no de la vida", y figura que crece á su 
alrededor la planta de la pasionaria, 
cuyas flores y cuyas hojas forman una 
especie de red de oro. Además, hay 
un cerco de espigas y una hilera de ho-
jas de vid, que simbolizan las dos es-
pecies eucarísticas: el pan y el vino. 
La base de la copa apenas lleva nin-
gún símbolo, pero éstos abundan en la 
parte superior, qne además ostenta es-
ta inscripción: Rio est cálix novi tesla-
mneli sangnini meo, qui pro vobis fun-
detur. 
Y presidiendo estas palabras, hay 
una corona de espinas, de alto relieve, 
primosamente trabajada, con uuos to-
ques de esmalte rojo obscuro, que quie-
ren ser, y lo parecen, gotas de sangre. 
En la topa, y admirablemente graba-
das, hay cruces y áucoras: ¡redención 
y esperanza!... Sirve de remate á esta 
tapa el simbólico pelícano en actitud 
de destrozarse el pecho. Ambas asas, 
de cristal, ostentan dos "peces sagra-
dos", cincelados admirablemente en 
lindísimo verméH. 
Todos los que tuvieron la fortuna de 
admirar tal obra de arte, la juzgaban 
"única". Dicen que está hecha con 
"nobleza y sentimiento" ; qne es mode-
lo de buen gusto, sin error y sin exceso 
de riqueza; que es suntuosa, pero no 
"presuntuosa"; qne el adorno es so-
brio, lógico siempre, guiado por la 
principal idea y el simbolismo general. 
Es, indudablemente, una de las obras 
de orfebrería más notables de cuantas 
se han hecho durante estos últimos 
años. 
S a l o m é N ú S e z y I o p r t e . 
L A T K O P I C A L es la cerveza mis 
exquisita y más confortable que es to-
ma en Cuba 
P U R G A N T E J U U E N 
CflJíFITB m^JM, l \ m \ n Y REPftIGERAfiTB 
Contra el ESTREMMIEMO 
Este purR-ante de acción suave, es de in-
contestable eficacia contra las a facciones del 
esíóma§o y c\*\ /itf/rtrfa, la icleridn, U bilis, 
las náusea» y yases. Su efecto es rripido en la 
jt/^./mi las enfermedades cutáneas, la hiii' 
ckazonn del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JULIEM 
lia resuelto fl difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienno 
y en les pnncipelf* Famauas y Droguerías, 
M M Í CHAPOTEAOT 
N0 CONFONDIRLA COK EL APIOL 
Es el mis enérgico de los 
emenâ ogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Hegulama el flujo mensual, 
corta los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las apo-
cas, y comprometen á menudo la 
^ L U D d b l u S E Í O R & S I 
^^^ARIS. 8, rut VlTleaflc, y ea uda» las rarnucm^^^E 
Salffo, desde la América Española 
á ofrendar este libro en que se siente 
latir su corazón. Tal vez la ola 
que me lleve hasta ahí gallardamente, 
trajo á Colón hasta la playa sola 
también de este ignorado Continente; 
mas no en pausada y colonial galera 
metitlico tributo es el que envía 
la indiana joven á la madre ibera, 
sino en la de vapor, nave que un día 
de este mundo zarpó la vez primera, 
es en la que, en vibrante poesía, 
le ofrece el culto de su vida entera: 
sus ídolos de ayer; la fe que abraza; 
todas las ambiciones y desmayos 
de la herencia latina en esta raza, 
que el sol broncea con voraces rayos; 
la vieja majestad de dos Imperios 
indígenas; los-épicos clamores 
resonantes en ambos hemisferios, 
con que pasando van Conquistadores; 
el desfile de líricos Virreyes, 
llenos de hidalga brillantez y pompa; 
la libertad de las criollas greyes, 
digna de los elogios de la trompa, 
ya que en ese fragor la sangre ibérica 
lucha contra sí misma. Así la América, 
pulsando al pie de su nativa palma 
la castellana cítara armoniosa, 
le ofrece un libro; y entre el libro, el alma, 
prisionera como una mariposa... 
I I 
¿Qué atributo mayor en este día 
en qne el gran Don Quijote alza la frente, 
para mirar el astro sin Poniente 
de las España», cuando Dios quería? 
E l abrirá su pecho alborozado, 
al saber que el Amor en el presente 
hace más que la Fuerza en el pasado, 
él mirará áaus piés la vida entera 
con que vive en las Indias esta gente, 
que se hiz» libre, ¡pero no extranjeral 
I I I 
¡Cual crece en Don Quijote la figura 
del que fantasmas al redor divisal; 
epopeya de escarnio y de ternura, 
que es como el Evangelio de la Risa... 
|Ay! ¿Para qué soñar? Los corazones 
no han, cuando sueñan, venturosa calma; 
es fuerte quien no vive de ilusiones, 
quien no siente molinos eu el alma, 
pero, ¿grande? Esto no. 
Tét si eres grande, 
España romanesca y luminosa: 
tú eres la Fe que el corazón expande; 
til la Esperanza que en la Fe reposa; 
y tú la Caridad, quo por do quiera 
va prodigando su .alma generosa... 
(rrande fui tu ideal, grande tu ensueño 
tan grande fuiste en la Cristiana Era, 
que el mundo antiguo resulté pequeño 
¡y para tí se completó la Esfera! 
I V 
Grande empezaste á ser desde ta infancia. 
Si con traiciones to venció el romano, 
tú, sobre los escombros de Numanda, 
levantaste, con épica arrogancia, 
tu columna triunfal: la de Trujano. 
Orando supiste ser bajo el imperio 
gótico y musulmán: más grande, el día 
• 
A . S V A R E Z , 5 9 , R e i n a . 5 9 , 
H A B A N A . 
Casa especial para retrato» al platino y 
para PostoÍCT O/ftarms, de Pai«ye«, Edifi-
cios, Parquear Tipos y Costumbres, Fincaŝ  
etc., etc. 
Prsciosa» colecciones, finas, en tivtas de 
colores,'projiias para album-Vislas-Souve-
nirs de ias Fiestas ríe la República en su 
Tercer Aniversarrio y de las del Tercr r Cen-
ííwmo de la conmemoiación del "Quijo-
en que Pelayo, en actitud bravia, 
lanzó sobre la faz del hemisferio 
el grito aquel que hoy se oye todavía... 
Ocho giglos te vieron, desde lo alto 
de tu nunca domada serranía, 
contra los moros en perpétuo asalto. 
Ocho siglos viviste en la contienda; 
un gran soplo fle muerte y rebeldía 
leñó tu Historia y la volvió Leyenda! 
Orando fuiste al tomar entre tu mano 
las llaves que te daba el moro triste, 
volviendo el rostro como adiós lejano 
ú su última ciudad. 
V 
...¡Oh!, grande fuiste 
desde Viriato—en la inmortal jornada 
en que el romano, con audaz empeño, 
en tu armadura despuntó su espada— 
en todos ios instantes de tu Historia, 
lo mismo en el dolor que en el ensueño, 
lo mismo en el revés que en la victoria; 
pero nunca, jamás, fué tu grandeza 
gual á la del clítsico momento i 
en que tu nombre universal empieza, 
cuando un loco te abrió su pensamiento 
su seno te abrió Naturaleza: 
entonces, coctra el mar, contra el destino, 
y contra todo lo que al bien se opone 
borraste el JVec plus uttra del latino 
y escribiste il;3fi sol nunca se pone!" 
V I 
¿Y de quién fué la gloria que el demente 
logró en eu excclsicud? ¡Oh, gloria extrañal 
Colón puso el delirio de su mente; 
pero la realidad... ¡la puso España! 
América surgió de la energía 
del ensueño, de la unión austera 
de una mujer y un hombre, á la manera 
de la cristiana redención un día; 
porque no hay obrado inmortal renombre 
capaz de redimir la vida humana, 
que, en consorcio ideal, no haya nacido 
del cerebro de un hombre 
al corazón de una mujer unido... 
V I I 
Y así América dice: 
—Oh, madre España 
toma mi vida entera; 
que yo te he dado el sol de mi montaña 
y tú me has dado el sol de tu bandera. 
Hay en mis venas el arranque hispano; 
y no es hispano el que el amor concluya: 
tuya fui, tuya soy! 
No piensa en vano: 
que hasta la lengua eu que lo dice es suya. 
No en vano aún la lengua castellana 
presta la pompa de su augusto traje, 
para cubrir la desnudez indiana. 
No en vano el ardoroso continente 
refresca así su espíritu salvaje 
en esta lengua pura y transparente 
como aquella agua en que las reinas moras 
refrescaban sus carnes pecadoras.... 
V I I I 
Por eso, España, la matrona viuda 
qne de heráldico brillo se reviste, 
tendrá un consuelo cuando sienta duda: 
saber que un mundo con amor la asiste 
y con su propia lengua la saluda. 
¡Oh, madre España! Toma—este es mi orgullo-
la selva virgen y la escarpa ruda; 
el turpial, que te atrae con su ruego; 
el palmar, que te atrae con su arrullo; 
y hasta el sol, que te excita con su fuego. 
Toma ta pampa de verdor luciente; 
el lago en que la brisa se refresca; 
la de los Andes cordillera ingente, 
que contrae la faz del continente 
cual si fuese una arruga gigantesca; 
y el ancho río en la noDOt&fij sola, 
monstruo repleto do furor insano, 
que, desdoblando hi sonante cola, 
¡se lanza á devorar el océano!.... 
I X 
En las nevadas crestas de los Andes, 
bajo un golpe de sol, el agua brota 
y palmetea ontre peñascos grandes 
y, en su carrera, sórdidos tumultos 






Sueltas 3,4y i 
compit áis. 50 
se hacen deuct 
anment.»iido < 
ricana por co 
a s (9j de los funerales del 
o de las dos guerras, Máximo 
tuneas tomadas en el Par-
según clase, al precio de: 
cenravos plata. Coleccroaes 
sentavos pbtta. por mayor; 
cntos. Se remiten por correo 
trrioo centavos moneda ame-
ección, para e] franqueo. 
J A B O N F A C I A L 
P A R A 
U T I S P I E L 
Se vende en tarfas las farmacias acreditada*. 
Depósito al por mayor 
Droguería Sarrát 
foniento Rey jr Compostila, MaDaaa. 
C-1317 alt 16-
suele arrastrar de piedras y de lodo, 
á la manera del que arrastra insultos 
pero que marcha en triunfo sobre todo: 
se hunde luego debajo de las rocas 
y se filtra en cascadas transparentes; 
y, sin lodo otra vez, llena las bocas 
de los abismos é improvisa fuentes. 
E l agua, asi, que de la andina altura 
descendió por las ásperas pendientes, 
cnanto máa se ha golpeado, está más para 
No te importen á ti, madre de un mundo, 
los golpes que te dés.... 
E n su caída 
arrastra fango el manantial fecundo, 
pero acaba por ser pureza y vida. 
Y asi en el ¡ay! de tus dolores grandes, 
piensa qne toda raza, en su aventura, 
como el agua que brota de los Andes, 
¡cnanto más se ha golpeado, está más pura! 
X 
Tal la musa hacia tí vuelve lo? ojos; 
y, al ofrendarte el libro de su alma, 
implora tu bondad puesta de hinojos. 
Antes que el numen tropical la excite 
y pulse, al pie de su nativa alma, 
la castellana cítara, repite: 
—Oh, madre España! Acógeme en tus brazos 
y, al compás de mi cántico sonoro, 
renueva el nudo de los viejos lazos; 
porque un anillo de oro hecho pedazos 
ya no es anillo.... ¡pero siempre es oro! 
J o s é S a n t o s C i i o c a x o . 
e i i i í i i m m m U \ 
Con motivo de las fiestas en honor 
del rey de España, los periodistas ma-
drileños han tenido coustante necesidad 
de recnjrir á sus colegas franceses. Pa-
ra todo hay eu París que acudir á los 
franceses. Los extranjeros por sí mis-
mos nada puedeu, nada valen, nada 
significan. E l nacionalismo práctico el 
implacable. Y lo peor es que los mis-
mos directores de periódicos, encarga-
dos de recibir á sus compañeros pare-
cen hacerlo de mala gana. E l único que 
conservando las maneras de antaño, se 
muestra siempre generoso y cortés, es 
el director del Gaulois. ¡Cómo rae acuer-
do del día, ya muy lejano eu que fui 
á pedir á Me ver la inserción de una 
carta eu nombro de un amigo! Antea 
de leer el papel que le había entrega-
do, contemplóme despacio, con sus ojos 
pequeños y vivos, airosos y protectores. 
Luego me dijo:—En Le Gaulois escribi-
mos todos con guantes blancos.—Y co-
mo un ministro de Estado que ponién-
dose Á abrir un pliego de manos de un 
embajador le pregunta lo que el men-
saje contiene, el viejo periodista rae di-
jo: Explíqueme nsted de lo quo se tra-
ta,.. E l asunto era de una nimiedad ex-
trema, á pesar de lo cual me 03-0 como 
si se hubiera tratado de «na noticia es-
tupenda. Al fin se puso de pió y salu-
dándome, me hizo ver que era llegado 
el momento de irme. Yo me creí ante 
un príncipe qne daba congé y respetuo-
so me fui Sus colaboradores, según pa-
rece, tienen con él relaciones idénticas. 
Para con todos es elegante, pulido y 
frío. A todos les habla de igual mane-
ra. Es frío y correcto, snave y termi-
nante. Y tiene por encima do todo esa 
flor extraordinaria que se llama la bue-
na educación. 
¡Eso si que es verdad! E l qne lanza es-
ta exclamación es uno de loa más crueles 
enemigos de Meyer, el novelista Octa-
ve Mirbeau, ''...¡Eso sí que es ver-
dad!" Y luego, recordando la época 
en que fué secretario de la redacción 
de Le Gaulois, el autor admirable del 
Calvario confiesa, sonriendo, que su 
antiguo director, á pesar de sus ideas 
de nacionalismo, de odio á los extran-
jeros, de fanatismo militar, tiene la 
virtud mny respetable de ser un perio-
dista digno de disentir con Prevost 
Paradol y de defender la memoria de 
Silvestre de Sassy. ¡Es nn fanático con 
buenas maneras! Es cierto...con bue-
nas maneras y con rae-ores relaciones. 
Cuando llaman al teléfono, pueden 
desde ínego preguntar:—¿Es Vd. prín-
cipe?...O bien:—¿Es Vd. duquesa?... 
Porque sus amigos y sus amigas per-
tenecen á la más alta aristocracia. Me 
diréis que un día monseñor el príncipe 
de Orleans le dirigió nn telegrama de 
desdeñosa reprobación. Todos los sa-
bemos. Pero él murmura cuando al-
guien le habla del asunto:—¡Cesas de 
la política!—y sonríe. 
Fuera de la política, Meyer es el 
más modesto y el mAs constante direc-
tor de periódico. Uno de sus íntimos, 
explicándonos su vida cotidiana, nos 
dice:—¡Meyer!...¡Si Vd. le viera!... 
¡Un burgués!.. A las 11 de la noche 
está en la cama, muy tranquilo dur-
miendo. Se levanta á las 12 del día. 
Se hace una toilette minuciosa, que du-
ra dos ó tres horas, servido por dos 
peluqueros, un manicuro y un ayuda 
de cámara. A las 3 un par de visitas á 
las más nobles damas de París. A las 
6 entra en su periódico, llama á su 
redactor político y le dicta el edito-
rial. A las 7. comienza una partida de 
cartas con el administrador. Mientras 
juega, sns redactores le hacen la corte. 
A las 8, la cena, la solitaria y modesta 
cena del enfermo del estómago. A las 
9, el frac 
E l gran Meyer va á buscar sn butaca 
en la Opera...Y no creáis que es Wag-
nerianu antiwagceriano, ni músico ó 
antimúsico. Es, más sencillamente, 
el director de Le Gaulois...^Cómo no 
ir á nn estreno?...Cuando no lo encon-
tráis en la Opera, buscadle eu el Fran-
cés. 
A este gentil hombre le gusta la co-
media, no por los chistes sino por las 
L o 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cnstorla es nn substituto Inofensifo del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Monina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Tiebr*. Cura la Diarrea y el Cólico Yentoao. 
Alivia los Dolores de la Deaticién y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y sala-
dable. Es la Panacea de los Mfios y el Amigro do las Madres. 
•Puedo recomendar de corazón al público sn 
Csstoria como remedio para dolencias de los 
niños. X¿>heprobaday loencuentrode pran 
valor.» L)r. J . E , " W a g g o n e r , Chicago (lils.) 
i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t Q r i a d e F l e t c h e r 
TBB CESTACR COSPASY, 37 «IVIUIAY STBÜKT, 5VKVA TOEK, I. TJ. A. 
t Durante BNchos años he recetado su 
Castork: en mi práctica, con gran sr.tisfacción 
para raí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Do*vn , Filadelfia (Pa.) 
H O T E L T R O T C H A VEDADO. 
E S P L E N D I D O H O T E Í j K E S T A I K A N T . 
El máa elegante y confortable y el predilecto de los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en su histórico gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant. 
BAÑOS de aseo con dacba y de mar en la espaciosa pócela y pintoresca caseta del Hotel, 
en el litoral, gratis para los Sres. haéspedea. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el más bello conjunto de recreativas comodidades. 
C-1360 alt. t. y m. 16-16 Jl 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D D E C U B A 
P a s e o d e M a r í í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a k i i a 
Corriente e l é c t r i c a (220 volts y 50 ciclos) para a lumbrado , 
fuerza motriz y c a l e f a c c i ó n , producida en l a P l a n t a de la C o m p a -
ñ í a , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca -
bles s u b t e r r á n e o s , s in peligro de accidentes n i temor de i n t e r r u p -
oiones. Servic io permanente, lo mi smo de d í a que de noche, y a 
establecido y acreditado desde primero de*año . L u z fija y s in os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en r e l a c i ó n con la importanc ia de la 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n aumenta el consumo. 
c. 1201 alt. t - m - U l 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U E I I T A R I A S 
de B U U A R D O J P A L U , F A R M A C E U T I C O de P A R I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean osta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATARROS D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A ó derramps de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje ú los rifiones de loe arenillas 
6 de los cíllculos. Cura la R E T E N C I O N D E ORINA y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos ea que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios. 
Dosis: cuatro cuoharaditas de café al día, es decfr, una cada tres horas, en 
inedia copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario y en 
|C-124:0 todas las demás farmacias y droguerías. 1 -J l 
L a cerveza L A . T K O P I O A L . es la 
mejor del mundo. 
r 
l i E B Í A 
E L VERANO I 
trastorna la tfigestíón = y o a lugar t Jaquecas, = Mareos, Eilicsidad, 3 Malestar general, etc. 3 
Una cucharada todas las mañanas i evita todas esas inconveniencias = 
30 AÑOS OE [XiTO CRECIENTE I 
M A G N E S I A , I 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE | 
e DROGUERÍA SARRÁ E^,*íí,, I 
£ Tenifnli Rry y (oiniwii-ia. H-luiiu Faruintias r. 
comediantes...Sq pechera inmaculada, 
obra del más eminente camisero de Pa-
rís, obra firmada, obra conocida y ve-
nerada, atrae la admiración de los 
principescos jovenzuelos y su barba 
hace pasar malas noches á los duques 
ancianos. Y á reces en esa cara qne 
desea ser imposible, nna sonrisa fina, 
escéptica, elegante y protectora, hace 
aparecer un alma que no tiene nada de 
mala y cuyo tínico defecto es la ambi-
ción. 
Esto lo dice un amigo. Tal ve« Me-
yer no lo oiría con gusto. ¡Y sin em-
bargo .'...Porque si hay un periodista 
en Francia (y en Navarra) que reciba 
cartas y artículos injuriosos, ese perio-
dista es Mayer. Pero como dice Pot-
tier iiü n'a point de ranenne el c'est sa 
forcé...Sabe, en efecto, el arte elegante 
de olvidar y de perdonar evangélica-
mente las más duras ofensas. Se asegu-
ra que un profeta negro y de alma bi-
liosa y sanguinaria trazó de él un re-
trato cruel. Otros se hubiesen conten-
tado con hacerle revestir la camisa de 
fuerza que ofrece la sociología. 
Pero Meyer no se inmutó, leyó aten-
tamente el retrato de Tom Lenis y des-
pués, dejando á un lado " L a Frauce 
Juive", meditó sobre la utilidad so-
cial de antisemismo, comprendiendo el 
partido que se puede sacar de él en los 
asuntos del trono y del altar, y desde 
entonces los dos hermanos reconcilia-
dos y sonrientes, Arthnr Meyer y 
Edouard Drumont, marchan unidos 
como un solo hombre. 
Meyer antisemista siendo judío hace 
sonreír. Pero sin duda no hace son-
reír á todo el mundo, puesto quo el pa-
pa lo bendice, puesto qne la más no-
ble familia de Francia lo deja penetrar 
en su seno, y puesto que los príncipes 
de Borbón ven en él al defensor de los 
lises santos y de la santa cruz. 
No hace sonreír á todo el mundd. 
Y sin duda hay para estimarlo un^ 
razón que no es ni política, ni perio» 
dística, á saber, que ea nu hombre 
bien educado, capaz de quitarse el 
sombrero ante un noble adversario é 
incapaz de insultar, como Syveton, á 
un anciano enfermo. 
¡Es algo!...Es más qne algo, os lo 
aseguro. E u nuestra época es mucho. 
E . G ó m e z C a r r i l l o . 
París, Junio do 1905. 
- - - ^ 
| RüSSiHOS RSPSSTAHTES ESCUMSS | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
S m L . M A Y E N C E i C * I 
18, rué de la Úrange-Bateliére; PARIS Y 
Kcmedio infalible 
y exclusivo para l:i Impoteueiii y cn-
ít-nuodados del estómago. 
Poderoso y se»un tónico del siateoit (tere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalments 
las di noMsias, debilidades en las funciones del 
estómago, intestinos, de ¡a> genenveión, pere-
za muscular y del sistoni i circutatoi'io y to-
dos los cas-) i de debilidad crenoraL 
I>K V E N T A 
en toáas las D m b m y Farmacia. 
KOTA: Para cualquier informe ó consulta da 
palabra ó por escrito, dirig-irse á Manuel 
Alvarez ó a Feliciano Marrero, 
117, 3 1 U K A L T . A 117, 
Apartado íol , Teléfono 
c 1353 
H A B m . 
2014 Jl 
m m m i m m 
e-J-an o-nao la la Plá ^ál.̂ A. y «Ji 
BARrOoe rfOá.¿üiá. 
K meiioic &n n oduce er eionies 
resultad, s e - e- tat • • ;:e:it > du c das 
las cuíts -im d des <!•'. e3Lúina'{o, dupip-
sia, ErasiraigM. imifícst-one-;, dî tatio-
nes lentas y difícil», mareos, vora toi 
de las embaraztoas, diarreas, estreñí-
mionr-oa, m am. "< rii i.g Mrici^etc. U«a 
el uso de la Pepsina y R u í o í rbo. el e.i-
fermo rápidain*íni« te po e mejor, di-
gi e b:en. asimila mía ei ali-nn^to/ 
pronto llega la ruracióa completa. 
lrf>t prin-ipale. midicos La r.coitn. 
Doce ¡if,o - de éxito c ecii ite. 
6(-.Tendeen odas a- botiou de^a'sii 
Capsulinja con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Inlostiao. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
O X J K . - A . : 
Mil urinams 
GOPlOfIREAti, FLUÜOS, É 
o i s t í t í s , 
UftSTRITiS CKOWICfl3, 
F O S F A T U R I A , etc. 
recstra por osmosis cu las C9pa8 prolundas 
DE8TRUYCH0O el GONOCOCO. 
PARIS. 12. Roa Vavln, y toóa$ Mi Farmaclu. 
Y i n o ü r a n i a d o P E S O U I 
I N F A L I B L E 
p o r l a . O u r a o i t a » 
DEL 
O 1218 






de las Enfermedades conlaglcsafi 
Empleado para Inyección 
(I tuck»p»4»f»r litn) previe a «retira M E T R I T I S , L E U C O R R E A , etc. P A R I S 19, Rae des Matburlns / todt» ftrmacitt 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó fisic 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FfH 
DIARREA CRONICA, AFECCIO 
ANEMIA, FLAQUEZA 
DE LOS PAISES CALIDOS, 
DEL CORAZON 
K O L A ^ ^ M O N A V O N 
S Freznios Mayores 
8 Diploma.* de lío no ¡ 
TONICOS 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R I 
Venta al por Mayor : "VA. 4 
i O MedaJia 
RECONSTITUyE«T£S l N o o i . a s f w e f 
ua<vutico, en LYON R 2 A S E S T I O N 
y en TOI . S r A H M AC1 
ds T R O U E T T E - P ^ * ^ 
á h P A F A I N A (Peps ina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido basta la fecha para rombatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O W A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
WÚt COITTA AL ACABAR DE COMKR BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKRSLDBS 
Venta por mayor en rarim : K. TRO DEVTE, ta, rué des ImmeuMes-lndustriels. 
Iiijir el Selle itU Union de los Fatui€£ntesscitr«al fruto para criUr las falfiOcaciiats. 
ZDejposi t03 en todsuí laja jpruxolijsUr.a f a r n i i i cía. a. 
J A R A B E y P I L D O R A S de í l i i i ü J i 
con. Y O D U R O J > O B Z E de H I E R B O y Q U I N I N A 
poderoso, regenerador de ha sangre, « de nn» «flcari» cicrt» en -_ . |«« 
lAi, Si?RESI0lli£SQaiEIES4« U MEHSTaD̂ ClOI. ZSFERMEDADES á.l PECE^r°t^¡sli 
Bste Tónico • 
CIORÓSIJ,FLOREIBlJJKAi,iorivtMVPji j»i.auiiBLBto»í 11 BtnsintAtiua, ¿fltl̂ .»6u«l''.J*•• 
DOLORESi¡ ESTÓHiGO, RAQCITISVO, ESCBÓrüUS, FIEBRESSJAP*" ' -" -""^ ESFaiimí»»«"w " 
£f «1 daleo remedio qne eoanoae y se debe emplear coa meffmm >~ ~~*iq>'*ra *r* nM,m 
Véase el folleto ««ae apompo A a á cada F r * * * -
VentA por Mayor : L.. GRUET, 4, rae Payenne. en PARf». 
De venta en todas las DrincinalM Farmacias y Droguerlij 
L A N O T O E L D I A 
(Las dos de la noche. Llueve. 
No se ve uu .ima. Las luces 
de gas y de «.reo voltáico 
hacen guiños á las nubes. 
L a estatua de Martí apunta 
como tiene por costumbre, 
j de pronto, dulcemente, 
quiero decir, con voz dulce 
llama á Aibaar, que está haciendo 




— iMi vecino en mármol! 
—Sí. 
—Tanto gu.̂ to; ¿qué desea? 
— Uomb-t1, apuntarle una idea 
mieiitra;* apunto hacia ahí. 
—^Mientras apunta? ¡Qué horror! 
Le juro que uo pensé 
tal broma del escultor. 
¿Le ha rnpresentado á usté, 
apuntando? 
—Sí, señor. 
—¡Como á mí! 
—No vale un bledo. 
—Pues yo de coraje vibro 
y he de vengarme si puedo: 
¿Qn ' apunto yo en este libro? 
-—¿Qué apunto yo eou el dedo? 
Y esa señora á sus piós, 




Usted, ella y yo; lu.i tres 
apuntamos al vacío. 
"Y de eato le quiera hablar: 
yo ereo que tiene punta 
nuetitia actitud ningular; 
si nqui iodo ei mundo apunta 
sin causarde de apuntar, 
un j s á la Presi < n :ia, 
éste, á una ¡Sec e^ría, 
el de más allá, \ i Audiencia, 
y un caso do coacieneia 
el apuntar noche y día, 
c o ' j temores, sobresalta; 
y 'ludas, pobre» y ríeos, 
dando tremendos asaltos, 
desde los puestos más altos 
hasta los puesti í má^ chicos; 
me dice voz misteriosa 
que un gran simholismo esconde 
nuestra actitud süenciosa, 
apuntando no sé á donde, 
mirando no se qué con. 
Yo paso mil sofocones, 
pero mientras van pae 1do 
queridas geoeraciom 
seguiremos apuntando 
en distintas dirección 
—Todas son buenas, José, 
menos uaa, y ya concibo, 
ya me doy cuenta poi qué 
lo pueden llevar á u.s é... 
á apuntar ai Tío-vivo. 
O. 
Deapues da probar todo' 1<ví engañosos re-
caediOH que se ¡vniracian es cuando m&ssn agra-
df-.ctí la eficacia RADICAL d«l Digestivo Mo-
jarrieta, cuya superioridad est& univers;il«nen-
le confirmada en ias enfermedades del esto-
laago y gastro inte finales. 
C O R E E ) D E E S P A Ñ A 
J U N I O 
UN F I L l N T E O P O GALLEGO 
Cien mil pesos para Betanzos. 
Ha comenzado á sustanciarse en T3ue-
nos Aires la testamentaría de nuestro pai-
sano ü. Manuel Naveira, recientemente 
fallecido. 
E l eflor Naveira deja en Buenos Ai-
res 157 casas; numerosas terrenos en 
aquella capital, en La Plata y en Hahía 
Bianca; una bóveda en el cementerio del 
Korte, 200.C00 pesos en títulos diversos, 
36.000 pesos en una hipoteca, 300.001) pe-
sos en depósito en el Banco Español y 
otros Bancos. 
Tambión ó̂ 'vx los figuientes campos: 
2.700 hectáreas en Tapalquó, 3.000 hectá-
reas en Navarra, 5.300 hectáreas en Tren-
que Lauquen, 3.500 hocülreas en CJuami-
ní, 400 hectáreas en Mercedes, 25.000 hec-
táreas en i;t Pampa Ceutral, y 10.000 hec-
táreas en Córdoba. 
En su testamento lega 50.000 pesos á 
la Sociedad de Deneíicencia, 2.000 pesos 
al Asilo de 'Jiejfos, 2.OH pesos al Honpi-
tal Español y 100.000 ptsos para fundar 
un Asilo en Betanw)s. 
PeriocAlstas funcionarios 
E l Gobierno actual, además del Minis-
nisterio concedido al sefior Mellado, ha 
nombrado para altos cargos á algunos pe-
riodistas. 
Fernando Lutorre, Subsecretario de 
Gobernación, es anticuo periodista. Has-
ta su noinbramiento creemos que dirigía 
¿ a Voz de Guipúzcoa. Fué republicano 
y no ae los templados, evolucionistas y 
prubf rnamentales, sino de los más ardien-
te*, revolucionarios. Con «1 nombre de 
sarRento Latorre fué popular, un tiempo, 
entre lu demagoga apañóla. 
Es sobrino políiico del Presidente del 
Consejo y hombre sagaz é inteligente 
Daniel López, actuRl Presidente ÚQ la 
Asocteclón de Periodlstíi» y exdirector 
de he Correo, es un eompaflero muy es-
timable y estimado compañero y por esto 
ha parecido á todos muy bien su nom-
bramiento de Director do Agricultura 
Las brillantes calificaciones obtenidas 
en todas las asignaturas que estudió, de-
muestran su cultura, que siempre consa-
gró á la defensa de los intereses religio-
sos y á la difusión de la verdadera doc-
trina por todas partes: unas veces con su 
elocuente palabra, otras con su castiza 
pluma, y siempre con el eje?nplo de una 
vida modelo de austeridad, Je laboriosi-
dad, de mansedumbre y de amor y pro-
tección al pobre y desvalido. 
Descanse en paz el venerable y carita-
tivo prelado. 
Más fallecimientos 
—En Barcelona, la señorita María Lui-
sa Roca y Marín, la señorita Juana Pe-
llicer y Trabunger, don Florencio de 
Botlle y de Feliú, doña Joaquina Carbó 
de Aloy, viuda de Villafranca, doña Do-
lores Campassal y Calvell, dou Alberto 
Federico Susauna Feliú, doña Dolores 
Puig y Cerdá, marquesa viuda de Aleílá, 
don Antonio Serra Sales, D. José Pigui-
lleíra y Ciará, doña María Grau y Pons 
y don Pedro Arderín y Saladrigas. 
—En Bevanente, (Zamora), la Excma. 
señora doña María Amalia Ibañez de 
Aza. 
—En Bilbao, don Tomás Suárez y Vi -
llar. 
— En Cádiz, doña María del Carmen 
Viniegra y CanJIbo de Albornoz de Oroz-
co, don J . llamón Hernández Cerda, 
doña Carmen Rivera Ramos, viuda do 
Rivera, dou Carlos de Cassas Moles y 
Nieves de Quevedo, don Juan Ruíz de 
Ojeda y Alcázar, coronel jefe de la zona 
de reclutamiento, doña Adelaida Escri-
bano y Paril, don Juan Vadillo y Fe-
rreira, doña Pastora Gariño y Sánchez 
de la Campa y doña Marta Teresa Car-
bal lal y Escoto de Español. 
—En Ferrol, doña Josefa Doce y Six-
to, viuda de Galán, doña María Andrea 
Beceiro Lago, doña Josefa López Pita, 
viuda de Castro, doña Josefa Rodríguez 
Dífjz, don Ramualdo Villamayor Rivas, 
doña Josefa López Pita, viuda de Castro, 
y c ¡ña Josefa Rodríguez Díaz. 
—En Gijón, dofia Manuela Rodríguez 
Fernández, doña Josefa Eugenia Hum-
berta Rosellón, viuda de Kesster, y doña 
Teresa Fernández Iterús. 
—En Málaga, don José Millet Tosca-
no, don Valentín Viñas y Pérez, y do-
fia Ana Campanís del Tozo, viuda de 
Vázq uez. 
—En Morón, el Conde de Egaña. 
—En Santander, don Francisco Gon-
zález Bustamante, don Manuel Jaiaz 
Pardo, don Fernanr'o Lio reda Pacheco, 
don Wenceslao Canales Garmendía, don 
José Muchiach Agüero, don Antonio 
Velasen y Frías, don Pablo María Mar-
tínez de Lamiera», don Vicente Cubero 
Rodríguez, y doña Petra Martínez-Conde 
y Ruíz Zorrilla. 
En Santa Cruz de Tenerife, á la 
avanzada edad de 102 años, doña Fran-
cisca Padilla y Castilla, y don Juan 
Peña. 
— En Valencia, la señorita Josefa Me-
liá Ferrando, don Tomás Edo Ausina, 
doña Mercedes Martínez y Roig, don 
José Amérig Otoria. 
S i desea u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u u peso p la ta , 
vaya á S a n Rafae l 3 2 , O t e r o y 
Colominasfi l o t ó í r r a t o s . 
que desempeñará con acierto 
López Ballesteros, brillante literato y 
periodista, demostró en Málaga ser un 
excelente Gobernado»-. Resolvió illí con 
acierto y prudencia laudables varios con-
flictos obreros. 
Muerte del Obispo de Moiwlofiedo. 
En la madrugada del día 27 fsilecló en 
Mondoñedo el venerable prelado deaque-
Jia diócesis, D. Manuel Fernández de 
C tstro, enfermo hacía ya ba Hitan tes días 
E l Excmo. 8r. D. Manuel l' ernández 
de Castro y Menéndez, fué preconizado 
Obispo de Mondoñedo e! 30 ele Diciembre 
de 1889, y consagrado el 80 de Abril 
de 1890. 
Entró en la capital de su uiócesls, en 
medio del mayor entusiasn i, el 4 de 
Mayo. 
Nació en Oviedo el 10 de Enero de 
fóift, de padres artesam p. 
Distinguióse por su aplicación, obte-
niendo siempre la caUfieaciMii de Nemine 
discrepante. 
A sus expensas se lia jonstruído la 
telesia parroquial de Santiago y do Nues-
tra Señora del Carmen, además de ha-
berse restaurado otras de los pueblos de 
la diócesis. , . *. . , , 
Cuando la repalri'1 n,,c de los soldados 
oueen Cuba y Filipinas lucharon por 
Esnafla. el señor Fern in iez de Castro 
montó y sostuvo n San torio para sus 
no 
enferinoJ íí aus ca 
Presidente efectivo: Dr. Adolfo Ara-
gón. 
Vicepresidente: Dr. Luis Eodríguez. 
Secretario: 8r. Alberto Barrera. 
Vicesecretario: Sr. Enrique More-
jón. 
Tesorero: Sr. Froilán Eoig. 
Vicetesorero: Dr. Arturo Mañas. 
Director: Sr. Eduardo Laborde. 
Vocales: Dr. José Póo, Dr. Ernesto 
Aragón, Dr. Joaquín Crespo, Sr. O c -
tavio A. Hernández, Sr. Rodrigo Saa-
vedra, Dr. Antonio María Alfonso y 
Dr. José Antonio Blanco. 
L A GASA D E L P O B R E 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D r . M. D e l f í n . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34)', de 1 á 4. 
c 1368 l.>6Jn-9 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad do 
Especialista en los enfermedades dei estó-
mago é inteiítino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Monserrate 113, 
10238 26-19 Jl 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Médico-Cira ano-Dentista 
Monte 51, altos, frente al Campo de Marte. 
39 años establecido en la HaOana. 
10073 26-15 J l 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medici a.—Cirujano del Hospital n. i . Consul-
taa de lft3. Amistad 57. e 1182 24 Jn 
A n t o n i o P é r e z 7 S á n c h e z 
NOTARIO PUBLICO. 
Antiguo protocolo de Gal vez Guillen, Merca-
deres 22, Habana. 0000 26-1; Jl 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T l i l l i U N A IJ HfTPBBMO. 
Sala de lo Civil . 
Kecurso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
por don Juan Bagué, como apoderado 
de Nieves Arguelles y otros, contra 
don Abraham Pimi 'tita, sobre reconoci-
miento de censos, otorgamiento de escri-
tura y pago d^ pensiones. Ponente: se-
fior Maydazan. Fiscal: señor DivifiO. 
Letrados: Ldos. Bustamante, Méndez 
Capote y Lámar. 
Secretario, Loo. Riva. 
î alo de lo Criminal . 
Recurso de casacióu por infracción de 
ley establecida por Lorenzo Mut, en cau-
sa por falsa denuncia. Ponente: sefior 
Gispert. Fiscal: señor Diviñó. Defensor: 
Ldo. Corzo. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Manuel ViliierH, en 
causa por lesiones. Ponente: señor Caba-
rrocas. Fiscal: sefior Travieso. Letrado: 
Ldo. Zayas. 
becretaho, Ldo. Castro. 
A l !>l ION C I A 
Sala de lo Civi l : 
Autos seguidos por don Bornando Fer-
nández y otros, en cobro de pesos. Po-
nente: sefior Hevia. Letrado: Ldo. Del-
gado. Juzgado del Norte. 
Autos seguidos por dofia Adelaida 
García contra los duefios de la parte de 
los bajos de la casa San Isidro (53, sobre 
reedificación de la misma. Ponente: se-
fior Hevia. Letrado: Dr. Vidal. Juzga-
do del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L K 8 
Seeci&n 1* 
Contra Benigno Prida. por estafa. Po-
nente: sefior Presidente. Acusador: Ldo. 
Cortina. Defensor: Ldo. Martínez. Juz-
gado del Este. 
Contra Flenno Jaime, por rapto. Po-
nente: sefior Presidente. Fiscal: sefior 
Céspedes. Defensor: Ldo. Losada. Juz-
gado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
l ecc ión 2* 
Contra Felipe Amoedo, por lesiones, 
i onente: sehor Aguine. Fiscal: sefior 
Reharte Defonsor: Ldo. Romeu. Juzga 
do, de Guiñes. 6 
Ponente: sefior Monteverde. Fiscal- se 
fior ¿róstegni. Defensor: Ldo. García 
BaLa. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ledo. MorC-. 
B A S E - B A L L ~ 
P A R A H O Y 
Esta tarde, ai el tiempo no lo impi 
de, jugarán en Carlos I I I loa clubs 
Atul j Alerta, qaieuta prometen pre-
sentar un match tan interesante como 
el oel domingo áltiino. 
i-l'iién cargará con las nueve argo-
lla»! 
E L CLUB UHABANA" 
En Junta General de sócios celebra-
da el 16 del actual por óate club, ha 
s io electa la Directiva siguiente: 
A N O E J L P . P l l i ü K A . 
MF.D1CO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 a 3 en au domici-
lio, -Santa clara 25, altos. c 1184 24 Jn 
" " d r 1 r a n c i s c o f 7 i e d o F 
Consultorio Méú íco-Quirdrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMAUGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1212 ' ^ ¿ 1 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conuiiass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á_San Miguel,—Teléfono 1262: G 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ae Patoloala Qa.r&rgic» y G ne 
cologia con su Clínica áe\ Hospital Moroeda j 
Ü WSüLi_SDE12 A i VlKTUDdtí?. 
C1350 16 J l_ 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Pcñapobre 14. 
Horas de consulla; de 3 á ú.—Teléfono 101. 
c 1332 9 J l 
• D i n . . I I - 0 - T J I H . - A . X j , 
OCULISTA 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laooraiorio Urológico del Dr. VUdósou 
(FUNDADO EN ISSSr 
ün análisis completo, microscópico y quími-
co' I OS pasos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1316 26-7 J l 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general. — Vi&s urinarias. — JDnier-
medades de señoras.—Consultas de 11 £ 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1342. C 1183 24Jn 
P . B . D o d 
CIIIÜJANO D E N T I S T A 
BERNA ZA 36. A US UNTE. 
8438 22-25 jn 
D R . R O B E L I f t 
Fiel.—iáiübs.—Venéreo.—Males ele ia -«an^re. 
—Tratanueut-j rápido por lc-«últimos aistamaa. 
JESUS MARÍA. «1, DE l i fci. 
C 112J 1 Jl 
DENTISTA. Y M E D I C O 
Medicina, C rujia y Prótesis de la onom. 
l icrnaza 36-1 eléfono n. 3012 
C 1 224 1 J l 
D R . G U S T A V O G . D Ú P I E S S I S 
C 1 K U J 1 a U E N i í í í í . _̂ 
C on^nítas diarias de in 3.—Teléfoao Itfi.—• 
S«n N colfc n. 3. C 1225 1 Jl 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOrSáiDO. 
S E H A t r a s l a d a d o a 
C 1128 
AMAUUUBA 23 
1 J l 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner 
viesas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles) 
C oa^uhas de 12 á 2 y días festivos de 12 á L -
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C1213 1 Jl 
D r . A n t o n i o R i v a 
Médico del Dispansario de la Liga contra la 
Tuberculosis. Especialista en las enfermeda-
des del pecho. Lunes, miércoles y viernes, de 
á 2. Campanario 75. 919S 26-Sül 
¿ n o o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. '-UPA 
nám. 3 7 . - D e l á 6 . 9401 
D R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
Médico-Cirujauo- Dentista 
Balnd 42 esquina á Lealtad 
Consultas de 12 á 2. Panlculares de 2 4 4. 
Clíbiea de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1369 26 1 5 Jl 
D r . G a s t ó n A . " C u a d r a d o 
LABORATORIO QUIMICO, 
especialmente .. análisis urológicos. 
SALUD nümeio24. HABANA. 
981tí 26-11J1 
del Dr . Emilio ^lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupu.?, Eczema, Cán-
cer, Tu mores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estre&imiento, Hmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivo3. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
1001. Campamento Columbia. 
O'KcilIy 43, esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A h o f j a d o - X o t a r i o 
HABANA 66," TELEFONO 914 
9581 26-6JI 
V A C U N A S . 
Para el Carbunc!o-bact2ridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epiiootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Mcdico-Qwirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C1230 1 J1 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Uiagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas del á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1330 10-JI 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
Mercaderes n? 4. De 8 h 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 
C—1315 7J1 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1228 26-1 Jl 
ALBEETO 8. DE B Ü S T i M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol "9. 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono 565. 
7311 156m myl5 
D R . JOSE A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfrrmedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
C a t i a n o n ú m . 5 8 . 
9745 2 -1 J l 
C 1370 28-15 Jl! 
Oculista del Hospital i- _ 
Consultas de 12 á 3. -Clínica para pobres: Lu 
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96. T E L E F O N O 1743. 
9473 26vJl 
Presidentes honorarios: Dr. Leopol-
S - i V o s ^ ^ Dr- Felipe QoDrález 8a-
" U ^ n , 4 sus ca á: Uraín y Sr. Nemesio Guill6. 
D r . G o n z a l o A r ó s i e g u i 
M K D I C O de la C deBeucí ict ' i ic iav Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y qnlrC-rglcas. Consulta» ae 11 ft 
1- Aguiarl09ií. Teléfono 324. 
C 1216 l..)l 
ü v D R . E A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES Dfc. LA GA»QANrA 
_ NARIZ Y OI LOS. „ . . 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—*?om.cI 
Jlo: Consulado 114. c 1227 1J1 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
0 13i9 
H A B A N A SO, 
16 Jl 
CIRUJANO - DENTISTA 
I X . C L > 3 £ t 3 3 . d - X I O 
m i i i i t i 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 9719 28-8J1. 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A i>()GA DOS 
OBRAPIA N? 36^. ESQUINA á AGUI A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
96Í.3 26-4 Jl 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono rum. 125. 8914 52-24Jn 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 7D. 
c 1352 -15 Jl 
J ^ . V a i d é s 9 / / a r ¿ í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , " D E 8 á 11, 
9909 26-J16 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo ael Hosunai n.l. 
Partos ) eulerniedatles de Se&oras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Contado de Villa» 
nueva. C 118»5 2 -24J.I 
D r . K . Chosuat 
Tratamiento especial de Sifllos y enfermeda-
des venéreasi—Curación rápida.--Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: c/, altos. 
C 1217 1-J1 
D R . E N R I Q U E P U D G M O 
VIAS UR1NARI \ S 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1214 1 Jl 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. C 121j 1 J l 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 0 1351̂  17 Jl 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ 1 Z A R E Z 
P I E L . SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 6 3 
Virtudes 109, aitoa. Teléfono 10̂ 8. 
9539 2b-6 J l 
A L B E R T O M A I I Í L L 
ABOGADO y NOTARIO 
Habana núm 98. H A BAÑA. 
9196 26 29J 
GARLOS D E 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 i 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212. 
C 1228 26-2 Jl 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedc». 
Enfermedades de Señora y Cirujía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
9740 26-9 Jl 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
GftJi»no 79,—Habana.—De ?.l á 1. 
e 1185 aS4é Jn 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
arNFBKMBinADBodel csnaBRoy de los n k r v i o b 
Coaanltas en Belascoa n 1053i próximo á P.ei -
na,de 12 á 2. C 13:n 9 Jl 
M r s - H i l d a R a f l e r 
PROFESORA INGLESA: 
26-l(iJl Para dar clases de 1; y 2? Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente qu ; posee vahos titulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ris. g 20 Oc 
CLASIC D E P I A N O 
Una buena profesora ae ofrece para dar ?ec-
eiones de piano á domicilio, ó en su casa aalla 
de la Habana n". 101. Precios módicos. 
Alfredo Boissié , autor de obras in-
B l glesas y francesas adoptadas como tex-
j S tos y premiadas en el extranjero, conde-
irjr corado con varias cruces, antiguo cate-
mJFdrático por oposición, Cuba 139. 
9642 26-7jl 
Mr. ORISCO Iiistrnctor Especisil de 
Inglés y autor del English Conversation, enseña 
á hablar y entender Inglés con perfección, se-
gún se habla en todas partes de los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 93. 
9489 26-5jl 
ENGLISH tt iroi l COraSáTiOH 
Explicación impresa del mttodo y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría^ ^ 9529 15 5 Jl _ 
i^locpa Un competente Maestro de prime-
ra y segunda enseñanza, y de In-
glés y Taquigrafía, se ofrece con tal objeto. 
También prepara á los aspirautes al Magiste-
rio y ai Bachillerato. Recibe órdenes en Obra-
pítJSO C-1195 26-30 Jn 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemln. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. San Miguel 69, letra C. G J n 30 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos cliplomps, 
uno en inglés y oiro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á .lar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
8681 26-20 Jn 
m m E I M P R E S O S 
L I B R S R I A N U E V A 
DKAGONES F U E N T E al TEATRO MAR-
TI.—Napoleón y las mujeres por Mascón de 
la Academia francesa, 3 tomos de gran lujo 
con grabados 0.70 mon. am. t'J. de porte. 
102M 4-20 
L A R E P U B L I C A D E L A S L E T R A S 
Importantísnuo periódico de Madrid, redac-
tado por los Diá:- cfelebres literatos de Espara. 
Vende C. Elisburu en el kiosko Rayos X de 
la Manza&a de Cóirez, frente á Albisu. 
A detrás tiene i evistas y periódicos de todas 
clases. 1 sptcialidau en folletos, revistas y pe-
riódicos tocialisras. 10300 4-20 
TH O ^ l l r t f o en un Precioso álbum de 80 
T J fototipias; 50 pesetas ejem-
plar, en giro fácil cobro. Remesa por mi cuen-
ta. Ped'dos: Joaquín Arjona, Carranza 10. Ma-
drid. 
A L Q Ü I L E B E S 
Se alquilí» una lienuosa habitación 
con balcón á la calle, y otra interior con ó sin 
muebles, en casa de familia extrangera, hay 
ducha. Industria 4, altos. 
10345 4-20 
Se a lqu í la la boni ta casa calle <le la 
Amargura TS. entre Habana y Compostela. 
Llave al lado n. 60 y tratarán en la misma de 
0 de la maña la á cinco de la tarde, 
103̂ 5 *"20_... 
ReinaTlá:, se alquilan herniosos de-
partamentos con visaa á la calle interiores con 
ó sin, son ta», frescos que no se reconoce el ca-
lor, e necesario verlos para desengañarse, 
con todo servicio, entrada á todas horas, tran-
viapara toda la ciudad. 10330 8-20 
Se alquila la casa Sais Rafael n. G l . 
Puede versa i todas horas. La llave en la car-
nicería de la esquina.—Para informes Dr. Eu-
genio Cantero Herrera. MERCADERES NU-
MERO 11. 10316 10-20 
H E R M O S A . H A B I T A C I O N 
para señoras ío1.as ó matrimonio sin niños, se 
alquila una cusa decente. Precio dos centenes. 
Compostela 114, B. 10337 4-20 
Se alquila jP31-80 la hermosa casa 
acabada de Ubricar toda A la moderna, en 
punto muy sino 6. la brisa del mar, próxima al 
torreón de ífr n Lázaro, Vapor n. 26. con sala, 
saleta, 3 cuartos, pisos de mosaico. Informan 
Príncipe n. 13. C. Domingo Alonso. 
10282 8-20 
s u r » ^ X j Q X J T U i ^ . 
el piso alto de Neptuno n. 95, cómodo, elegan-
te y fresco. La llave en el pr j baio, Inl irmea 
Prado 44. 10309 5-20 
Damas n. 78.--Se alquilan espaciosas 
habitaciones ultas y ha'as. Tienen todo el yer -
vicio moderno higiénico y suelos de mosaico. 
Precios reducidos. 10307 8- 20 
Se alquilan dos habitaciones con 
ventana á la calle, junta? ó separadas, además 
dos cuartitos, son propios para Sras. solas, su 
precio .«on de f6, no hay más que 3 inquilinos. 
Modista en la misma, t,e hacen vestidos á peuo 
y blusas á 50 cts., Compostela 92. 
10232 - 4-19 _ 
Se alpuilan los bajos de la casa Sañ~ 
Rafael 139)̂ , con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, tiene todos los adelantos sanitarios. Infor-
man al lado, el encargado A todas horas. 
10223 8-19 
V E D A D O 
Se alquila una casita nueva, amueblada con 
acomodaciones modernas y jardín, á familia 
sin niños. Calle J esquina á 11. 
10262 4-19 
E u Empedrado 7, se alquilan 3 habi-
ciones, juntas 6 separadas, con balcón, tres 
interiores juntas con cocina y todo el servicio 
á mano, y en Pauia 38 una sala, también con 
vista á la calle. No se quieren niños. 
10235 8-19 
Se alquila la casa Carlos I I I esquina 
£ Marques González, conHtruida para fábrica 
de t i bacosy grandes almacenes, con elevaeor 
Su dueño Baldasano, Mercaderes 4. de 1 á 4 * 
10170 4-18 
S E A L Q l I L A N 
2 habitaciones n^y frescas, balcón 6, la cali© 
juntan 6 separad, con muebles ó sin ellos Tal 
niente Rey 204, altos. 10187 4-18 " 
E a el Vedado 
se alquilan las frescas y hermosas habitaciones 
altas, con todos sus servicios, en el mejor pun. 
f o t'el Vedado, eu la callo 7 n.' 70; en la m¡3 
ina iníbrmar/in. 10149 10-18 
Se alquila ur.a casa en la calle 17 
mero 24, entre E, y F , Vedado. Tiene 4 cuar-
tos, sala, comt dor, cocina, patio, agua y lava-
ira^o moderno eu cada habitación. Inforinea 
en 17, número J). 10147 8-18 
Se alquila una casa en la calle 17 núZ 
m'.ro 2ó, entre E . y P, Ved ido. Tiene 4 cuar-
tos sala, comedor, cocina, patio y traspatio 
cor lavuinano moderno. Informan en diez y 
siete núm, 20. 10148 8-18 
A GUIAR 74.— ê alquila esta hermosa, casa 
próxima á todos los Bancos y Centros oficia, 
les y coneroiaioí, propia para un alto emplea-
do ó Comerciante, razón peletería el Paseo 
10141 4-16" 
Se alquila la amplia y espacioca casa 
Monte 94, propia por su gran local para alma-
cén ó cnalq iitr clase de establecimiento. la -
formes San Nicoiasy Esperanza, bodega. 
10105 8-16 
E n Ob r;v;>i,i 2C( sealpuila uu alto, con 
balcón á ia c ihe, consila, 2 cuartos y come< 
dor, son muy ventüados, propios para una 
corta familia ó escritorios, precios módicos. 
10126 8-16 
K A l i l T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
se alquilan fin precios muy módicos á medi-
cuadra üe! Prado v en casa respetable. Reñía 
gio n. 4. 10122 4-16 
S e a l q u i l a n 
á señoras solas un ciiarto bajo y dos altos. • 
N l iPTUNO número S)0. 
101.V7 4-16 
SK A L Q U I L A 
una habitación bion amueblada en punto cén-
trico A ptrsonns tranquilas y sin niños. Agua-
ce te 52, c r j í esq. A O'x.' ñ'.y. Puede darse do 
comersí les convienen 10103 1-16 
h" alquilan los i ajos de la casa Nep-
tuno '¿1>,, fabricación moderna, varias pose-
siones, sucios de nu.saico, saleta, traspatio, 
cuarto baño, pasándoles varios tranvías. Ia-
forme? Aguila 102. 10140 8-16 
B S P Á C OS > I O C A L "~ 
450 vara? superficie rTO-OO cy., mensuales, para 
Almacenes, EscritonoH Comisionistas, se al-
quilit. Cuba 96 baji 10144 8_17 
E n nueve centí , se alquilan los 
hermosos altos de la casa CVirlos III número 
207, esquina .1 Franco, con sala, comedor, seis 
cuartos, cocina y demás coi>-ofíuia(ieá> Infor-
man en la bodega, 10050 8 15 
Feruandina 03.-Se alquila 
una bonita casa, s' uada entre dos calzadas-
Monte y Cristina, sai i y tres cuartos, comedor 
y cocina. Informan ea la misma. 
10054 8-15 
Hermosa,' habitaciones 
amuebladas para hombres «oíos á 2 centenes 
r1 mes. Monte 61, altos frente al Campo de 
Marte ó sea Parque de Cob l . 
10074 8-15 
Se alquilan en Ofic . > . 33, princi-
pal, dos buenos departan; . s, frescos, cla-
ros y ventilados, propios i ü t a escritorio, co-
misionista ó matrimonio sih bijos. 
10030 10-14 
Tejadillo 10, se alquila u n a sala para 
bufete 6 matrimonio sin niños. Tiene piso de 
mármol, entrada indeperdi -ntr. También hay 
hermosas habitaciones, ca^n de íAmllia. 
10018 8-14 
Corrales uúmero 133 
Servicio sajútario completo, cuatro cuartos, 
sr'.la, saleta, comedor, etc., pisos de mosaico. be da en ocho centenes al mes. 
cuadra de Ioíí carrit os. 0073 Está á una 8-13 
1 srobar aúmoro 27, altos íl la moder-
na, entrada indepe: diente, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cua: tos y demás servicio. Se 
alquila en doce centenes. La ilave en el n. 29, 
Informan Njsptuno 56. 9933 8-13 
Bta&itacHin íi«-sca y ventiladas, exi-
gió idose referencias y se dan, un departa-
mento con sala y su habitación, propio para 
oficina, ce •"a del Prado. Empedrado 75. 
9075 8-13 
Casa-qri Mta.-Pn xima í1 «Jesocuparso 
se alquila U hermosa casa-qi< uta calzada del 
Cerro n. 536 Esta acjbada <ie decorar y tiene 
ademas de nn hermoso jardín una gran arbo-
leda con abindann- fruta, Paetie verse todo» 
toe días de 12 6 3. 9939 8-U 
Se alquilan los frescos bajos de la ca-
sa Lamparilla 78, plfvza del Cri- to, T odo de 
marmol Informal en los altos. 
1̂ 977 _ •_, 8-13 
Se arri uidan O ú 8 caballerías de tie-
rra, de primera cai ia i pi^a '*J cultivo de raña 
y que estén próximas al f 'n -ivrcadero del fe-
rrocarr.l. Es inüti preseii i si no reúnen 
las tierras, las condiciQBes ev^resadas. Infor-
mes Riela 16, farmuc a del L»r, Garrido. 
9937 8-13 
Se alquilan 3 <• is altas y bajas en 
f3l.80, f2S.62 y 28 5 oro E. tienen sala, 3 cuar-
tos, comedor, coeina, baño, etc., en Concordia 
y Marqués Gonzu lez, en ia bodega están las 
llaves éinformar n. _9029 8-13 
Chacón 14, altos, para un bufete ü 
oficina, se «Jquila una hermosa, fresca y clara 
saia independiente. También se alquilan una 
6 do- hábilacione á caballeros ó matrimonio 
sin niños. Se cambian referencias. 
99ív4 8-13 
C A S A 5 0 1 0 0 K U M E R O 2 
Propia para una gran f&brica de tabacos se 
alquila, esta hermosa casa. Informes en Amar-
gura 2:1. _ m)78 8-13 
S« alquilan los espaciosos altos do 
Galiano 90. Informan Amargura "¿3, donde 
esta la 11» ve. Tamoien se alquilan los bajoe 
de la casa Animas Hl. La llave está en la bo-
dega l t u x í j i •. lo" mt;;'eu Amargura 23. 
9979 8-13 
" V o c l e t c i o 
Prórima terminrse, se alquila una esplén-
dida y ventilada casa calle Paseo esq. á 15. In -
forman en Monte 150. 9905 8-13 
L hermosa casa San Miffiiel 117 B , 
propia para familia df gusto, la llave en la 
misma e informan en I miado 41. _ 9953 8-13 
Se alquila una casa en Velazquez, al 
fondo de la Benéfica, con sala, comedor, 4 
tuertos > pado, tiene toda la instalación sani-
taria y es sumamente fresca. Dan razón en la 
manzana 3̂ y fonda E l Pccreo en la Calzada 
de Concha. OSsO 1&-12JI 
Galiano 47 . -En los bajos dt¡ esta her-
mosa casa, se alquilan dos babitaciones t ipa-
ciosas y bien ventiladas. Informes en loa al-
tos á todas boi as. 0903 8-12 
Se alquila en $135 oro espaiV I 
la casa calzada de Galiano n. 45. La liave en 
el n. 47. inloi mará en Cuba n. 76 & 73, Pedro 
M. Bastiony. P769 10-9 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Telé o.u 6331. 
Marianao. 
Estudio: Cuba 79,Teléfono 417, A. 
De 12 a 4 . 
C 1223 1 Jl 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V í ü d é s 
Médio i Cirujano. 
AGUILA rúmero 7 , 
c 1811 26-24 Jn 
D r . G . E . F i n l a v 
Bspec ia l i s t a en enfermedades de l o t 
ojos y ^ los oídos. 
Consultas de 12 & 3. leléf. 1787. Reina nd n. 121 
Para pobres:—Dispensario Tar oyó, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á5. 
S E A L Q U I L A N 
en í centenes 'os muy frescos, cómodos y ele-
gan • s altos -le la casa callr de San N¡col69 76 
caŝ  esquina & Neptuno, c a todo el servioio 
sanitario mode rno. 102.' 9 8-19 
ÉiTía centenes se alquila la casa San 
Mipuel 75, acabada de componer, compue.ota 
de tres habitaciones ait^, dos bajas, cocina, 
baño, sala, antesala y zaguán; la llave en el nú-
mero 98. Para trato en E l Pincel, Obispo 79. 
10215 4-18 
alquila uu& de sus hermosas casas, situada en 
el vedad?, Calzada u. 88 casi esq. á la calle A, 
con toda clase de comodidades Informan Ga-
liano y Animas, L l Mundo. 
10217 . 6-18 
S E A L Q U I L A N 
los bo i't^s y frescos bajos del Malecón entre 
Cr y Aguila, compuestos deanteaala, sala, 
coioodi r y c;:atro cuartos, tiene sótanos muy 
vei 1. .os donde se hallan cuartos de criados, 
lia ti no df baño, lavabo de agua corriente 
y c icioros. Informan Salud 64. 
li u>ó 4-18 
SALUD NUMERO SESENTA 
bajof indepr-udlentes, con sala, saleta, come-
! dor, 4 cuartos y demás servicio, a la moderna. 
¡Sesilqnllan en'10 centenes. L a lia va en Escu-
bai l In. ^an Neptuno 56. 
lii» 1-18 
E n M a r i a n a o 
las familias que deseen tomar Rioja Laines, 
por ser el mejor de los vinos venido a Cuba, 
pu ;den comprarlo en la panadería Lf. Moder-
na, Real 85 y en el Roble Real 81, en r.imacén 
de "íveres finos de D. Carlos Martí Real, en el 
cafó Central y en la Lisa de Pedro Oleaga. 
_9J>30 26-7 Jl- h. 
Nuevo y bien situado L» l 
para establecimiento. Se alquila Monte 21* 
Puede verse á todas horas, é intorm i de pre-
cio y condiciona. Casteleiro y Vleo" 
cén'de ferreterÍP. Oficios 18, 946! 16-3JI _ 
Teniente-Rey n. 14.-Se alanUan los 
bajos de esta casa, propios pa. i al m icén ó es-
tablecimiento. Informan eu la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, /• /a.,- fc&e n, 128, 
de una á cuatro, p. m. 9370 _ 26-4 J l 
A M I S T A D >H 
Fe alquilan opi- ididas habitaciones y de-
partamentos con y sin xar.eb s atrimonio» 
Fin niñoci ó í hombres solo' 
9441 t6-4Jl 
— H a b i t a c i o n e s 
Altai y bajas en Canipansrio 4, junto al mar 
las hay de 8 á 12 pesos plat» 
0324 2ft-2jl 
Para Teranear, hotel Bohm en G u a -
i.-bacoa: aerba de ab . • o n i magnífico he-
te-1, habitaciones lujosamente amuebladas y en 
n agníficas oondiejores ara el verano. Pro-
pietario: O, Boiim. Dirac. ón: Máximo Gomea 
62. Precio 25 u i 3. es ac d' «te. 9118 52-28|]a 
D I A R I O S M S I í A M A R I N A — S d t ó i f i n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 2 0 d e 1 9 0 5 . 
I 
Aun en la estación más calmosa, 
usteil puede tomar la Emulsión de An-
gier sin temor de desarreglar el estó-
mago. Promuevo la digestión tanto del 
estómago como de los intestinos, man-
tiene U nutrición y conserva el sistema 
libre de gérmenes nocivos. Es maravi-
llosamente buena para diarrea aguda 
y crónica, disentería y afecciones pro-
pias de ios niños. 
G A C É T E L I N A 
E l d e b u t d e l a E o v i e a . . — E s t a r á 
hoy de gala Albisu. 
Hace su primera aparición en la es-
cena del popular teatro la nueva tiple, 
la señorita Clotilde Rovira, que viene 
precedida de nombre y fama. 
Dos son las obras elegidas por la em-
presa para presentación de la artista. 
Es la primera Bohemios.' 
E n esta bonita zarzuela de Perrin y 
Palacio tiene á su cargo la debutante 
el papel de Cos-sete, tomando parte en 
la representación la señorita Amada 
Morales y los señores Valentín Gonzá-
lez, Villarreal, Piquer y Tapias. 
Después de Buhenros va L a Revoltosa, 
la siempre aplaudida zarzuela, donde 
admiraremos á la señorita Rovira en 
la donosa Mari-Pepa do los claveles 
rojos. 
L a primera parte del programa de la 
noche está cubierta con la humorada 
Frou-Frou para que se luzca Carmen 
Fernández de Lara. 
Eunción corrida. 
A k o m a s d e t u m b a . — 
L a fuerza nunca extinta do los seres 
que en el silencio del sepulcro yacen, 
emerge por les tallos de las flores 
y sube por las venas de los árboles. 
Por eso tiemblo ante las blancas rosas, 
y aspiro con aúln los rojos cálices, 
y amo tanto las flores... ¡porquesiento 
que en su perfume hay algo de mi madre! 
José de Diego, 
N u e s t r a e n h o r a e u r n a . — E n los 
exámenes de maestras que vienen efec-
tuándose en Escuela Luz Caballero ob-
tuvo el tercer grado, iras lucidísimos 
ejercicios, la señorita Mercedes Aragón 
y del Pozo. 
Esta estudiosa ó inteligente joven, 
discípula de la distinguida profesora 
Beñorita Adelaida Pinera, es hija de 
nuestro antiguo y querido amigo el 
ilustrado dactor Ernesto Aragón. 
También es digna de mención, por 
la brillantez de sus exámenes, la se-
ñorita Georgia Adler Navarro. 
L a aprovechada señorita, que figuró 
entre las ahunnas más aventajadas del 
colegio de María Luisa Dolz, alcanzó, 
por votación unánime del tribunal, el 
segundo grado. 
Reciban las dos expresadas señoritas, 
la de Aragón y la de Adler, nuestra 
enhorabuena más cordial. 
N a c i o n a l . — L a sociedad distingui-
da acude todas las noches al Nacional 
á ver las preciosas vistas cinematógra-
fas del "The Moving Pictnro." 
Las exhibiciones de hoy, en dos tan-
das, como siempre, son notables por lo 
escogido de las vistas. 
Y también, como en noches anterio 
res, al final de cada tanda habrá suer-
tes de preslidigitacióu por el profesoj 
Prada. 
H i s t o i m e t a . — V i a j a b a n juntos en 
un vagón del ferrocarril, por España, 
varios sujetos y un modesto sacerdote. 
Sin consideración aquéllos á su esta 
do social y á su obligada prudencia, 
blasfemaban como unos desalmados. 
Viendo que el pobre cura ni se 
ofendía ni menos les decía palabra, 
concluyeron por variar de conversa-
ción y hasta hablar de un modo ama-
ble Á su compañero de viaje. 
De este modo llegaron á la próxima 
estación, que era la de Ocaña. 
Al l í descendió del coche el sacerdo-
te, despidiéndose de todos ellos con las 
siguientes palabras: 
—Vaya amigos míos, hasta que nos 
volvamos á ver, que espero será muy 
pronto, 
—¿Vernos por aquí? ¡Si no hemos 
de volver á pasar! 
—Bueno, lo dicho: hasta muy pronto. 
—Pero, ¿quién es usted, padre, para 
asegurar que nos hemos de ver por 
aquíl 
—Soy el capellán del presidio, para 
servir á ustedes. 
¡ F b m z v i a j e ! — A bordo del vapor 
Alfonao X I I J embarca esta tarde con 
rumbo á Europa don Eugenio Salgado, 
jefe y apoderado del gran estableci-
miento de pianos y muebles de nnestro 
amigo Salas, situado, como todos sa-
ben, en San Rafael 14. 
Deseamos al señor Salgado un viaje 
feliz y que nos traiga muchas noveda-
des de los grandes centros manufactu-
reros que se propone visitar. 
E l . v a l f . — 
Caen las notas formando una cascada 
de sonidos, arpegios y rumores, 
y ruedan entre ritmo seductores 
como explosión de intensa carcajada. 
Resurge ardiente la pasión callada 
ante el cuadro de luces y colores, 
y es cada risa un hálito de flores 
y un beso de placer cada mirada. 
Al son do la vibrante melodía 
estalla en convulsiones la alearía, 
tiende el amor su misterioso lazo, 
y entre el suave deliquio que enajena 
junta dos cuerpos con floral cadena 
y une dos almas en perpetuo abrazo. 
Miguel de San Bomán. 
P a y u e t . — E l bioscopio inglás sigue 
llevando gran curreucta al elegante 
teatro de Payret. 
Hoy ofrece un programa excelente. 
Constado veintidós vistas de alta 
novedad. 
Habrá dos tandas: á las ocho y á las 
nueve. 
Pronto: estreno E l Palacio de las Mil 
y una noche», vista de gran mérito. 
E l S a i < ; t o P a d r e t l o s n i S o s . — 
Con motivo del Congreso Eucarístico 
en Roma, un apóstol de la infancia pi-
dió al Santo Padre una bendición espi-
ritual para los niños que rogaran dia-
riamente por el éxito de tan importan-
te Congreso. E l Papa, a l pie de la sú-
plica, se dignó escribir las siguientes 
palabras: ' 'A nuestro querido hijo, el 
Padre Enrique Darand, y á todos los 
niños que durante los días del Congre-
so Eucarístico en Roma, ruegnen, por 
lo menos, durante cinco minutos ante 
el Santísimo Sacramento, les concede-
mos la bendición apostólica y cien días 
de indulgencia". E l Observatore Eo-
niano pide la reproducción de lo ante-
rior en todos los periódicos católicos. 
M a r t i . — L a Compañía Dramática 
que dirige el señor Alonso pondrá esta 
noche en escena el sensacional drama 
L a huérfana de Bruselas, en cuya obra 
toma parte principal la aplaudida ac-
triz señora Renden de Alonso. 
Los precios baratos que se cobran en 
Martí y el cuidado con que se presen-
tan las obras hace que cada dia vaya 
mi'is concurrencia al fresco y bonito 
teatro de verano. 
Esta noche, de seguro, estará lleno. 
P o r g l o t ó n ! — E l hombre más viejo 
que hubo en Europa fué el inglés To-
más Parr, que falleció á la respetable 
edad de ciento sesenta y nueve años. 
Y sabe Dios cuánto tiempo más hu-
biera vivido á no haber sido glotón. 
Convidado á un banquete por el rey 
Carlos I , comió demasiado, se indiges-
tó, y á consecuencia del empacho fa-
lleció. 
E l doctor Harrey, que practicó la 
autopsia del cadáver, dijo que sin la 
indigestión hubiera podido vivir algu-
nos años más. 
E n e l M a l e c ó n . — P r o g r a m a de las 
piezas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Malecón: 
Pasodoble Unión Musical, primera 
audición. Rodríguez. 
Obertura Tannhauser, Wagner. 
Melodía .en fa, Rubtustein. 
Suite Peer Qynt, a Le Matín. h Lar-
mortd'Ase. c Danse d'Anitva. d 
Dans le Hall du Roi de la Montag-
ne, Grieg. 
Minuete de £? Arlesienne, Bizet. 
Gran Vals op 34, á petición, Masz-
kowsky. 
Two Sten Mr. Blanclcman, Pyor. 
Danzón Las dos y media en Cartagena, 
primera audición, Hernández. 
E l Director, 
G. M. Tomás, 
L a n o t a F I N A . * . — 
Qedeón en el estudio de un pintor: 
—¿Cuánto me llevaría usted por mi 
retrato, vestido de frac? 
Cien pesos! 
—¿Y no lo haría más barato de le-
vita! 
S b c c I l i M a r i s P s r s o M 
Los médicos sabea por una larga experien-
cia (jne la dnica preparación que permite ad-
miQLstmr 1 s bromuros á crecidas dosis es el 
E L I X I R POLimiOMURAIlO YVON, contra 
las afecciones cerebrales y de la médula. 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A f 




Ea todas las Parinacia! 
Marcos, Jaquecas, \ DROSUEF.IA 
lucomveiiienclas del \ SARRÁ 
calor. - - - - - - \ Ttc. K17 y 
Trastornos digestivos. \c»uiii<tM»h 
30 aftos de éxito cada V1»1»''» 
vea ma,s creciente. - -
F A L T A R E H C A S A 
C R O N I C A m i G I O S A 
DIA 20 DK J U L I O DR 1905. 
Este mes está consagrado á la Precio-
sísima Sangre de N. H. Jesucristo. 
E l Circular esta en San Felipe. 
E l Tránsito de 8an José. Santos Elias, 
profeta, Jerónimo, Kmiliano, confesores; 
santas Margarita y Librada, vírgenes y 
mártires. 
Santa Margarita, virgen y mártir. Na-
ció en Antioquía, de padres distinguidos 
por su calidad, pero idólatras. Perdió á 
su madre estando aun en la cuna, y su 
padre, uno de los sacerdotes más autori-
zados entre los gentiles, le dió á criar á 
una aldeana de aquellas cercanías, que 
era cristiana y se aprovechó admirable-
mente de la ocasión que le presentaba la 
divina providencia para salvar á aquella 
dichosa niña. Efectivamente, luego que 
tuvo suficiente discernimiento para de-
terminarse, no solo pidió y recibió el san-
to bautismo, sino que desde entonces se 
obligó con solemne promesa á no admitir 
otro esposo que á Jesucristo, repitiendo 
cien veces al día, que toda su ambición, 
toda su ansia y todo su anhelo era dar la 
vida por su dulce Salvador en medio de 
los mayores tormentos. 
Llegó presto á noticia de su padre lo 
que pasaba, y el partido que había toma-
do su hija; llenóse de cólera, trájola á su 
casa, y la constancia y la resolución de 
Margarita la hicieron experimentar toda 
la dureza y toda la barbaridad de un pa-
dre cruel y enfurecido. 
Anhelaba Margarita por aquel dichoso 
día en que tuviese la gloria de dar su vi-
da por Jesucristo, rindiéndole incesantes 
gr.icias por la merced que le hacía en 
darla alguna parte en sus abatimientos y 
suplicándole con humildad y con instan-
cia se la diese también en sus tormentos 
y en su cruz. Presto fué oida su oración. 
En la persecución del emperador Aure-
liano después de sufrir grandes tormen-
tos filé degollada. Sucedió esta preciosa 
muerte el día 20 de Julio del año 175, 
día en que la Iglesia celebra su fiesta. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 20.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Lourdes en 
la Merced. 
El domingo 23 se celebrará nna gran fiesta 
en honor de Nuestra SeBora del Carmen, em-
pezando á las S14. Se cantará la misa de Santa 
Cecilia de Goanod, en 1» que tomarán parte 
los distinsuidos cantantes Sres. Vera, Saun, 
Socíaa, Pérez y Roíales, bajo la dirección del 
laureado maestro Sr. Rafael Paator. 
£1 sermón está ¿cargo del nmy querido pa-
dre Fray Florencio Jesás de Praga, Carmelita 
A esta 'fiesta invitan el Cura Párroco y la Ca-
marera. 10236 5-19 
P a i r o p M E s í M I i i S a i 
E l día 23 de los corrientes, á las ocho de la 
mañana, se celebrará ana fiesta á Ntra. Seño-
ra del Carmen, estando el panegírico á cargo 
de un elocuente orador. Habana 19 de Julio de 
1905.—Un devoto. 1032-2 3-20 
V. 0. Tercera le San Francisco. 
E l jueves dia 20 de Julio, & las ocho 
de la mañana se celebrará la misa men-
sual á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 
de Jesús, cantada y con comunión. 
Lo que avisa á los devotos y demás 
fieles su camarera Inés Martí. 
10169 ti-17 m3-18 
C O a U H I C A D O S . 
e i f i o msm 
SECRETARIA. 
De orden del 8r. Presidente, se convoca por 
este med;o á todos los asociados de este Centro 
para que se sirvan concurrir á la Junta Gene-
ral correspondiente al CUARTO trimestre del 
mésente año, que se celebrará á las DOCE 
del día de) próximo domingo 23 en el salón de 
sesiones de esta Sociedad. 
En dicha Junta, ademas de los particulares 
consignados en el artículo 10 del Reglamento, 
se procederá á la elección de Presidentes y Se-
cretarios de Mesa, según lo previene el ar-
tículo 32, y en la forma que indican los incisos 
primero, segundo y tercero del artículo 93 del 
mismo Reglamento. 
También se dará cuenta del proyecto de pre-
supuestos que habrán de regir en el ejercicio 
de 1905 á 1906. 
Los señores socios deberán concurrir con el 
recibo correspondiente al mes actual, sin cuyo 
requisito no podrán tomar parte en el acto á 
que se refiere la presente convocatoria-
Habana 18 de Julio de 1905.—El Secretario, 
Juan Q. Pnmariega. c 1372 4t-19 4m-20 
m. tmmá 
m\m i n e o • • . 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas fornaas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su tljeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todjs los diaa de 8 á 5. 
G a i i a n o n ú m - 5 8 
9745 26-1 Jl 
A ñ T F J Y 0 F I C I @ S . 
M a s a j i s t a 
La hermosura en la mujer es lo primero; cu-
ra Neurastenia, Obesidad y luxaciones. Leoni 
Bueno, Amparo Burgos peinadora. Industria 
núm. 109. 10247 13-19 jl 
L á I N D I A P A L M I S T A , 
Muéstreme su mano, dirá á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede -«r. Consultas de ' 
mañana á 7 noche Colón 26 
10081 8i-14 26ml3 j l 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para maytír 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
tel6fonicaB por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos lo» trabajos. Compostela 7. 
9986 26-Jl7 
" L a P a l m i s t a M o d e r n a " 
Por un nuevo sistema Arabe, lee á usted en 
las Palmas de sus manos y en la expresión de 
sus ojos, su porvenir v su pasado. 
Consultas de 12 á 6. Lealtad número 9. 
9813 13-11J1 
E D G A R . W. MC. CORMACH. 
1NGENIEIU> civil y AOIU>IKNHOK 
Miembro Asociado de la American Lociety 
of, Civil ítuginieero. 
Trabajos de ferrocarriles, muelles, preíu 
puesto, informes, mediciones, judiciales. 
O'Reilly 110, teléfono 3023. 
9627 26-7J1 
OÍOÜS í M i s . 
GRAN CASA DE F A M I L I A 
Autiguo Hotel de Francia, ieuientc 
l í ey núiti. lo . 
Los tléctricos para todas partea pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas establea—Servicio de primer orden,—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puedo visitarse-la casa ó informarse do sus pre-
cios. 10333 8-20 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
TMii(Dtf Kvy y Com)Hislrla. K»Uok Fxrmacits 
A I O S M A E S T R O S 
La conocida casa de huéspedes "QUINTA 
AVfíMDA", que reúne todas las comodida-
des de un buen hotel v está habitada por per-
sona» respetables y de sociedad, es el centro 
más adecuado para pasar una agradable estan-
cia en la Habana durante el periodo de vaca-
ciones. So dará cariñosa acogida al MAGIS-
T E R I O haciéndole concesiones especiales en 
precios. 
DírijirseáT. 0. FERRADANEZ, Znineta 71 
10241 5-19 
Araison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
x Soledad ^lérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas du moralidad 
pediendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 121, TeL 2S0. 
10130 4-16 
Mis Isabel la Vt¿ Cox 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar lec-
ciones á niños 6 adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
10134 15-16jl 
Kn Las Tullcrías, Monserrate 91, 
especialidad en Caracoles á lo Llauma, jueves 
y domingos. 
0000 15-12 
G o i o c L j p j r o 
cinco casaa de tres áseis mil pedos en los ba-
rrios de Colón, Monserrate, Punt* y Tacón. 
Tacón 2. de 12 6 3. J . M. V. 10303 6-20 
Compro en el barrio de Colón ó Anycl 
una casa para reedificar ó terreno, que no pa-
se de f2.0W. Trato directo, E , V . Apartado 185. 
Q Idf-8 
P A R A F U N D A R U N C O L E G I O 
gratuito para niños y niñas pobres, y por ana 
cuota modicísima para familias pudientes, se 
COMPRA UN SOLAR en sitio y con capaci-
dad adecuada, dentro de la Capital. A las per-
sonas piadosas que se dignen ayudarme en es-
ta honrada y notable gestión, les ruego me in-
formen, "sin intervención de corredores." San 
Nicolás 290, Julio 19 de 1905.—Pbro. Alejandro 
D. de la Torre. 10302 tl-19 m3-20 
Deseo comprar una casa baja, 
con patio grande y servicio sanitario. Precio 
de 6000 a $8000. Horas de 3 a 7 tarde. Dirección 
San Lázaro 256. 10216 4-18 
Viajando en un coebe de alquiler una 
señorita se le quedó olvidada una carta que 
solo tiene valor para ella con la dirección 
Prado 97. Se suplica al cochero ó al que la ha-
ya encontrado la devuelva á Obispo 98, donde 
se le gratificará. 10230 tl-18 m3-19 
CARRERAS en PELO 
Dan sin necesidad los que necesitan criados 
buenos los que ahorran con llamar al teléfono 
3128 en Sol 7, está la cusa de sirvientes. Facili-
to trabajadores para el campo y tramito sali-
das de triscornia. 1C191 4-18 
X j - A . ^ J O E 3 F L A . 
desea colocarse una de color mny buena, que 
sabe lavar con toda perfección toda clase de 
ropa de señoras y caDalleros. Informes Lam-
parilla 70. 10295 4-20 
S E O F R E C E 
un dependiente inteligente en el ramo 
de préstamus y jo verías. Informan Sua-
rez 45, L A Z I L I A . 
4-28 
Se solicita una criada blanca y del 
pais que sepa coser á mano y máquina, sueldo 
15 pesos plata, calzada de Jesús del Monte 418 
altos. io: í31 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 para limpiar cnartos. Entien-
de algo de costura. Tiene quien la recomien-
de. Informan San Miguel 69,B. 
1Q329 4-20 
C O S T U R E R A 
Se solicita que sepa coser á míqaina y zurcir, 
TeokíDte Rey 15, antiguo hotel de Francia. 
10334 ' 4-20 
n S E S O L I C I T A 
una ipanejadoya morena, que tenga las mejo-
res referencias, como de 20 á 30 años, pueldo 3 
centenes y ropa limpia, Prado 48, de 1 á 2. 
10386 4-20 
L pi^joven p.eninsuiar desea colocarse 
de criada de mane. Sabe desempeñar bien su 
obiigación y tiene quien la recomienie. Infor-
rnaj^ Aguila 116, 2.'piso. 16320 4-20 
Una muéliaclia costurera que sabe 
bienlsu oficio desea colocarse. No tiene incon-
veniente en ayudar á la limpieza de la cosa 
y dormir en su casu. Informa José García, Ani-
mas frente á la Plaza del Polvorín, taller de 
afilado. 10285 4-20 
Se solicita unacriadade mano de me-
diana edad y sepa su obligación, de lo contra 
rio qne no se presente, y tenga quien la reco-
miende; sueldo 2 centenes, de 8 á 12 a. m. y de 
3 á 5 p. m. San Miguel 154 informan. 
10312 4-20 
Se desea una buena criada 
de mano que esté acostumbrada al trabajo de 
aquí y qne traiga buenas recomendaciones. 
Obispo 3L 10311 4-20 
So solicita una mujer de color, formal 
para manejar una niñita de dos años y limpiar 
unas habitaciones. Sueldo dos centenes sin 
ropa limpia. Aguila 71. 10303 4-20 
Se desea un hombre activo y honra 
do para ir el campo á vender el "Cemento 
Americano" que pega todo objeto roto 6 des 
pegado. Sitios 91 A y Teniente Rey 91. Hotel 
Columbla, depósito. 10301 4-20 
Una jóven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos. Sabe co 
ser á mano y á máquina. Tiene buenas reco-
mendaciones. Si no os buena casa que no va-
yan á buscarla. Obrpía 84. 10309 4-20 
S E S O L I C I T A 
unacriadade mano. Informes en el despa-
cho de anuncios de este periódico. 
...... Q 4-20 
LO PROTEJEN AJD. 
L A L E Y 
P i l d o r a s C h a g r e s 
La L e y protejo la Marca de las 
l e g í t i m a s Pildoras Chagre» por 
S A R R A y castiga á los falsificado-
res. Las P I L D O R A S C H A -
G R E S protojen á Vd. y le curan 
el paludismo y toda clase de 
calenturas. 
D R O G U E R I A SARRA' HABANA 
Un joven solicita empleo 
en el comercio; no tiene pretensiones, solo lo 
qne desea es-trabajar. Dirigirse d Obrapia nú-
méVo 66. ' 10317 4-20 
2 ? D e M É i í 8 í l e F a i w í a 
coo buenas referencias, se solicita 6 informa 
rán en Monte 133. 10319 4-20 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, sabe bien 
bu obligación^ tiene qnien lo recomiende. In 
forman Chacón y Compostela, bodega. 
10288 4-20 
Un inatrinionio peninsular solicita 
una casa para ser encargados ó portero él, es 
zapatero y tiene las mejores referencias, para 
su informe Plaza del Polvorín cuarto n. 15, en-
trada por Monserrate. 10283 4-20 
Desea colocarse de manejadora una 
parda joven, que es formal y sabe cumplir con 
sd obligación, tiene personas que garanticen 
su conducto: Informan Buarez 70. 
102S1 4-20 
S E S O L I C I T A 
un cocinero 6 cocinera que sepa su obligación 
sueldo quince pesos plata. Calle P. n. 24, Ve-
dado. J0323 4-20 
Sfl S O L I C I T A 
una cocinera: sueldo dos centenes. O'Reilly 
57, altos de la sastrería El Bate. 
10321 4-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Suspiro 16. 
10326 4-20 
L NA M U C U A C H I T A 
Se solicita una blanca ó de color, para en-
tretener ua niño. Compostela 114, B. Sueldo 
siete pesos. 1033a 4-20 
S B S O L I C I T A 
una joven de 15 á 16 años, blanca 6 de color 
para servir á la mesa y ayudar en los queha-
ceres domésticos. Un centén al mes. Sra. Ro-
mero. Calle A, entre 13 y 15, Vedado. 
lOMi *-20 
, una lavandera que sepa su 
pe eea buena y que tenga buenos 






Desean colocarse dos peninsulares, 
una de criandera con buena y abundante le-
cho y la otra de criada de mano ó manejado-
ra, no tienen inconveniente en ir al campo y 
tienen quien las garantice. Informan Carmen 
46. altos. 10325 4-20 
s<» «lesea saber el paradero de los Sres 
Ramón y José Cases y Escala, son catalanes y 
¡levan muchos años de Cuba, que se presenten 
para un asunto de familia y de intereses. In-
formarán fonda La Dominica, San Pedro 12. 
10327 8-20 
Se desea colocar una criandera re-
cien llegada de España, de dos meses y medio 
de parida; tiene buena leche y tiene qnien res-
ponda por ella. No tiene esposo ni hijos. In-
forman Morro 24, altos. 10243 i-20 
Una señora peninsular desea colo-
carle en casa de moralidad para la limpieza 
de habitaciones, repaso do ropa y coser á la 
máquina ó de manejadora, tiene recomenda-
ciones. Informan Progreso 27 4 todas horas. 
10346 4-2« 
Se desea una señora ó señorita 
que hable inglés para acompañar una señora 
con sus niñoe á Nueva York. Ha de traer refe-
rencias. San Lázaro 142. 10289 4-20 
Se solicita una cocinera para una cor-
ta familia que sea limpia y tenca quien res-
ponda, de S á 12 a. m. y de 3 á 5 p. m. Infor-
marán San Miguel 154. 10313 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Ville-
gas S9. 10291 4-20 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera para corta familia. 
Sueldo dos centenes. Señora de Romero. Calle 
A. entre 13 y 15, Vedado. 10311 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á los quehaceres de 
una casa. Calle 23 n. 10. Sueldo diez pesos pla-
ta y ropa limpia. Informan Vapor 32, estable-
cimiento de víveres. 10294 4-20 
Se solicita para empleo permanente 
en una casa de comercio de la Habana, un jo-
ven mecanógrafo y taquígrafo en inglés, que 
sea capaz de traducir al español y prático en 
trabajo de oñeina comercial. Apartado 654. 
10328 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sn deber: tie-
ne quien la recomieude. Informan Carlos 111 
n. 60, tren de coches. 10318 4-20 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora; es cari-
ñosa con lo niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Esperanza 113. 10297 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, ó manejadora. Sabe 
cu mpiir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Habana 138, bajos. 
10299 4-20 
Criada de mano, que sepa cocinar 
para un solo raatrimo, dormirá en el acomo-
do. Sueldo 15 pesos, Neptuno 11& 
10271 4-20 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con las niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene cuien la recomiende. Informan 
Aguila 283. * 10212 4-20 
Desea colocarse una buena lavandera 
en casa particular. Informan Habana esquina 
á Tejadillo, bodega. 10290 4-20 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. Infor-
man Refugio 2, A. 10310 4-20 
£ 3 © d o s o o . 
un joven que sepa la taquigrafía y el inglés 
en Rayo 44. 10238 tl-19 m3-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano.-Prado 8, bajos. 
10229 4-19 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocorse en casa particular ó establecimiento; 
siendo buen sueldo no tiene inconveniente en 
dormir en el acomodo, teniendo quien la reco-
miende. Informan Monte 135, de 11K á 3. 
10273 4-19 
L A S U A. M A N U E L A MATOS 
y Col lazo, vive eu Zanja 87, y lo avisan por es-
te medio á su hermano JOSE que la solicita. 
10273 4-19 
Una seflora peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende, informan Indio 29. 
10165 4-18 
Desean colocarse de criadas de mano 
una señora y una joven peninsulares aclima-
tadas on el país; tieuen quien las garantice; in-
forman San Ignacio 86, altos. 10275 4-19 
Cocinero.-Desea colocarse uno en ca-
sa do comercio.—Inionuaráu en Morro núme-
ro 28, Taller de Lavado. 
102G7 4-19 
Se desea colocar una .neflora peninsu-
lar de cocinera y sabe cocinar á la española 
y á la criolla, en casa particular ó estaole ci-
miento. Informan Lamparilla 20, piso priiúñ-
pal. 10245 4-19 
Se desea color una criada 
de mano ó manejadora, en Egido 9, informan. 
102G6 4-19 
Desean colocarse dos cocineras pe-
ninsulares aclimatadas en en el país; una de 
ellas también se coloca para todos los queha-
ceres de la casa, en casa particular 6 estable-
oimíento; tienen quien las recomiende. Infor-
man Corrales 4». 10277 4-19 
S e s o l i c i t a n 
repartidores de cantinas. Acosta 79.—Eyaris-
to Gómez. 10258 4-19 
Una joven desen colocarse de c a m a -
rera en un hotel ó casa de huéspedes. Tiene 
buen carácter para entenderse con las perso-
nas. No se coloca menos de una onza oro ame-
ricano; el que no la quiera dar que no se pre-
sente. Informes Oficios 29. 10263 10-19 
Casa de Crianderas. 
E n Consulado 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de diferentes tiempos du 
paridas esperando colocación. 
. 15-19jl 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que entienda al^o de co-
che, sueldo 2 centenes, pero que tenga quion 
lo recomiende, Manrique u. 122 impondrán. 
102.S4 4-19 
Desea colocarse una buena criandera 
con bu na y abundante ¡eche, se puede ver so 
niña; y una joven para coser, adelantada ó pa-
ra criada de mano ó manejadora; tiene quien 
responda por ellas. Monte 147, altos. 
Iü2ti8 4-19 
Una joven modista 
desea una casa particular ó taller para coser 
por diaa, Malojae7. 10265 4-19 
Desea colocarse una coc inera pen in -
sular que sabe cocinar ñ la criolla y á la espa-
ñola. Informan Sitios número 15. Tiene quien 
la garantice. 10264 4-19 
ALIVIA E N S E G U I D A 
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C U R Í SI SE T I E N E C O N S T A R C I A 
d r o g u e r í a SARRA De venta ellas 
Tmfmtf fiey v CtMpcvWe 
HABANA, CUBA 
GHATISv'«,T«w'' i™ • " f c a l K t a u n 
( e » obo it Im r it, de n í a Capital 
Se solicita una criada para cocinar 
y hacer los quehaceres de la casa. Si no tiene 
buenas referencias que no se presente. Calzada 
de Jesús del Monte 366. 10246 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, entiende 
algo de cocina. Es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Castillo n. 11, C. altos 
10256 4-19 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informes Carmen número 6 
10260 4 ^ 9 
Cocinera peninsular y una criada de 
mano se solicitan en la calle A. n. 10, Vedado 
Sueldo tres luises y dos centenes. 
10248 4.19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de cnada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informes Factoría 
nóm. 17. 10244 4 . 1 9 
Se solicita una buena lavandera de 
ropa fina y una criada de manos blanca 6 de 
color, que sepa algo de costura y entienda 
también de manejadora en 11 esq. á O, Veda-
do, frente al paradero de Lourdes, tienen que 
traer buenos informes. 10243 4-19 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Bernaza 39, altos. 
10218 4-19 
Se necesitan costureras 
taller de modistas, Lamparilla número 50. 
10225 8-19 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de manejadora. Tiene 
muy buen carácter, es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su deber, con una buena 
familia, no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan Zulucta 6, cuarto núm. 16. 
10224 4-19 
$3o00.-Se toman con hipoteca, se 
paga el uno y medio, descontando los intere-
ses sobre 32 caballerías en Cárdenas, de inme-
jorable terreno, todo cercado, San José 30 y 
Habana 66, de 1 á 4. 10249 4-19 
C O C I N E R A 
se solicita para corta familia en Compostela 
143, altos. 10261 4-19 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares en casa particular, el uno de criado de 
mano ó ayudante cámara, y el otro de coche-
ro, saben su obiigación. Diríjanse al despacho 
de este Diario. 10252 4-19 
Desea colocarse 
on joven de dependiente cobrador, mozo do 
aseo para oficinas ó portero. Tiene personas 
que le garanticen. Informan A guiar 67, quin-
callería 10257 4-19 
^latritnonio e s n a ñ o l bien recoincn-i 
dado se ofrece, ella buena cocinera, él sirvien-
te, saben su obligación, fonda La Perla nú* 
mero 6, la Machina. 10222 4-19 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-« 
sompeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Bernaza 67. 
10242 4-19 
Un matrimonio peninsular desea co-
locarse con una familia decente, ella para 
criada, manejadora ó cuidar una señora, y él 
de criado ó portero, juntos ó separados. Son 
educados y tienen las mejores recomendacio-
nes ue las casas donde han prestado sus servi-
cios. No tienen inconveniente en ir al campo. 
Concordia 96. 10227 4-19 
S E S O L Í C I T A 
un criado de mano en Prado núm. 111, sueldo 
tras centenes sin ropa limpia. 
10234 4-19 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de criada de mano. Sai 
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Aguacate 154. 
10239 4-19 
Un:» c r i a n d e r a peninsular de 3 meses 
y medio de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea co-» 
locarse á lecne entera. Tiene quien la garan-
tice. Infv rman Corrales número 46. 
10310 4-19 
S E S O L I C I T A 
unacriadade mano de mediana edad. Lagu-
nas 15. 10226 4-19 
C U í A D A S 
Hay honradas en Sol V, teléf. 3128, avisen á 
la casa de sirviente que nada le cobran y no 
den carreras en pelo. Tramito salidas de tris-
cornia y facilito t.abajadores. 
10190 4-18 
ITn peninsular de 36 años de edad, inteligen-
^ te y activo, con muchos años de residencia 
en Cuba, desea colocarse de criado ó jardine-
ro. Sabe los dos oticios con perfección y tiene 
buenas referencias, sabe leer y escribir y es 
útil para todo cuanto sea necesario, pue^ sabe 
hacer toda clase de trabajos. No tiene grandes 
pretensiones, Monte 164, mueblería. 
10180 4-18 
Cocinero.-Desea colocarse un cocine-
ro de Restaurant. Ha trabajado en buenas co-
cinas. Va al interior de la Isla hasta Santiago 
de Cuba según contrato. Informes loe dá San-
tiago dueño de la bodega de O'Reilly n. 63, es-
quina áAguacate; 10153 tl-17 m3-18 
Unaseñora desea alquilar uu depa r -
tamento en casa de familiai se dan y toman 
referencias. Avissar en la vidriera de tabacos 
del Restaurant E l Escorial. 
10174 4-18 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y-saba cumplir con su obiigación 
ricne qu en la recomiende. Informan Uene-
ral,Casas n. 5. 101B2 4-18 
Dos peninsulares desean colocarse, 
de crianderas a leche entera, que la tienen 
buena y abundante de tres y cinco meses da 
paridas. Tienen quien las garaniíce y no tie-
nen inconveniente en ir al campo. Informan 
Suspiro 11 y Esperanza 111. 10181 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de cocinera para corta familia ó de manejado-
ra. Es cariñosa con los niños y sabe zurcir y 
sabe desempeñar bien su obligación. Tiena 
quien la recomiendo. Informan Aguila -12. 
10193 4-18 
S E S O L I C I T A un criado de mano 
que sepa su obligación, de 20 á 40 años, blanco 
ó de color, para corta familiu. Barbería v ba-
ños del Pasaje, por Zulueta, informan. Hora 
segura de 9*4 á 3^ 10185 4-18 
Desea colocarse una criandera á. le-
che entera, con su hijita<jue se puede ver, de 
tres meses de parida y una criada de manos: 
ambas viven en Carmen número 6, altos. 
10194 4-18 
Una joven isleña «lesea colocarse para 
limpieza de habitaciones y coser á mano y má« 
quina con personas de moralidad; es práctica 
eu el país, tiene quien la recomiende y sabo 
cumplir con su obligación. Informan Habana 
n. 86. 10198 4-18 
V E D A D O 
En la calle 5f n. 19 entre H. y O. se necesita 
una, criada de mano, blanca ó de color, que 
sepa su obligación y á la que se le dará buen 
suelde^ 10203 4-18 
Desea colocarse un joven de carpin-
tero, reparador de casas, entie nde pintura y 
algo de albaail, no tiene inconveniente salir 
de la Hábana, tiene informes, ó informarán 
en General Casas núm. 5. 
1015it 4-18 
Ceneral cocinero y repostero penin-
sular desea colocarse en ca«a particular ó da 
comercio, es honrado y sabe suoñcio con toda 
perfección. Informan O-Reilly y Aguiar, esta* 
blecimiento du víveres. 
10186 4-18 
Criandera.-Uua criandera peninsu-
lar con buena y abundante leche desea colo-
carse á loche entera, no tiene inconveniente 
en ir al al c^iupo, para imormes tíomerueloa 
22 bodega, esquina á Apodaca. 
10183 4-18 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano en casa de corta 
fami ia, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiendo. Informan A&ruila 42. 
10192 4-18 
^JATRIMONIO PENINSULAR joven y da 
brillante educación é instrucción, desea co-
locarse juntos en caca respetable, él de escri-
biente, pues es mecanógrafo y posée contabi-
lidad, ó de criado de mano, portero, etc.. ella 
de cocidera, cocina española y alííocriolía, sa-
be peinar y coser. No reparan salir al campo, 
ni tienen grandes pretcnsiones en el sueldo. 
Razón: en este Diario. 9160 4-1S 
Se solicita una criada de mano 
qne sepa cumplir con su obligación y traiga 
referencias, tienen que gustarle los niños. 
Amargura . J, entrada por Compostela. 
10196 4-18 
• - - N O A B A N D O N E - - • 
5 S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender á su empleo o 
sus ocupaciones. - - - - - " 
J D u r a n t e e l v e r a n o t o m e t o d a s l a t m a - J 
ñ a ñ a s u n a c u c h a r a d a d e / a 
s M A G N E S I A S A R R A : 
J R E F R E S C A N T E Y E F E R V E S C E N T E B 
m y c o n s e r v a r á el e s t ó m a g o en b u e n e t - a 
B tado, s i n i m p e d i r l e p a r a n a d a . 
• DROGUERÍA SARRA l*"*?*1™ ' 
« T(f. «UIT n.Bpo.W». flahan» Farmacias.^ , 
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^ m r c i T A M hs 
una señora sola formal, sin P.r®^sljnconve-
desaber cortar y coser, y n° ¿ ¿ f a l t a de los 
nientc en ei cuidado de la cm*8 buena haDi-
dneños, en camnio se le d*ra id , y un mó-
taciónaltaé independiente, coui j . n ^ 
dico sueldo. Hay criados • 
Manrique 46. 
C r i a d o d e 
8e coloca, sabe ^ ^ l ^ J e i lo daciones. Impondrán b. angu*. ^ 
8 ^ . l A a i O ' D B ' i ^ M Í - ' B I A R I N A — M d t o 1 » m a ñ a n a . — J u l i o 2 0 d e 1 9 0 5 . 
N0VELAS_C0RTÁS. 
F R A G M E N T O S D E C R I S T A L . 
{Concluye.) 
Odettc do Tre^al en su lindo cuarto, 
tapizado de seda? lloraba delante del 
jarrón roto. Quiso volver á ver los pe-
dazos, los tomó en la mano, los llevó á 
sus labios, y una gota de sangre pro-
cedente d" un ligoro rasguño cayó sobre 
b u traja de espumilla blanca. 
Para su alma, la herida era profun-
da porque la pai ecía sentir el desgarra-
miento de todos sus ensueños de juven-
tud de que era símbolo la frágil án-
fora. 
Odette la contemplaba como una ts-
pecie de talismán. ¡Había creí 3o ta i-
tas veces que á las vibraciones 6e su 
cristal se mezclaba la palabra impru-
dente pronunciadaporlaauciaop: "Ho-
ger te amará!" 
Los años habían pasado, la ausencia, 
unida á las divergencias de familia, ha-
bía arrojado un velo tupido f-.obre las 
relaciones de los primos, pero la espe 
ranza había quedado en el corazón de 
la joven, sostenida por su ardiente ma-
gi nación. 
—Ahora estoy segura deque toco ha 
acabado. ^Necesito ser valiente y no 
vivir ya de quimeras, pensó la señori-
ta de Trezal, con un último sollozo. 
Mi padre rae apremia para que me ca-
se. ¡Qué contento hubiera estado con 
una alianza que borrara los tristes con-
flictos de intereses! 
Y a que no debo pensar más en ello 
¿por qué no he de escoger las proposi-
ciones de la Sra. de Arthell que no qui-
se escuchar el otro día! 
Se acercó á su escritorio y con mano 
febril escribió: 
"Necesito ver á usted. 
"Su amiga 
Odette.11 
Menos de una hora después la seño-
ra de Arthell citaba al lado de Odette 
sonriendo con la más indulgente sim-
patía á las confidencias de la joven 
enamorada de un primo á quien cono-
cía apenas y cuyo nombre callaba por 
delicadeza. 
—Cálmese usted dijo la señora enju-
gando las lágrimas que corrían aún y 
como ella había sufrido mucho en su 
vida, agregó: 
—No hay que llorar por ensueños. 
L a Providencia lo arreglará todo, créa-
me, poiquu según los informes más se-
rios, entreveo grandes garantías de di-
cha en su unión de \ Btod ron el señor 
Roger de Lnzióre. 
—¡Eoger! ¿es posible? ¿con que era él! 
Y Odetc., lo( a de alegría, se echó al 
cuello de la Sra. de Arthell. 
Lo demás se adivina fácilmente E l 
nombre del Sr. de Trezal figura a\ fren-
te de los invitados para Ia!c :cer'a del 25 
y la ánfora de cristal, salida de su i u -
do de algodones, reposa sobre ia mesa 
de Odette. 
De su cueilo elegante surge la última 
rosa abierta en los futuros dominios de 
la liudn desposada. 
B a r o n e s a L i t e t . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
de mano peninsular.—Mercaderes 2, altos. 
10097 4-16 
Desea .-olocarse una criada de color 
de mediana edad. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Concordia 30. No duerme en la colo-
cación. 10114 ^-lb 
S E D E S E A UNA CASA capaz para 
una numerosa familia en el Vedado, Cerro ó 
Jesús del Monte. No es para temporada, dir i -
girse á G. A. Apartado 512. 
Una criandera peninsular 
desea colocarse & leche entera con buena y 
abundante leche, reconocida por los médicos. 
Informan Morro n. 22. 10121 
Se solicita uua criada blanca 
para la limpieza de cuartos y coser. Ha de 
traer buenas referencias; Habana esq. O Rei-
lly, altos. 10131 4-16 
S E D E S E A T O M A R 
en arriendo una finca, de dos 6 tres caballe-
rías, de potrero ó con buena casa de vivienda 
y que no estó á más da dos horas de la Habana 
ya sea por tren ó por carretera, dirigirse ¿i 
Van Gorder, San Pedro 28. 
10132 4-16 
Una buena criandera peninsular de 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leohe, con su niño que se puede ver, desea co-
locarse á leche entera: no tiene pretensiones 
ni inconveniente en ir al campo. Recomenda-
da por el Dr. Bustamante Villegas 105. 
10063 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Vapor núm. 34. 11)127 4-10 
Se solicitan dos criadas de mano y 
i'na manejadora que sepan cumplir con su 
obligación y tengan buenas referencias. Se les 
dará buen trato v buenos sueldos. Calle del 
Sol n. 13, tabaquería. 10129 4-16 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, que sepa su obliga-
ción en la calle A. esquina á 17. Sueldo 3 cen-
tenes. 10042 5-15 
Se desea encontrar nn hombre de 
mediana edad, que sirva para cuidar vacas, or-
deñarli-s y traer la leche á la Habana y que 
quiera ir á una finca en la Víbora. Para infor-
mes Manrique 57, altos. 10051 8-15 
Cuando determine V . adquirir un Inion piano, no lo haga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a n 
E l más recomendado por los principales profesores y personas de 
refinado gusto musical, si se le dificulta el pago de contado, puede usted 
efectuarlo por mensualidades desde 2 centenes. 
JOSE G I R A L T , O ' R E I L I T 61, H A B A N A . - A P A R T A D O 79Í . 
c 1236 alt 13-1 Jl 
Una señora peninsular desea colocar-
se de manejadora ó para acompañar una se-
ñera, lleva 5 años en el país, de manejadora es 
cariñosa con los niños, puede tomar informes 
en las casas donde ha estado, no tiene incon-
veniente en ir al campo. Iniorman Mercade-
res 4, el encargado. 10205 4-18 
Se desea colocar una criandera ne»-
ninsular de 2 meses de parida á leche entera 
que la tiene buena y abundante: tiene un Dr. 
que la garantice y su niño á 1a vista. Informan 
en Concordia 126, á todas horas. No tiene In-
conveniente en it al campo. 102̂ 4 4-18 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la francesa y española con 
toda la repostería. Sueldo 4 centenes en esta 
ciudad y pára el oampo ¡sesrún arreglo. San Ig-
nacio 19. También puede colocarse para ama 
de gobierno. 10206 4-18 
Lamparero y hojalatero, se ofrece á 
los barrios industriales de la capital, asi como 
á los particulares, garantizando los trabajos 
en toda clase üe metales. Razón en Zuluata y 
Obrapia, Café E l Casino de 10 á 11 a. m. y de 
8 á 9 p. m. 10146 15-18J1 
S E S O L I C I T A 
ona muchachita de color de 9 á 11 años para 
ayudar á la criada; se enseña á leer y escribir 
y se viste y caiza, en Prado 46, altos. 
10209 4-18 
jDesea colocarse una señora do cos-
turera v ayudar á algunos quehaceres de la 
casa. También un cocinero; calle del Sol es-
quina á Aguacate, bodega. 
10214 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora Es cariñosa, 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Suarez 
núm. 105. 10210 4-18 
Se necesita un encargado para un es-
tablecimiento importante de esta capital, Ha 
de hablar inglés y español. Se le prefiere es-
f añol. Dirijírse por correo, solo por correo á NTERN ACION AL, San Lázaro 146. 
4-18 
Una joven peninsular desea colocaa-
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser á 
mano y máquina y bordar: tiene referencias. 
Dan razón San Lázaro 821, altos. 
10213̂  4-18 
DeSea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano ó portoro, es persona de 
confianza y tiene quien re-ponda por su con-
ducta. Darán razón Tejadillo y Compostela, 
10150 4-18 
Un asiático buen cocinero desea co-
locarse en casa particular o establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informes Zanja 72. 
10161 4-18 
una criada para la limpieza de la casa y servir 
á ia mano. Informan Amistad 61, A. 
10152 4.18 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano ó portero; es bien práctico 
en su servicio y tiene quien lo recomiende y 
da infirmes de las casas donde ha servido. In-
forman Inquisidor 7, altos á todas horas. 
, 10151 4-18 
L na joven peninsular desea colocarse 
para manejar un niño ó de criada de mano; es 
muy cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. No friega sucios. Tiene quien 
la recomiende. Informes Cárcel 3. 
10155 i.ts 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Campanario v Zania 
bodega. 10161 4 4 8 
Agencia le colocaciones.-Unica en la 
Habana de J . Alonso y Villaverde, que tiene 
buen personal de toda clase dn servicio domes-
tico de ambos sexos á si como toda clase de 
dependencia al comercio y trabajadores O' 
Reüly 33. Teléfono 450. 
10168 13-18J1 
Desean colocarse 2 peninsulares una 
de criada¡¡de mano y la otra de maneiadora. 
Saben cumplir con su obligación. Tienen quien 
las recomiende. Informan Zanja 140. 
10189 ___4-18 _ 
A P E E N D í Z d e S A S T I í E 
Bernaza 13, accesoria, se solicita uno. 
10195 4̂-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, prefiriendo 
de manejadora. Es cariñosa con los mnos y 
sabe cumplir con su deber. Tiese quien la re-
comiende. Informan Vives 169. 
. 10201 4-18 
Se solicita una cocinera de color, para 
n n matrimonio; sueldo dos centenes; si no ei 
limpia y sabe su obligación que no se presen-
te San Lázaro 9, alto*. 10177 
Desea colocar ic una buena cocinera 
en casa de f amilia decente que paguen buen 
sueldo y no duerme en la colocación Informa-
rá á todas horaá en Cienfuegos núm. 26. 
10167 4-18 
Una señora peninsular de tros meses 
de parida y aclimatada en el país desea c^io-
carte de criandera; puede verse la cria. Calle 
5: n. 107, catre 8 y 10, á tudas horas, Vedaúo. 
1016S 4-18 
Un asiático general cocinero ae&eá 
colocarse e;i casa particular 6 tstabkcircitmto 
sabe el oficio con perfección y tier e (míen lo 
recomiende. Informan enP? i'onúm. 26. 
10173 * 4-18 
Un matrinumio sin hi jos solicita en 
Habana n. 83, segundo piso, una criada dn ma-
no, con referencias, que f' icgne suelos, duer-
ma en el acomodo y sep : su obligación; ".i no 
llena estas condiciones 416 no se presente. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
10175 4-18 
M E R I T O R I O . * 
Se solicita uno de corta edad para ana casa 
importadora de víveres. Escribir al apartad j 
n. SOS. 9923 15-12 
Una joven peninsular d» sea colocarse 
en una buena casa de criada o mano ó mane-
jadora, entiende decostur;i y sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien íi- garantice. Infor-
man Prado 60. 10171 4-18 
S e s o ü c l í a 
un criado de manos en Piado n. 13, bajos. 
10179 4-1S 
Un joven peninsular desea encon-
trar una casa de formalidad para desempeñar 
el cargo de criado 6 camarero. Informes Con-
cordia 18, el portero, 10160 4-18 
S E S O L I C I ¿ A 
una criada de mano peninsular, que esté acos-
tumbrada al servició, Prado 123 altos. 
10200 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano cjue tenga buenas refe-
rencias. Rayo 85, le dirán el sueldo. 
10143 4-18 
SE SOLICia l 
una criada de mano peninsular que no sea 
muy joven, frie gue suelos, y traiga recomen-
daciones. Sueldo dos oentóneB y ropa limpia. 
Manrique 73 bajos. 10183 4-18 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños, sabe crser á máquina y á 
mano y tiene quien respeda de su conducta. 
Darán razón en la calle da Luz entre Inquisi-
dor y Oficios, zapatería. 10173 4-18 
Desea saberse el paradero de Candi-
ta Hernández Carballo, natural de Guane y se 
cree vive en la Habana; sus padres ruegan á 
la persona que sepa su paradero lo participe 
á la Administración de este periódico. 
10109 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que uniera ir a Jesús del M .nte. 
Informarán en Villegas 51. 
10125 8-16 
Un caballero desea un cuarto fresco 
preferible en azotea, y tiene que ser en un ra-
dio de 6 cuadra del Malecón. Dirigirse por 
escrito á A. Q, L. 10128 4-16 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera y para lo? quehaceres de la casa. Sa-
be cumplir c >n su ol ligación y tiene quien la 
garantice. Inf^r nan Bürnard nüm. 1 esquina 
á Industria. 1 124 4-16 
Se desea saber ia residencia actual 
da D. Eduardo Fazos López, natural de Gali • 
cia, pueb o Muiga.las, San Juan de Pinero, 
para emcrarle de un asunto que le interesa. 
Se suplic .n dirijun las noticias á D. Antonio 
Pazos Lóoei:, Cer.tral "Nueva Luisa" Jovclla-
nos. ^ c 13')& 8-16 
Un buen coebero peninsular 
práctico, desea colocarse en buena casa parti-
cular. Tionc recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informes Mercaderes 6, 
barbería. 10136 16-16J1 
Un .joven que acaba de regresar de 
Espaau, desea viajar por el interior de la Isla 
con comisión de casa comercio, cualquiera gi-
ro que sea. bien con sueldo 6 comisión: es 
práctico en toda la Isla. Dlrijirse por carta 
á D. U. Tte. Rey n. 75, Habana. 
_ _ _ _ J 4-16 
4-18 VC. »Jt*iA — ' » 
Desea colocarse una criandera á le-
che entera, peninsular y aclimatada en el país 
ron buena y abundante lecho, de seis meses 
V : .^rida. tiene un niño muy adelantado qua 
™,ede verse y tiene personas respetables que 
to nuD^JJjJBfJiíZ: • — 
Una criandera peninsular de tres 
^ A* narida, con buena y abundante 
meses / « P ^ * ' .8e á leche entera. Tiene leche, desea colocare n ^ ^ ^ 
quien la garantice. « « ^ 4-18 
•ten núm- a- • ; " 
~—-—~n ~ criada do mano, pe-
L n peninsular desea colocarse de 
percero o para la limpieza de escritorios, en 
casa de comercio ó de cobrador. Sabe cumnlir 
con su obligación y tiene quien lo garantice 
Inforimiráfi Dragones número veinte y trts 
.-10118 4-Í6 
Una joyón peninsular desea colocarse 
de manejadora, ó criada de mano Ea cariñosa 
con los niños y formal. Sube cumplir con su 
obligación y tiene personas que la garantice 
Iníornian Galiano 95. 10099 4-16 
Una criandera con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
buenas recomendaciones y en la misma desea 
colocarse una manejadora ó criada de mano. 
No tiene inconveniente en salir al campo. In-
fernas SoMJ^á todas horas. 10135 4-18 
T W m í p n Un electricista técnico-práctico 
x c i^u se pfrece á iog Sre8 dueños de ñn 
c q í . pi. a redactar proyectos de plantas é ins-
talaciones de todai clases como también repa-
ración. 3. Dirigirse por escrito á J, R. Q. Dia-
rio de la Marina. 10095 8-18 
TRAí iAJO. -U^ted puede ganar muy 
, fácilmente dos ó tres pesos diarios, trabajando 
! de A G E N T E déla Unión-Médica,la Compañía 
1 de Invr .'siones que más se prjsta para conse-
guir s'-scriptores. San Rafael 74 de 1 á 4. 
10112 10-16 
Desea c o l o c a r a u n a joven de color 
de ci iada de mam para limplir una ó dos ha-
bitaciones á un malrimonio solo. Sabe coser y 
deseu 'lormir eu su eam sabe cumplir con su 
obligt ;ión. Sueldo de dos centenes en adelan-
te y re oa limpia. luforman Salud 38. 
10120 4-18 
T E N E D O R D E L I B R O S 
prático, se ofrece sin pretensiones, para todo 
e) dia ó por horas. Dirigirse á M. J . Aguiar 
nüm. 67, eiitresuelo. L . 
9835 15-11J1 
facilito crianderas, sirvientas y sir-
vientes con recomendación, extraigp inmi-
grantes de Triscornia y facilito grandes cua-
drillas de trabajadores. Aguiar 84, apartado 
966, teléfono 486, Roque Gallego. 9596 26-6 Jl 
Un tenedor de libros que, tiene varias 
horas desocópadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Inform m en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Interesante al Comercio. —Antonio 
Almansa y Almansa con residencia fija en el 
Camagüey solicita Agencias y Comisiones, ga-
rantizándolas a satisfacción con toda clase de 
garantías. Dirección: Antonio Almansa, Ca-
magüey. 9093 26-28 jn 
D i a e r o é H i p o t e c a s . 
Facilito dinero anticiparlo porberen-
cias intestadas, haciéndome cargo de correr 
testamentarías é intestados supliendo los gas-
tos. Tacón nüm. 2, de 12 á 3. J . M. V. 
10104 6-20 
A l 7p^ doy dinero en bipoteca sobre 
fincas ey- esta ciudad para el Vedado, Cerro y 
Jesús de i Monte al 8p.g. Para el campo al 
]2p.g firmal. José Figarola, San Ignacio 24. 
de 2 á 5. 10117 4-16' 
í E R O E N P A G A R E S Q U E 
f v én bien garantizados y en hipoteca á 
] idico precio. Salón H. café Manzana 
de Góm ? , de 10 á 12 y de 6 á 7, teléfono 850. 
lOt 1 13-15 
D ero barato en hipotecas 
Al 7 y ai 3 pg desde |500 hasta la más alta 
cantidaci en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, erwencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta *1200O. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, reloie -ta, de 2 a 4. 9984 8-13 
W e i s i i c a E í s s i É l e c i i o i s 
Vedado.—Se venden 2 cuartos de 
manzana n los mejores puntos de las calle 15 
y 17^ Loma, también se venden separados á 
precios ? i aderados. Informarán Baños esoui-
na á 15. 10293 4-20' 
Vciita de casas en el Malecón 
Se ver ".e un hermoso solar compuesto por 
las casas Ancha del Norte 163, 168 A, 170, 172 y 
174.—También se venden los nümeros 45, 47, 
49, 195 y 556 de la misma calle, Blanco 7 y 15, 
Trocadero 87, Vapor 10 y un solar yermo en la 
calle de Peñalver. Informarán Muralla 14. 
10339 5 - 2 0 
N E G O C I O . 
Se vende una fonda buena ó admite un so-
cio. Informes Manzana da A. Gómez por Zu-
lueta, frente á Albisu, vidriera de dulces ds 
Felipe García. 10332 -̂20 
S E V E N D E 
en f8,000 2 casas en Obrapia. En f15.000 una 
gran casa en Galiano. E n $16.000 una gran ca-
sa en Belascoain con 2 establecimientos que 
gana 217f de alquiler. En fS.OOO Gervasio. San 
José 30 y Habana €6 de 1 á4. 10250 4-19 
S E V E N D E 
un puesto de frutts en uno de los mejores 
puntos de la Ciudad, bien acreditado y buena 
venta. Informan Animas 144. 
1U27Ü 4_i9 
S e » v o 3 3 . c 3 L o 
un colegio acreditado y en un barrio cé ntrico 
de la Habana. Informes, J . T. Dragones 44 
10259 8-19 
V E D A D O 
se vende un cuarto de manzana en la calle 17, 
con frento á la linea y al mar. Amargura 48, 
d e l l á l . 10254 4-19 
G A N G A 
se venden 2 solares en la linea de 17 á 3 pa-
quetes cada uno y reconocer el censo. Infor-
mes Amargura 48, de 11 á 1 sin corretaje. 
10253 4-19 
Sin intervención de corredores se 
vende en |2100 oro la casa nueva de bloques y 
servicio sanitario moderno calle de Figuras 
99. Informan en Acosta 12. 
10163 4-18 
Kiosco.-Se vende uno en punto de 
mucho tránsito, pocos gastos, propio para un 
grincipiante, hace buenas ventas, informan ,ayo 54. 10110 4-16 
V E N T A D E CASAS 
Dos en Teniente Rey f2D.O0O y 20.000; una en 
Monte cerca de Angeles en f10 600. Informes 
en Amargura 48, de 11 á l . 
10123 4-16 
Gran ocasión.-Por retirarse su due-
ño á España se vende una gran fonda en la 
mitad de su valor, deja en medio año mas de 
lo que cuesta. Vista hace fé. Informan en la 
calle de Egiüo n. 21, barbería. 
10139 4-18 
V E D A D O . - E a la calle 17, entre L y 
M se vende un solar de centro, libre de gra-
vámen, cercado y con aceras pagadas en |3.500 
oro americano. Su dueño Empedrado 5, bu-
fete le Juan E . Baudini. 10096 4-16 
E n S. Ltizaro vendo una bonita casa 
con sala, comedor, 3 cuartos, pisos ñnos y sa-
nidad. En Manrique inmediata á Reina otra, 
con sala, 2 saletas, 3 cuartos bajos, 2 altos. 
í l e ^ á T ^ S ¿ F i ^ l a . Sanjgnacio 24, 
^ h o Í T I V u n o j y e u d o l lna casa de alto 
!P,endienteJ Coa Pi808 fin08. sanidad 
h „ w o '•Kalíí' ^í11^01-. 4 hermoso^ cuartos 
T o ^ t " 1 ^ 1 0 ^ 8 ? 1 0 ' 1̂4.000 y 190 de censo 
inff- San Ienací0 24, de 2 á 5. 
4-16 
S*í ^ ^ D l l , u n a casa en Oamas, pe-
gada á Luz en $3.000, gana 6 centenes, otra San 
Isidro en $3.0W, gana 7 centenes no UeSen 
censos. Salón H. café, Manzana de Gómez de 
10 á 12 y de 5 á 7, teléf. 850. 1W65 8-Í5 
Se vende una frateria 
en lo más céntrico de la ciudad. Vende de f 12 
á $16. Informan San José 51. 
10107 8-16 
Vendo una casa en Amistad en cuatro 
mil pesos, otra en Cárdenas en $2-600, otra en 
Crespo en «4-000, otra en San Nicolás en fGaOü, 
otra nn Aguiar en f3500, dos en San LáaaTOen 
S18000 y SIOGOO, dos en Cuba y Sol en fl80O0. 
Tacón 2, de 12 á 3,'¿ J . M. V. 
10057 6-15 
V E D A D O . - D o s solares baciendo es-
quina de fraile, censos $900, entre loa dos es-
tán en lo mejor y mas céntrico, en f 1.000 y re-
conocer. Salón H, café. Manzana de Gómez de 
10 á 12 y de 5 á 7. teléfono 850. 10066 8-15 
BOTICA 
se vende una bien situada y surtida, por tener 
su dueño que retirarse al campo. Egido 3, in-
formarán. 10035 8-14 
SE VENDE UNA BODEGA 
bien surtida, sola en esquina, sin competencia 
y en punto céntrico. Informan Saludy Rayo, 
café. 9985 26-13 Jl 
Se venden ó se traspasan dos solares 
precisamente los más altos de la calle Gertru-
dis, esq. 2?, reparto Rivero, Víbora, contiguo 
al paradero. Informan nuevo café del parade-
ro ó dirigirse por escrito á P. en esta Adminis 
tración. 10025 8-14 
Vedado. Se vende una casa de cons-
trucción reciente, sala, comedor, siete cuartos, 
cocina, baño, caballeriza, etc., calle 19 y D. la 
mejor esquina, á media cuadra de la linea. 25 
metros de frente por 50 de fondo. En la misma 
informan. 9961 8-13 
31 caballerías.-Vendo un potrero 
próximo á la Capital con buena aguada. Fiel 
descripción del mismo por plano. Se da en 
$10.000 oro español. Mango 2 H, Jesús del 
Monte. 9927 10-12 
Se vende una vidriera de tabacos cu 
buenas condieianes y que hace buen diario y 
fon porvenir, por tener su dueño que atender 
otros negocios en el campo; es propia para 
cambio en Oñcios 21, informarán esquina á 
Amargura. Paga poco alquiler. 9896 8-12 
Se vende una finca en Guanabacoa 
de 1% caballerías, próxima á la calzada, con 
casa de teja, cañada con agua todo el año pozo 
gallineros, árboles frutales etc. Informan en 
Guanabacoa Corral Falso 215 bodega. 
9808 15-11 
E n íjül.OOO cada una, vendo dos her-
mosas casas de marapostería y azotea, acaba-
das de 1 eedificar, Barreto 95 y 97 en Guanaba-
eos, al fondo del Ferro-carril. Tienen un pozo 
de agua medicinal. Por su frente pasará el 
Éroyectado tranvía eléctrico. Dirijirse á G. iaz Valdepares, Obispo 127. Habana. 
C-1322 26-9 Jl 
Casa-Quinta. E n $2950 oro, 
so vende la hermosa Casa-Quinta, de tabla y 
teja, loma del Vedado, calle H entre 21 y 23. 
Tiene un inmenso terreno con árboles frutales. 
Por la esquina pasa el tranvía eléctrico. Tam-
bién se vende el solar contiguo, con dos habi-
taciones, en $1.900. Informa G. Diaz Valdepa-
res, obispo 127, Habana. 
04828 26-9 Jl 
ÜN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Nlra. Sra. de los Remedios, ca;ú 
esq. áSon Jo í5 , mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
T E C H A D O D E F I E L T R O 
" L I N C O L N " 
No convierta bu dinero en alquitrán 6 asfal-
to, use el legítimo fieltro de lana ".L.IN OLN" 
ya usado en Cuba desdo 1897, cuidado con las 
imitaciones, pida muestra y precio antes de 
comprar otro techo d Carrillo & Batlle, Mer-
caderes 11, Habana. 9613 15-7jl 
V e r d a d e r a g a n g a v ^ d / } a ^ e r - 0 o S Í 9 T . 
ma casa San Antonio 62, Guanabacoa, al lado 
del ferrocarril, zaguán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabada de reedificar, suelos de már-
mol y mosaico y jardines, informan en la 
misma y en Obispo 127, Habana. 
c 1295 26-6J1 
V E N T A 
Se hace de treinta caballerías de monte vir-
gen á media legua del mar muy abundantes 
en cedros, la calidad del terreno es inmejora-
ble. Diríjanse en Yaguajay á D. Pedro Isla. 
c 1190 26-28 jn 
OE imm 
S E V E N D E 
un caballo criollo de t roy monta, con su mon-
tura mexicana y un boguy con sus arreos. Se 
da barato en Jesús del Monte 5S6. 
10298 4-20 
Se vende un caballo doradode mucho 
brazo, 7 añes, tira solo y en pareja, bonito y 
sin resabios, Línea núm. 94 esquina á 2, por la 
cochera, 10220 4-19 
S E V E N D E N 
treinta pares de palomas correo, juntas ó se-
paradas. Se dan muy baratas. Informan en el 
Cerro, Atocha n. 1. 10203 4-18 
V E N D O 
Cuatro vacas, un caballo, una carreta, un ca-
rretón de volteo y un par de ruedas de carre-
tón, barato. Finca La Vizcondesa, callejón de 
San Agustín, Arroyo Apolo, guaguas de Ma-
nagua. 10184 4-18 
A L O S C R I A D O R E S 
Se venden de 30 á 35 vacas, la mayor parte 
criollas paridas con sus crias, sin parir y pró-
ximas, se dan muy baratas por tener que de-
jar la finca. También se dá por la mitad de su 
valor, una buena cria de conejos italianos muy 
hermosos con sus crias y sus jaulas, Miguel 
Gutiérrez, Galiano 111, á todas horas. 
10164 4-18 
S E V E N D E 
un hermoso caballo, color dorado, es de 7 cuar-
tas de alzada, raza americana, joven, manso 
y muy resitente, propio para un médico 6 pa-
ra un familiar, puede verse en Concordia 149. 
paradero de omnibos "La Unión" y para trato 
do bu precio en Empedrado 34, con el Sdo N. 
Tremola. 10145 4-18 
VACAS R E C E N T I N A S . 
Se venden juntas 6 detalladas 10 vacas re-
cién paridas superiores, de más de 10 botellas 
diarias, criadas en el pais, razas Holsthein y 
Pto Rico. También un mulo criollo, sano y 
manso, maestro de tiro y monta, de poco di-
nero. Principe Alfonso 447 entre Castillo y 
Fernandina, tienda, ¿"uede verse á todas ho-
ras. 10138 4-16 
M A R I N A ^ . - - E l lunes 17 recibo 50 
mulos y 25 caballos grandes y chicos, de todos 
Íirecios: no comnrar sin antes pedirle precio á ^red Wolfe. Teléfono 1739. 
9949 6-13 
C A B A L L O S E N V E N T A 
un potro dorado de 3 años, de 7>á á 8 cuartas 
alzada, maestro de tiro colín y de inmejora-
bles condiciones, uno moro azul de 5 años de 
las mismas cualidades, uno «lazan 5 años 7^ 
cuartas, una yegua alazana de mucho brazo, 
todos se garantizan sus condiciones, precios 
de 50á 100 centenes, los hay de menos precio, 
se pueden ver á todas horas, San José 93. 
_9582 15-6 
Bueyes.-Vendo 40 yuntas de novi-
llos escojidos de Venezuela. Son grandes, nue-
vos, mansos y maestros en tiro de caña, y han 
hecho tres zafras en este Central. También 
vendo 20 carretas marca mayor. Bernabé Ar-
teaga Betancourt. Ingenio "Senado". Minas, 
cta. 1281 15-4 
DE mmm 
Í S G v e n d o 
una duquesa de última moda, nueva; también 
se trata por otro carruaje de uso. Blanco 29, es-
tablo, á todas horas. 10172 4-18 
S E V E N D E 
una magnífica yegua, sana y sin resabios de 
ninguna ciase. Dobles anchas, y aclimatada 
en el país. También se vende una 
D U Q U E S A 
en perfecto estado, medio uso.—Razón, Teja-
dillo 68. B lt-15 4m-16 
S E \ E N D E 
un milord, un familiar, un faetón, un tilbury, 
un cabriolet, 2 gnaguas, 2 carros, un molino 
grande de tostar caté y un carro fúnebre, 
Monte 268, esq. á Matadero, taller de carrua-
jes frente de Estanillo. 10133 8-18 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
E l que necesite algún carruaje, debe 
venir á esta casa; donde encontranl un 
surtido completo. Los hay nuevos y usa-
dos y se admiten otros en cambio. 
10034 
Se vendo ó se cambia ana duquesa 
completamente nueva, sin ^ « W ^ o t S 
á la Sltima moda, propia P-^a I ular otra 
de medio uso: so puede ver á todas horas. »an 
José 93. «583 
S e v e n d e n 
Un magnífico Laudó y un Capé Claren, el 
Landó propio para el campo; se realizan muy 
baratos; pueden verse á todas horas, Cuba 121. 
Informarán de su precio San Pedro 6, Sobri-
aos de Herrera. c 1292 15-6 
No ponga gomas á, su carruaje sin 
antes ver las especiales que acaban 
de recibir en L A C E N T R A L , Aram-
buro 8 y 10. 
José Alvares y Comp» 
c 1199 ^ - l i L . 
T A L L E R DE C A R R U A J E S 
Industria 19 
Milores y duquesas de moda, también se ix-
brican por el último modelo de París si se de-
sea, presentando el último figurín que se pu-
blica en dicha capital. Se venden d;>3 milores 
de poco uso. 8801 2''-22 jn 
Venta.-Dos faetones franceses! vuel-
ta entera y apropósito para pareja una muía 
maestra para faeter», doradr, de 3;í años, con 
sus arreos, se vende por no necesitarla su 
dueño. Informan en San Cristóbal 31, Cerro. 
9181 26-4jl 
B B M U E B L E S í mm. 
Se vende an juego de sala Luis X I V , 
color palisandro, casi nut'.vo, se da barato. En 
la misma se vende u n piano en buen estado, 
se da en 12 centenes último precio en Berna-
za 32 informan, altos. 10292 4-20 
E l P i a n i s t a 
H a r d m a n 
el más perfecto, el mejo • acabado aplicable á 
todo piano, y el más barato lo vende SALAS 
en SAN R A F A E L 14; el qne compre este apa-
rato se le regalan 12 piezas bonitas. 
10314 8-20 
P I A 
CHASSAI6NE F R E R E S 
acabo de recibirlos con regulador de pulsación 
y sordina y los vendo muy baratos. SALAS, 
Saa Rafael n. 14. 10315 8-20 
O C A S I O N 
E n Teniente Rey 57. se \ende un juego de 
cu»rto nuevo, muy barato, por ausentarse su 
dueño. 102S0 4-19 
S E ! V E Í ^ X ) ^ 
un espejo viselado y su consola y un magnífico 
juego de cuarto, San Lázaro 238. 
10228 4-19 
Se vende un alambique de 80 litros 
con su baño de María y platillo, para rectifi-
cación, se da en proporción, Obrapia 56. 
10279 4-19 
Se vende un jueg^ de cuarto Keina 
Regente, de lunas biseladas y marmol gris, 
muy barato y casi nuevo, una cama de hierro, 
una lámpara de cristal de tres luce? un inodo-
ro nuevo de loza y varios otros, ji go de sala 
americano. Aguacate 98, esq. á Amargura. 
10272 4-19 
Se •enden todos los enseres de una 
fonda, buen negocio para el qi e qn. -ra esta-
blecerse. Informan Cárdenas 133. la misma 
se desea colocar un buen cocinerc 'ione las 
garantías necesarias 10361 4-19 
S E V E N D E 
en Monte 125, altos por Ange s un piano 
Erard en buen estadoy módico pn ;:io. 
10233 4 19 
A LOS V I A G E B O S QtljE 
deseen aprender la íV í. grafía* 
los ponemos al c o r i ier é en 8 
días, si compran uno vL os mo-
dernos aparatos que v ¡ demos 
á precios minea vistos )tero y 
Colominas, SanKalaol .í J. 
€-1247 1 Jl 
Suáre? n. 1 », entre 
Apodacíí y Gloria 
Tefef. i >46. 
GANGAS.- I [ases dril 
n. 100 ú ^ y 8 sos. Idem 
srmour, v rgr y otros, á 4, 
6, y $10. Pant nes á l y 
|2. Sacos á fl y 4. Sayas 
negras y \ es-ti dos de todas 
clases pai a señorae, á l , 3 
y f6. Corte y hechura de últin.s moda. Mantas 
de bora to de |2, 4 y más precio "iir ricas. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á precios 
sin competencia. 
10102 13.13 Jl 
SE VENDE ÜN Plí&'O E R A R D 
en 12 centenes, un Pleyel en 15 y un Boisselot 
en 10. SALAS, San Rafael 14. 
10211 8-18 
Pleyel inedia cola y cruzado para un 
casino ó sociedad de recreo, con muy-poco uso 
y garantizado, se vende en $211; oro." BEHNA-
ZA núm. 16. 10108 4-16 
A L M A C E N D E F Í A N O S " 
de Monserrate y Ca, 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n° 1431 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de les mag-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su constr'. . jií.n. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se ven Jen mag-
níficas Pianolas.—Ventas desde DOS centenes 
mensuales. 26-16 Jl 
A L O S F O T Ó G R A F O S -
Se vende, junto 6 por piezas y barato una 
linterna de ampliaciones y proyecciones, un 
lente ángulo ancho 3x10, otro para copias, una 
máquina de montar botones, unsatinador, un 
retocador, un trípode de galería y 2 camas de 
campaña superiores. Eazón Ai.geies 29. 
10094 8-16 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Ensenamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas. importa-
dores de efectos fotográíicos. 
San Rafael 33. 
0-1147 l J l 
N U E V O S A $18 
BALAS, San Rafael número 14. 
10106 8-16 
E N P L E N O V E R A N O 
Recomendamos á las familias vean las her -
mosas vaquetas francesas para camas, recibi-
das por los últimos vapores. 
Teniente Key n. 25 
E l Caballo Andaluz. 
9665 13.7 
L a :epública, Sol 8S entre Aguacate y Villegas 
Realización de todos los muebles. Escapara-
tes de todas clases, vestldores, lavabos, gran 
surtido de camas de bierro muy elegantes co-
lumnas, una gran bastonera y toda clase de 
muebles nuevos y usados, todo barato. 9531 1 5 . 3 j i 
M A Q U I N A S d e E S C R I B I R 
vende SALAS muv baratas de los fabrican-
tes OL1VER, SMITH PREMIER, REMING-
ton.UNDERVOOD. 
S A N R A F A E L 1 4 
10047 8-15 
I^abricade billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismoe. Viuda 6 
i hijos de José Forteza, Beraaza 53, Habana. 
6854 78-18my 
m 
i l l l l Y . P A G U E 
SALAS le regala un magnífico plano 
de cuerdas oruzadns del fabricai te 
quiera. San Rafael 14. 10932 
nuevo 
que usted 8-I4 
M U E B L E S 
Juegos para sala, .juegos para cuarto, jueeo* 
pava comedor, tenemos en todas clases y fG¡ 
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal eiabU 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuilér para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. 
NBPTUNO 2i -TELEFONO 1534 
10041 13-14J1 
PIANOS CABL2 MODELO TOBÍ" 
á 40 renten es al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo Lón^a 
OBRAPIA NÜM. 23. V 
Almacén de música é instrumentos.-8ó cam-
bian, componen y afinan Pianos y Arno !u* 
ms. C 1272 alt 13-2? J ! 
P R E N D A 
Los qne deseen comprar, hacer o oom )aa 
ona prenda 6 la perfección y á módico p 
diríjanse á Villegas 51 entre Jbiapoy O ' R j í U » 
Be compran brillantes, oro y plata Fáiir 
Prendes. C 123S 26-1 J l 
que más barato alquila los pianos y los afl ia 
gratis es LA CASA L E SALAS San Rafael '4 
9965 8-13 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exia-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, do maja-
gua, raeple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, k 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225, 
10110 alt 13 -14J1 
P I A N O S F R A N C E S E S 
nuevos á 45 centenes, con cuerdas cruzadas, 
banquetas aisladores. 
S A L A S , San líafael número catorce. 
Siempre lo afino gratis. 
9S90 8-12 
S E VEN.DF. 
en Amistad 90, altos, un juego de sala y varios 
muebles más de poco uso. Pueden verse de 11 
á 1 y de 5 á 7 p. m. 9932 8-13 
M I S A L E M A N E S M O S 
D E C U E l t D A S C R U Z A D A S 
candeleros dobles con banquetas y aisladores 
A 40 C E N T E N E S 
Salas, San Rafael 14, siempre loa afina gratis. 
9SS9 : 8-12 
Prats á 40 centenes con ban-




Para comprar muebles, camas, lámparas, 
prendas y ropas hay surlido y se venden muy 
baratos, se cambian y barnizan eu L A P E R -
LA, Animasn. 84. 
También damos dinero sobre alhajas, com-
pramos muebles, prendas y oro viejo. 
9374 2(1-4 Jl 
E l P u e b l o 
de 
D i o n i s i o l i u i s a n e h e z 
ANGELES NUMERO 13 y E S T R E L L A 29, 
TELEFONO 1053. 
La casa do Ruisancbez, ofrece al público 
un surtido inmenso de muebles finos y co-
rrientes á prec es nunca vistos, mimbres, lám-
paras, camas y artículos de fantasía. 
La casa de Kuisanchsz acaba de recibir u n 
surtido completo en joyería, toda francesa, 
que detalla con descuentos extraordinarios á 
plateros y comerciantes. 
Rubis. Zafiros, Esraer a.das y brillantes á gra-
nel, se hacen prendas á capricho sin compro-
miso. 
Pianos de los mejores fabricantes desde 30 
centenea 9269 26-lJi 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos do todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L A N E A 
San Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del calé. 
%03 26-1 Jl 
nuevas y de uso de todo tamaños para toda clase 
deservicio, sin competencia. Trasmisiones y 
poleas en dos mitades, de todas medidas á mó-
dico precio, centrífugas, máquinas motoras, 
bombas para mieles cuerpo de bronce. Cadena 
Link Belt No. 103, Huedas dentadas etc. Dep6-
sito Taller cilzada de Concha, Jesús del Mon-
te, é informes León G, Leouy, Mercaderes 11, 
Habana. 9981 26-13Jl 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . D A V I H S O X 
Las mis sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimemar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F. P, 
Amat, Cuba n, 60, Habana. 
0-1263 alt 1 J l 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 5 3 1 I 3 ^ x i c i 3 r , 
i-i motor me or y mas barato para excrajr 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier alta-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba JJ 
Habana. C1251 alt 1 J l 
H A C E N D A D O S ^ 
Está en construcción ua tanden de V^* ^ 
con guijos y piñones do acero, lof 8el?A$^Íra> 
del6"Í23:-Máquina Corüss 28" X ̂ ' P " * 
entregar en la Habana ú ot/o puerto en Ootu 
bre, muy barata.-INFORMARA 
José 31. Plasoncía, Neptuuo n. 
Habana 17-12* 
S E Y E N D E N 
maderas de oso, muy buena tabla y viaruetaa. 
Calle D entre 22 y 23. Informan San Miguel n. 
232, A, 10310 ^ 
¡Ganga! Se dan baratísimos un esce-
nario de teatro, una estatua de jardín y un ex 
célente plano—poco usado—de Erard. Inior-
man en Sevilla 30, Casa Blanca, 
10287 
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